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I N C I E R T O . 
ÜHgúü partící])» til Uotoandante Mí-
litBr de Sauta Ciara, laa iioticiaa qae 
oircalabau reepeoto de qae «lou ó tres 
u i i iusarrectob ataourou á Fomento, 
iian resaltado iuciertaH. 
«ÍNCHKZ Y EOLOFP. 
E l Coronel Sr. Izquierdo, en sa ex 
oursióa á Trinidad, ha podido enterar-
se de qae Serafín Sánohe/. se encnentra 
por lan lomas y qae Kolotí'ue halla cer-
ca de ¿jan Ambrosio. 
E N TUNAS D E ZAZA. 
Alganas partidas insurrectas inten-
taron aproximartte d la linca terrea en 
Tanas de Zaza; pero no lograron su 
propósito por haberle hecbo fuego una 
emboscada d« Volnntarios que se eu 
ouutriiba próxima. Los insurreotos, al 
verquo loa Voluntarios les ptraeguían, 
ae pusieron M I preuipilatla luga. 
L a linea férrea ha quedado reparada. 
E N FOMRNTO. 
£1 Coronel Sr. Falauea, que ha lio 
gado A Fomeuto. asegura que IOJ cabe-
cillas SuAre/. y Zayas H« encunntran ft 
dos logaan do ettte punto. Kl Sr. Pa 
lauca coutinúa ISH o]>eracicneu. 
A D M I N I S T K A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
Desde el día 1* de Septicmbru próximo 
quedará oucHrgAdo de lu ageuci i dt-l D i ^ -
Kio DE LA MAHINA eu Lag 'iiillai}, el Sr. D. 
Manuel B. Argadln, con quien &» entende 
ráu los Srea. suscriptoros en dicho pueblo. 
Habaaa28 de Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
E 
T e l e g r a m a s por el c a b i o 
S E R V I C I O TKLEtíKAFICO 
I>EL 
Diario de la Marina. 
AL, JOIAKIO <>«'. L A t M t l t l N / i 
HABANA 
T t í L E G U í A M A S DSJ A N O C H E . 
HACIOMLSS. 
Madrid 28 de agosto. 
M A R I N A D E G U E R R A . 
L o s u u e v o a c a ñ o n e r o s Cortés y t ' i -
zarro m a r c h u r á n á C u b a e l d í a 6 d e l 
p r ó x i m o m e s de s e p t i e m b r e 
M A T E R I A L D E G U E R R A . 
S e h a f i r m a d o l a a u t o r i z a c i ó n p o r a 
a d q u i r i r 2 2 , 0 0 0 f u s i l e s M a u s e r y 
8 0 0 , 0 0 0 c a r t u c h o * d e l m i s m o s i s -
t e m a , c o n d e s t i n o á l a i s l a de C u b a . 
D E S T I N O S . 
H a n s i d o d e s t i n a d o s a l A p o s t a d e -
ro do l a H a b a n a l o s t e n i e n t e s de n a -
v i o 3 r e s . I b a r r a t a y S a l g a d o 
E L " S A N T O DOMINGO." 
H a z a r p a d o de V a l e n c i a , c o n z u m -
bo á, l a i s l a do C u b a , e l v a p o r ,SVIÍÍ7O 
Domlnyo, q u e l l e v a m i a d o l . O C O 
h o m b r e s p e r t e n e c i e n t e s a l b a t a l l ó n 
do V i z c a y a . 
E l i G E N E R A L S A L C E D O . 
£21 G o b i e r n o h a r e s u e l t o q u e n o 
v u e l v a á l a i s l a de C u b a e l g e n e r a l 
S a l c e d o . 
L O S O A M B I O S . 
L a s l i b r a s e s t o r l i n a s , A l a v i s t a , s e 
h a n c o t i z a d o h o y e n l a B o l s a ú 
3 0 0 0 . 
E X T R A N J E R O S , 
Nueva York 28 de agosto. 
E N O l í A R E N T E NA 
D e l p a s a j e d e l v a p o r V t i j nu r l , e n 
t r a d o e n e s t e p u e r t o e s t a m a ñ a n a , 
f u e r o n d e t e n i d o s t r e s , p a r a s u i r i r 
c u a r e n t e n a . 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z . 
Xi&s ú l t i m a s n o t i c i a s a c e r c a d e l 
g r a n t o r n e o de a j e d r e z q u e so e s t á 
e f e c t u a n d o e n H a s t i n g a : G - u n s b e r g , 
X<aaker y T a r r a s c h , d e r r o t a r o n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , á A l b i n , V o r g a n i y 
J a n o w s k i . 
L A S R E F O R M A S E N A R M E N I A 
A v i s a n de C o n s t a n t l n o p l a q u e e l 
S u l t á n de T u r q u í a s o h a q u e j a d o á 
F r a n c i a y á R u s i a de l a a c t i t u d q u e 
h a a s u m i d o a l g o b i e r n o de I n g l a t e -
r r a c o n m o t i v o d e l a p l a s a m i e n t o de 
l a s r e f o r m a s e n A r m e n i a , a ñ a d i e n -
do, q u e e l S u l t á n a p e l a b a á s u p r e s -
t igio p a r a i n d u c i r á l a Grran B r e t a ñ a 
A q u e m o d i f i q u e s u s c o n t o s t a o i o n e s , 
q u e no h a c e n n i n g ú a favor á T u r -
q u í a . 
E B N U N O I A D E P R E T E N S I O N E S 
D i c e e l Echo de P a r í s q u e e l d u q u e 
de O r l e a n o e s t á c o n v e n c i d o de q u e 
e s I n ú t i l c o m b a t i r e l g o b i e r n o r e p u -
b l i c a n o do F r a n c i a , y q u e por lo t i n -
to, a b a n d o n a s u p r o p a g a n d a m o n á r -
q u i c a . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL. Oerró de 90J á fiOJ 
F O N D O S P Ü B L I C Ü B . 
Obllg. AyaatunlAtito 1" blpoUos 
ObllgaolonM HIpotocartM del 
Kzomo. Ayuntamiento 
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Banoo Ucpafiol de la Ida do Ouba 
Banco Agríoola 
B a u o del Oomerolo, Ferruo*rrl 
le« Unidos de la Habana y A l 
maoenca de Itogla 
(JoiupaBia de Caminoii de Hierro 
de C&rdeuat y Júoaro 
Compafita Unida de loa Kerro 
carriloa do Calbarléu 
CompaOfa de Caminot de Hienu 
de Matauzas á Sabani l la . . . . . . 
Compañía de Ctuuinua de Hierro 
de Hagim la Grande 
Couipanfa do Caminos de Hlorro 
de Cienfooijos & Vi l lac l sra . . . . 
Compañía del Ferrooarrll Urbano 
Comp. del Kerrooairil del Oeste. 
Comp. Cnliuua de Alambrado Ua* 
Bonos lltuutecarios de la (.'ompa-
nía de Uas Consolidada.... 
Competía de Qas Ulspauu Ame-
Brloana Uonsolldada 
Bonos Ui;iot«aari«i Convertidos 
de Qai Consolidado 
Keflnería do Aiúoar de C&rdenas. 
CompaMa do Almaoones de K a -
o o u d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a * 
Kmpresa de fomento 7 Navega-
oióu del Sur 
Com|iunÍM de Alniacenoj do De-
pósito do la Habana Nominal 
Oullguuiones Hipotecarias de 
Clnnfuegos y Villaclara 100 á 
Compañía de Almr.oonei de Sauta 
Catalina Nominal. 
BedTeleMuloa do la Habana . . . . 70 ft 
Crédito Territorial Hipoteoario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
ferrocarril de (libara f Oolgvtn 
Acjione^ Nominal. 
Obligaciones Nominal. 
Ferrocarril de Sitn Cayetano á 
Vindles.—-Aouiouos 11 Nominal. 
'tbliKanlones . . . U Nominal 
















DON MANDKL D E M U D O l'A 11 K.IO, 
Oui i traalmiraute de la A r m a d a , Oo 
mandante Genera l dul Apostadero y 
Eseuadi a, &c. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. Josó Valcárcel y l íalz de Apoda-
oa, he dlapuosto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción que debe 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar ol sábado siete do septiembre 
próximo venidero, A las ocho de la mañana, 
empezando por la Roa! Cárcel de esta ciu-
dad, y terminando eu la Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe do 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publíquese en el 
DIAKIO DE LA MAKIKA, paia general co-
noclniUinto. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ocbocientos noveuta y cinco. 
Manuel Delgado. 
• JOftlANDANCIA M I I . I T A H UK M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
El (.'umandiiite de Mariaa de esta proiriuola y L V 
]dtu(iía dri Puerto ile la ilubana: 
llaue pftbft; que aptuxlmándose la época de los c l -
rlon... >o V.IIIÜ r.4ji.itn>«, »« jii-Air¡<.íj« 4 loa CapitauOS 
y Patrono.) de Ion IMI-, uurtos en puurto, qae en 
est) ('upit4(jíus<'ltiráu lasselíateH (|iie 6. contlnnaclón 
se expresan, á flu <lu quu en los buques do sus rés-
peotivos mandas se tomen las medidas nocesaria» 
en prevención de ev.lar siniestros ó averias. 
S K í í A L E S 
D l í D I A . DBNOOHB 
TELFAi K A AI AS OOM B BCIALBSs 
N u e r a ' y o r / c 2 7 de agonfo 
d l an ñ i de l a t a r d e . 
Onzm ehpaiiolns, (i $ 15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Deacuenio papel comercial, 00 d ir . , de 4 á 
44 por ciento. 
Cambios sobre Loudres, CO d(r. (bauquo* 
ros), A $4.8S2. 
Idem sobra Parí i , ({Od(v. (bauqneroH), A b 
l'nincos I 9 i , 
Idem «obre Hnmbur^o, (JO (l[v. (banqnoros), 
ú 9 6 i . 
Bonos reglHtrado» do los EHlníIos-IIiibloH, 4 
por ciento, A 118, cx-mpo'n. 
Centrírutras 11. 10, pol. Oi!, costo y Hele, ft 
21, nominal. 
Idem, enplaza, ft8i« 
JSegalar á buen ndlno, en pla/a, de "¿l & S. 
Azdcar de miel, eu p l H / n , iíí A 21. 
Miel«s de Cuba, «MI bocoyes, noinlual. 
fil mercado, fácil. 
VENDIDOS: 4,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, de $0.H2i 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4.20. 
/ j o i i d r e s '4 7 de agosto. 
Azúcar de reiii«)aclia, nomlual A 0|4i. 
Azúcar centrd'nga, pol. ÍM», de A l l i U . 
Idem rogulnr retino, de 8( A0(0. 
Consolidados, A 107{, ex-Iuter^s. 
Descuento, Hunco de Inglaterra, LM por 100 
Cuatro por loo cspnfioi, A o í 5, ex*Interés'. 
J 'arÍH 2 7 de agosta. 
Rente íl por 100, A102 francos 17i cts,, e i -
lateras. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
til arUculo 31 de la Ley de Propiedad 
InUitetmi.) 
Hsy indicio, de í 0l,1Urilüle voJo. $ ü u Uto1 rojo, 
•nal l i-mpo.. . ^ ' ( • 
( liuulora amNrl-"| Un fa ol rojo 
Aamontan lo»i l ia» (-zul por 1 superior Uu 
Indicios | miiad b u t i z o n - f a r o l blancu 
l tal ) inforior 
I I 
41 ^ J Bola «fjra J Nl11){uüa 
Dl.mlniiven IOH S B"la uf8ril *0-(WUOl blanco 
^ / r ^ ore Kail^dete ^ spperlor. F a 
l n ( l l , : l 0 , • ¿ rojo:. ¿ 10I roj., In-
j | forior. 
C Bola negra so- 1 
. , . _ . . 1 i bre bundera a- I 
A b o n a n z a el^ marl||ay « „ ! ^'arol blanoo. 
t , * , , " ' , ü | p o r m i U d b o - j 
t rlr>i)t»l j 
1 st Dalos so l/tr&n nu el ast» «Jo la Capitanía 
dol Puerlti 6 eu otit que sitti p..i t'.iutfcmuLte visible y 
UISIAIÚK ¡OH farol.s d» iniusiful entro tí un metió. 
Las I-"TI iles de di \ B(>ráa repelidas por ol Semáfo-
ro dt.1 Mi rro. 
Habana Agotto 24 do W.ñ .—JJ i i fna ' e)ttura P i -
ló* . 
ATDPAKTiA MIUTAK '»K MAKINA DKL 
D I S T R I T O ÜK SAN J U A N O K L O S 
K K M K O I O S Y C A P I T A N I A DEL P U E R T O . 
C A I H A R I E N . 
A N U N C I O . 
Halllíndoee vacante «I dosMno de Subdelfgado de 
Marina de L ' gima dol Medio, en el Distrito de ^an 
duaii de IUH Remedio', iiru/inrla ma lama de la II > 
liana, se ununrla al plibliu >, para q IH pueda I u 'a 
noticia & 001 oijimieutu -le las personnsque pretendan 
obtenerlo, Us ouules, iluutro del l-énnlno de un inss, 
deber&n entregar sos instancias documentadas, diri -
gldso al Fx (110 Kr. Comandante Qi neral del Apns -
Í44*ri1 ilo U liabuna, eu la l̂ ap tañía del Puerto do 
CttU'urlAo. 
Pnra cubrir diebo desliuo, SÍ neoAaitababer si>rvi • 
do en la Aruiadi con plaza de oubo d'i mar sin Ootl 
.«'.•«n 1 .: -Mvi.rahJ. y saber leer; eioñblr. E u el oaso 
i!e no presHtitirse iridie toJaü osas condicioups, 
se uii'iiliriiá i.l de IIUMMIU antuoudeiites, SJH 6 no ins-
crito pr.-tir éndose al quá lo esló, en Igualdad do 
cirr.iin.tcu 
Ke iia>Mwlirlo también ter ed'.il ' > e»p> riiil. tener 
BUOip'blol SS afiii* 9 UU { >«ardo5r>, y r sidlr dentro 
de lu-i dmit 11 lo la Clétni.a*«\i'á, 6 au sitio do fícil y 
proul i oninnuioaow'ii o «n Is c...<stk y (¡¿sdo e! cu^l 
puei'a (iqne.la êr v^ilada. 
Cmbanón '¿3 ilo Aifn.to de 1895 - E l 0«oit4n (Ui 
Poertn, Enrique Enriíe. 4- 27 
¡GK)BIBBXO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A I r E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l sargento llotnuiado dol Ejército Lorenzo Jfo 
drÍKuez Momio CIMo dninioilio so ignora Mawriri 
presentarse en la Sevrelaiía do este Onbleruo Mili 
lar de tres á cuatro do la tarde, con objeto do re-
coger unos iloouruentos qoe le interesa. 
flabunu. M de Agosto de 1895 - De O. de H E . K l 
Coiumidunte Socruturio, Marluno Mailí. 4 28 
K^al l l i i i T e r f l l d n d d e la Habana. 
SPORBTARÍA. OBNKRAL. 
C U R S O A C A D E M I ' O D K 1805 A 9(5. 
(.'onfjrrne á lo pruveol/lo op ni Artículo 171 del K . 
glameuto Univeri-ltarlo, el día IV de .Septiembre uró 
ximo quedará abierta en la Meoretar|U tíencral de 
esta Real UiilverabUd, la matrícula para las Escolta-
dos do FiloscfUy Letras (Menoias, Derecho, Uedl 
clna, h'urroacla y (lanera del Notariado. 
L a mauloula se dividirá en ordinaria y extraordl 
naria, según se verifique eu ios meses de Sep lembre 
i Octubre. Los alumnos qu> por cuslqnler i)4>ncep-
to no se buldeten matriculado en Septiembre podr&n 
hacerlo en Octubre pagunOo dobles derechos. 
E l día último de Octubr) espira defioiiivsmente el 
plazo para matrlcmla^sa, estando prohibida su um 
pliación de una manera absoluta. 
Pa'a ruatricularso en el nrimor nfio (le facultad «e 
requiere b:«ber aprobado los estudios generales de 
Sn^undii IMIN. I.M> ..»; y ptTft la ndinlalóri A la prueba 
de curso haber nlitenid-i el titulo de B.'.chdler. 
Los alumnos do las Pauultadei de Medicina y F a r -
macia doberMi uuredltar para su hucrlpcidn en la 
matrluttU de lo» periodos preparalorlou, que han ob 
tunido el grado de Bachillur; y para hacerlo en el 
período do la Lluenclaini'a comprobarán <.ou dorm 
montos f'hucientes, los de Medicina, que han apro -
bado efi laimente un corso de lengua francesa y otro 
de K , yn \ aleuiana; y loa de Farmacia nn enrs) de 
lengua frapoesa. 
Los alumnos i¿ue deban ingresar en las Oíu l casy 
los que ya esUín carsiindolas, deben tener presento 
qae la interipnión de rautrtoules m efitas asignuturas 
te veri l lcH con caráeter urdlnnrlo únicaiaente doran-
te el mes de Junio; y con carácter extraordinario to-
da ol afio 
L^s matifculas ya soan ordinarias 6 extraordina-
rias sobarán por medio do cédulas de insoílpción, 
cuyo Importe será de diez reales fuertes por cada 
ana que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en tus £eurttarías de las Facultades respectivas. 
Los derechos de matríoula se abonarán en nn solo 
S ígco medíante un seilo especial de pagos al Tesoro e siete posos y medio por cada asignatura de F a -
ouiud, y otro sello Mtiyl) de cinco centavos de peso. 
Estos sellos se entreg^rá^ pn la Seoreturía Gene-
ral junto con la solicitud que el alalino recogerá en 
los Negociados respectivos acompaBundo á los m i s -
mos las c i lulas de iuscripoión. 
Así fljismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas p^rsouaies, rin cuyo requisito no podrán ser 
matríonladod, psceptnándose loa que la Ley tiene de-
terminados, 
Y eri en i'plimlento de lo epe previenen los artícu-
los 169 y 170 del Reglainonío, ae pp.bliua para gene-
ral couooimlcnto. 
iiabuua 15 de Agosto de 1895.—Kl ««cret i l io 
General, Dr. J . Q ó m w de la 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Doña Francisca Gonzílnz Olveira, madre del Co-
mandante do Ingenieros D. Francisco Olveira Gon-
zález, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en la Secretaría de este Gobierno Militar de tres á 
cuatro de la tarde, con objeto de recoger un docu-
mento qoe le interesa. 
Habana, 21 de Agosto de 1896.—De O. de 8 .—Kl 
Comandante Secretarlo, Mar iano M a r t i . 4-23 
1 iistH uto de Hegunda Eosefiaoza de la 
Uabana. 
S E C R E T A R Í A . 
L i matrícula de Taquigrafía queda abierta al mis -
mn tiempo que la ae otras ense&anzas. 
Los que deseen examinarse de ingreso para poder 
cursar el prim .r año de dicha asiirnatura, lo solicita-
láu 'iportuuameute en instancia dirigida al Ilustrísi-
mo Sr. Director. 
E n este exámen sólo se exige de los alumnos que 
sepan leer y escribir corrootamence. 
Lo» que pretendieren matricularse en 2V curso, no 
habiendo probado el primero cu este Instituto, debe-
rán acrodiiar, mediante exámen, que conocen la teo-
ría de esta ablgnatara. 
Todo lo que se anuncia, de orden del Ilustrísimo 
Sr. Director, para general oooocimlentn. 
Habana 26 de Agosto de 1896 Lde. Segando S in -
che» Villjrejo. 
Escuela ProTlncIal de Artes y (Hielos de la 
Habana. 
Durante todo el próximo mes de septiembre queda 
abierta la inatit^ula para el ato *acolar de 1895-1896. 
Las euttC tuzas de esta Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en di s secciones que 
constituyen cursog de día y de noche 
Los curtos de día comprenden: 
1" KnseCanza preparatoria para el ingreso. 
2? KnseCanza técnica Indarti^al. 
L a euselianza preparatoria para el Ingreso, com-
prende: Escritura, Religión v Moral, Elementos de 
gramática nastellana. Nociones do Arltm^tloa, No 
clones de Geografía y de Historia de Espafia y Prin-
cipios de Oeometria y de Dibujo lineal. 
Los que deseen íer admitidos á los cursos de la 
enseCanzu preparalori.i á solicitud de sus padres, tu 
tores ó encargados, deberán: 1'.'tener once sfios de 
ud id por lu meaos el día 1'.' de septiembre; 2° saber 
leer y osoriblr oorrecUaieu4e. 
lia ensefinr>ta técnica industrial se divide en gene 
ral y especial para constructores civiles, mecánicos 
y ijuímioos Industriales. 
La general comprende en tres afios la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las artes industríale* 
y el aprendizaje en ios talleres siguientes: 
Para el trabajo de las maderas: carpintería, torno 
y modelo. 
Para el trabajo de los metales: mecánica, forje y 
ajuste. 
Las tres especialidades constituyen un curso en 
cada una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los corsos 
de la enseñanza téontca-dudustrlal á sollniind do tas 
padres, tutores ó enoarg.\dos, deberán: 1° tener por 
lo menos doce «nos ilo edad el día l*? de ootnbre 
2" poseer los oonocimientos de la ensiifianza prepa 
ratería. 
E l concurso de admisión comenzará el lunes 23 de 
scotiembro, ú Iss doce del día. 
L a i solicitudes se dirigirán alSr. Director y se re-
cibirán hasta el día anterior. 
Curses df. nrche. 
Para sor •dnllldoi > la matrícula da la enscCanza 
nocturna, se ri<qniere: 1? 'enorpor lo menos trece 
afios de edad; 2? 3>tbei' leer y escribir correctamente 
y conocer los priiinipiof do Gramática, de Aritméti-
ca y de Dibujo gHomélrico. 
Los menoro* <>Q quii.ce anos deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
1 os exámenes de admisión ne verlilcarán en el mes 
de leptietcbro 
L a iuscriooión de la matrícuU se verificará por 
medio de oé-lnlas impresss qne «e facilitarán en erta 
decretaría, Errpediado 32, de 12 á 3 de la tarde y de 
7 ü 8 de la noche. 
Tinriblén te facilitan prospectos de las enseñanzas 
de esta Encuela á cuantas personas lo soliciten. 
L a que de orden del Sr. Director se annnuia por 
USIH [dadlo para general c-nocliviiento. 
Habana agosto 26 da 1896—KP-"*' P- Beato. 
Escuela Profesi»"»1 de la I d a de Cuba, 
S E C R E T A R I A . 
OtmisO A C A D E M I C O D E 1806 A 1896 
Conformo á lo prevenid o en el Reglamento, el día 
1" do Septiembre quedará abierta un la Secretaría da 
e ta Kicueiu la mutrícula par* las rfirreras de Agri 
l o - n i m i r , Aiinrejidiir, Maailro do Obras, Prufosor 
.M r • t n t i l y Náuli a. 
I i - . matrícula se dividirá en ordinaria y extraordl 
i i : i v i a ctgdn se verlliqoe en los meses de ;{«. liwinbfe 
ú Ootubro, 
L ia alumnos qup. por c-lu'quler concepto no se hu 
biéMv niutriiiulniln en til primero d* dichos meses 
podrán hacerlo en el kegnodo nagüido dobles dere-
chos. 
Kl día óltimo de OafaUra saplr^ dcftuiliv'n.ente 
el plazo pura mutrimila1 s.-, u.-t\n iu pruh bi lu su nin-
pllac'ón de nnu ntanéfAÍ almohitA 
Para aspliur á dirtius Hhitrftitlai A" requiere haber 
avr •lindo lúe tciitornu que ' i iupr míe la primeiu oii 
stli .nta superio , blflu Wi ástttniaolOiteDfii compr.ten 
te ó cii m cx&men de dU Ii nmtrrl>ia qim ne rculi/.í 
rá en c í a tC.cuela. 
L is m i'^rículas ya soau ordltiarUs ó ezlraordln . -
rlae. se burán por medio io oi IH'HS de Inscripción, 
cuyo imoorte seiádo diez re>iles fuertes por cala una 
qu« stu dintinclóu debará'i ubouar Us alumuos en la 
S' rielaría. 
L>n derechos de matrícnU se abonarán en i>n solo 
plazo; uirt.lmiite sello» asi eciali-s do pego al Tos. ro 
de d( s • inedio botos i" r unda anignmura y otro inó 
vil do cinco centt.voi d ' pe-n Estos sellos se ontro-
garán tu la Krcreturía junu. coo la solicitud de ma 
tríenla. 
Tt.'hbién prestiotaián los interesados sn cédula 
personal 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general oouocmlento. 
Habana. 16 de Agosto de 1895 — E l Seuretarlo 
Al jtadro M. López. 
K.scufclu Nofaial Superar de Maeslras 
(|H IH Isln de Cubo. 
t Ui íSO ACA DKM ICO D E 1896 A 96, 
M A T K ' i ' U L A . 
L a mivtiícul* de esin Kncuela Normal, tanto para 
bs hluiniioa do b «'isi fui^a cfi dal como para bs do 
la domóntlca, eslnr.t kb.e'la dímle el d fá l r al 30 del 
próximo ues de Mepibaibr', hrtboá inclusive. Lus 
aipiranUH, que deberán teuur 13 afios cumpiídns. m 
friráu el examen de ingre-o qui> previene el artículo 
33 del Regiametto o i g á n i o , ulinnaián los derochos 
corrOFpoi:dioutea y preiientaráu l:>e doonoiento.i que 
siguen: 
19 Solicitud dirigida á 1« Hrita. Directora d i 
KstableoimbuUi. 
2 1 Pnrtida de bautiamo, legalizada. 
3 ' Curtificacióu de buena o mducta expedida por 
el AUalde ib su dooiicilio. 
I'.1 CerUIfcaclón ficuiutiys m la que se haga 
con* ur î ue b inttreii^Ja bb pudooe uiiformedud 
contagiosa, ni dpf ictu (U|M quo le imposibilite pera 
el fjiírci'jio del Msgislaii . 
5° Autorización el pidre, tutor, encargado ó del 
marido I>>1 lu aspirante fuo. e casada ) 
6? Cédub patCbnuL 
Lo qne por orden da In. Silta. Dirertora se anuo-
cl« pava general ootteoiin eot • 
llábana 15 de Agosto de 1895 — E l Sdoretario, An 
V.un, Gil 
Escuela Normal de Sfaestros Je lu Isla 
de Cuba. 
M ATRICULA. —VNSKÑANZA LIBRIÍ 
Los Hlbnmos que deeeen dar valí ii z académica á 
lus estudios hechto por en •.. . i . . / libre coiifurme 
pruvieuu ul art. 41 del K-glumento, delieián ios 
oriblree en el Rin-istro de Matrícula i!e esta Kicuob 
•Ir i- »t i ilía 15 a! 31 del prAsimo me» de /• gesto pa -
ra 1" Aaal prMelitaT¿p en U 8«0 etaría do la loioina 
hj» docuuii iiloi s:gui ntes: 
So i.dtnd dirigida al Sr Director do esU EJ 
ruel I Notmai. 
¡JV f'.ntlda d'i bauíismo iegiliz i In con b cual «e 
acredite hibur cumplido I» udnd de ;; ufios. 
3? Cenilioación ilo buourk oonJaofa espedida por 
el A leal le del respectivo domicilia. 
4? t'ert^bacion facultativa eu que se aorudite no 
padecer enfermedad contagiosa ul defocto físico que 
lo InipoHlbilile para ai ejoroiolo del magisterio. 
6° A utorización del padre, tutor ó encargado. 
6" Cédula personal. 
Los interesados tdoi.titb'.ráu su persr.na mediante 
información de tres tnstigos vui Inos do esta Capital 
hecha ame el Secretario oe la Escuela y abonarán 
los derechos Oiiareapornllentfs por concepto da ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por órden de la Dilección so pubilea para 
general conocimiento. 
Habana 31 de Julio de 1895 — E l Seoretario, Vlcen 
ta f'ral?. 
Kscuela NorumI Superior de Maestros 
de lu Fsln de Cuba. 
C U R t O A C A D E M I C O D E 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a matrícula an esta Kscueb Normal, tanto para 
los alumnos do la eneefianza oficial como para I04 do 
b doméstica, estará abierta desde el día 1? al 30 el 
próximo rufs de Septleml rd. ambos inclusive Loe 
aspirantes, que deberán tener 14 afios cumplidos, t>ii-
Mráu ni í - t i . en de logrero que previene el aití. ulo 
33 del Reglamento orelnioo, abonarán los derecbus 
correupondlent s y presentarán los douumeutos quo 
siguen: 
Io Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
2? Partida de bsatlsmo, legalizada. 
3? Certifi IM óu de i>úu.ia conducta expedida por 
el Alcalde de ra domicilio 
4'.' Certill ución facuUativa ou b que sa haga 
constar que el Interesado no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defucto físico que lo imposibilite para el 
ejeroicio del M«j{isterlo. 
5'.' AtorisaóIoQ dol padr -, tutor ó encargado. 
„•'.' Cédala personal. 
Habana, 80 ue Agosto de 1895.—El Secretario, V i -
cente Fraiz. 
Orden de la liaza del día 28 de agosto. 
• BHVIOUv KL DIA 29. 
Jefa de día: E l T Coronel del 3er. batallón Caza-
dores Voluntarlos, D. Baldomero Pnlg. 
Visita da Hoapisal: Batallón mixto da Ingenieros 
2? capitán. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Uaza-
doros Voluntarlos. 
Hospital Militar: 3sr. batal lón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de lo Reine: Aitillería do Ejército. 
Ayudanta de Gnurdia en el Gobierno Militar: Kl 
SV de b Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Ídem: £1 2? de b misma D. Anto-
nio Prieto. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
b Católica. 
Vigilancia: Auil lorb, Ser. cuarto.—Ingeaieroi, 4? 
IdjHn.-UsbijUerí» da Vlf*no, 3? Id»». 
T E M A L E S . 
Edicto.—Don Antonia Castro y Mnfioz, Alférez de 
Fragata graduado de la escab de resetva, Ayu-
dante Militar do Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez Instructor de un expediente. 
Por el presento y término de treinta días cito, l la-
mo y emplazo al inscripto disponible de este Distrito 
folio primero del año actual, Francltco Rafael Rive-
ra y Esoarra, natural de las Pozas, hijo da Francisco 
y de Rita; para que so presente en esta Ayudantía ó 
en b Comandancia Mllltarde Marina de esta Provin -
cia para su ingreso an al servicio; en la inteligencia 
qne si no lo efectúa se la seguirán los perjuicios con 
arreglo á b Ley. 
Bahía Honda 16 de Agosto de 1896.—El Joaz Ins-
tructor, Antonio Castro. 4-21 
Comandancia Militar de Marina y Capit»iiía del 
Puerto de b Habana —Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de b Co -
maudancia y Capitanía del Fuerte, Juez Instruc-
tor de b sumaria quo sa instruya á Enrique Piá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in • 
greso en el servicio. 
Por ol presente y término do sesenta días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezoa en esta Coman 
panela á Enrique Pía y Ramírez, natural de Nngua -
bo (Puerto Rico) hijo de Enrique y Josefa, de 19 a-
fios, folio 63 de 1891 da b inscripción de esta capital, 
á fin de que sea oido en sumaria que instruvo por no 
haberse presentado para su ingreso en el servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto eu 
11 de Febrero del corriente afio. 
Habana. 6 de Agosto da 1896.—Kl Juez Instructor 
Enrique Frexes. 4 -8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pueru de b Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio Ayudante de b Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiscal de la 
mima. 
Dabli-ndo ser rematados por esta Fiscalía los efec-
tos salvados de b pérdida y naufragio de la lancha 
"Cantaras de San Nicolás," los que sa encuentran 
en al pueblo de Cojimar, consistentes en un palo 
trinquete tasada en tres pesos; un Idem cangrejo ta-
sado en un peso cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobro tasadas cu dos pesos cincuenta 
centavas; varios motones, perchas, pedazos de cibo 
de pita y fragmentos do madera de la lancha tasados 
en trei peaot: doce cuarteles de bs escotillas tasado* 
en cuatro pesos y una defensa de cártamo tasada on 
veinte centavos; sa haca público por asta segundo 
adicto, para que loa personas que deseen hacer pro 
posiciones se presenten en esta Fiscalía sita en esta 
Coman lancb á las doce del día diez del próximo 
mos de Septiembre en que tendrá efecto dicho acto 
Haba::a 26 da Agosto da 1896.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4 29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de b Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de b Co-
mandancia y Juez Instructor da b misma. 
Habiendo aparecido h<>y flotando en aguas do esta 
bahía y frente á b Michina de San Fernando el ca-
dáver de un hombre de b raza blanca, como de 40 
afios de edad, el cual vestía saco y pantalón negro, 
camisa blancs, cbmisuta do algodón, oalzoncfUos 
blancos, calcetines color obscuro y zapatos de bece -
rro rotos, se haca saber por este medio para que bs 
persou-is que bepan b desaparición de algún indivi-
duo y le conozcan se presenten eo este Juzgado en al 
término de veinte día» á de pararlo; en concepto que 
pueda haber estado en el agua de cuatro á cinco 
días. 
Habana, 26 de Agosto de 1895.-El Jaez Instructor, 
Enrique Preiw. 4 29 
VAPORKS D.B¡ TBAVlüfcU 
. Siá ESPERAN 
Ajjto 29 Habana: Colón y escalas. 
. . 3;) Catalufia: Cádiz r aaMUwi 
.. 30 üutfur&uoa: Vevacra* . ««Mlá*. 
Sbre. 2 Reina Ma Cristina: Comfia. 
4 Manuela: Puerto Rbo r escalas, 
4 Antonio López: Cádiz y escalas. 
4 Washington: St. Nazalre y oscalM. 
5 Khoama: Noeva-Yoric. 
5 Serra: Liverpool y escolas. 
5 Helvetia: Hatnburgo y escala* 
5 San Fernando: Baroelomt y esoatss 
6 Is'a de Luzón: Cádiz. 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 7 üitidud Ctnd&l: Veraoiut } U w á « 
M 8 Alfonso X I I : Corufia. 
. . 8 Santiago: Corufia. 
8 Montevideo:Barcelona. 
8 Buenos Aires: Cádi*. 
8 Alfonso X I I : Corufia 
K» ¡Uadrllefii: Liverpool y eooalaa, 
. . 12 ''arollna: I.iivi>rp4ioi y escalas 
13 Puerto-Rico: Barcelona y osoabs. 
14 María •..'• i . i . de P,uo'lu- Uiuo y UM^tM. 
.. 20 Alava: Liverpool y escalas. 
S A T i O R A N 
Agto. 29 Saralogx: ífvcva-yorlí . 
- 31 Segorni.on. V,M>»,- y.irir 
Sbre. 2 SféxlÁo tu,-n.'-Kloc y e<rrtiU' 
8 Mi^iíhl .lov- i: Barcelona y escalas 
5 Washington: Voracru» y eec.ilji» 
C - «•I-.Í.I . V.nióf v «tM*!* 
6 Hulvetia: rí ayre y éifsúittíi 
. . 10 Maouob: • udoi»!»/ 






S E E S P E R A N 
28 JoseBtu, on Bat»baii(>: dnHautbgv d í C a 
ManzantlUi, Santa Vtvt .IÍÍIHIO V... «. 
q'rii.i.litil y Oiáqfa^ua 
1 Argonauta: eu Butabanó, de Cuba, M \ur.- -
uillo, ííanta Cruz, Jácaro, Tunas, 'i'r'iil-
dad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de ^aoliago.io Cuba y escab*. 
4 Purísima Coucepiión: on nniabauo. He 
Cuba, Manzanillo, Sauta Cruz, J4«*ra, 
Túiias. 'l'rlniibd v Cienfuetros 
8 Antiuógeoes Meuendez, eu Batabanó, pro-
cedeute de Coba y escalas. 
S A L D R 4 N , 
gj Aotinógenca Mei.endez. de Batabanó ¡,ar» 
(/'uba v im.ViláA. 
1 .loíelit^, de Batabanó para Clenfue^on, 
l'rlmd.vi, Tiínaz, Jácoro, Sania Cr-ie 
Mauzanllio v sunüago de Cuba. 
2 México; pa... Santiago de Calta y escala 
6 Argonauta, de Batabanó para Cienlbegos 
Tfinidad, Tunas, .Túcaro, Santa I'TT/Z 
Manzanillo v ('aba. 
6 Murtera, para Nucvitas, P, Paire, Gibara, 
Sigua de Tánamo, B iracoa, GuantáTiumo, 
« Sautlaga de Cuba. 
8 Purísima Concepción: de áuiabuno uaia 
.'.eufuegoi, , í 'rintdML TÉnaa, liCATti 
t!ri(í. iS}MirAXiUo y H-jn. dii 
10 Manuela: pura NueTitas. Gibara. Baracoa 
S-'.üt.íagi) de 'íi.bi. > «icaliwi 
20 M Herrera: para Nuavítas, (libara. Bara-
coa, v Snuibau de í.'ob» 
I f l i l I j f t T O m I z A H A H A N A . 
K N T R A D A f l 
Día 27: 
DJ Cklbarífi'i'i en 20b.r4s. vap iug B-ja Bellilo ca-
l.iHn Yi.ung. t. n 1 '¿y-i coa maquinaría de trán-
sito á L V. P b . é . 
Nueva Oí luana y escalas, en 6 días. vap. ameri-
oar-o Mjrgau, cap. Staples, ton. 637, bolí carga á 
U-llun v llp. 
Día 28: 
Tpiupt y Cayo Hues". en 30 hora», vipor "ineri-
caim A! .scotta cap. HuW*a trip. 45 tí>o 520 on 
bMreá Jja^yton y Hnos. 
S A l d D A H 
Día 28: 
Para l ' miia y Cayo Uuoho, va:>. um. Ma^cotte, oa 
pMn Downs. 
M o v i u a l e t i t i . ñf j i s t a a j a i * » 
De T A M P A Y C A Y O H U K S O en el vapor ama 
r acno "Msácottc". 
Sres. Doa Pedro Barrelro— Crescendo (bbrara— 
Agustín Campos—Angel Caifiaa—Mateo Cácdaiias— 
Fernando Chaza—José D. Correa—Cresceccij dor-
taz\r—Joan P. Diaz—Jofé Elias—Pedro Hoy—Joté 
Lazo y 2 de ftmllia—Enrique Llamas—Gonzalo MH-
rraio—Gniiicrmo Pl—Q'rínfín Quintero—Josefa Re-
cia—Jutn Ramos—Manual Villaverde. 
S A L I E R O N 
Para P R O G R E S O y V R R A C R U Z en el vap. asp. 
Ciudad Condal." 
Sr¿a. Don Enrique Bonnet—Segando Madareaga— 
R a m ó o ' i a r c í i y hermana—Julio Dhz y sefiora— 
Nicoíís Biing —Rsftcl S.r'ano y sefiora—Enrique 
Ribo—M iiia Gabarrero é h ji> L>ura Urq<)iiar é hijo 
—Ricardo García—Virginia del M ral y 3 hijos—Jo-
so Kojis -Francisco J . David—Cecilio Serrate—A-
domás 10 de tránsito. 
- l o A r a Ó A b t t t A j U s 
D i a 2<: 
—Malas Aguas, vsp Tritón, cap Vega, 1250.3 ta-
baco y efectos. 
—Caibaiiéo, vap A'tiva. cap Ansuategul, 3;'€9^ 
tabaco.''SO pipan Hgllar.lieofi) y oí*, to*. 
—P.a Alegre, gol. Sooleditd pat. .(Juman, 61 ce -
dros. 
Sugua. vap. Adeb. cap. Sansón, 27713 tabaco, 60 
pipas alcohol y <f«C)Oj. 
Dia 28: 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes. 
Nuevitas, gol. Mallorca, pat. Massot. 
-Idem, gol. Aguila, pat. Atemany. 
-Mazig'án, herg. esp. Joven Antonio, csp. Ferrar 
Sor J . Astorqui. 'nova Orleans, vap, am. Morgan, cap. Staples, 
por Qalbán y Cp. 
-Nueva Yoik, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
-Nueaa Orleans, v b Cárdenas, vap. am. Morgan, 
cap. Staples, por Galbín y Cp. 
-Nueva Yoik, vap. am. Saratoga, cap. Boyoe por 
Hidalgo y Cp 
Btt^BOQ q u e *o h&sx d « » i » a c b a d a . 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, por Lawton y Hnas. con 480{3 ta-
baco y efectos. 
—Cayo Francés, berg. am. Sunlight, cap. Edward 
por R. P. Sta. María, en lastre. 
—Matanzas y otros, vap. esp Gracia, cp. Cirarda, 
por Denlofen, Hijo y Cp. de tránsito. 
Bciq , t i t t i8 q n B h a t u a b i a r t o r a s r l a t r a 
a y e r . 
.—Pto . Rico v cácalas, vap. esp. México, cap. Ma-
rrolg, por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico. Cádiz y Baroalona, vap. esp. Catalu-
fia. cap. Carrera, por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico, Corufia, Santander, Vlgo y Barcelo-
na, vap. esp. Miguel Jover, cap. Vi l , por J . B a l -
cells y Cp. 
Debwure, B. W. bce. am. Havana, cap. Rice, 
por L . V. Piae?. 
^ « l i M k i u . . . j i - s iauü « 1 ÜÍA 2 7 
¿ o A g o s t o . 






.<<:'. l iAel i* d « l a oas'Kia fettií»»*» 
Tabacos tercios 480 
Ve%UU efeetuadao el 28 de agosto, 
lastas 23 lib. sceit.e. $9-76 q. 
Id. 9 id. Id. $10 25 q. 
id . u id. id Kdo. 
bacalao Oso, Bdo. 
café Puerto Rico, l impio , $21 75 q, 
id. id . superior, $23 50 q. 
i d . Id. Hacienda, $25 q. 
i latas pimientoB $2 50 las 21i2. 










B ü i i le m i 
B E R G A N T I N " A T A U L F O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá en la primera quincena de eeptiembre con 
destino á VIGO y B A R C E L O N A , para cuyos puer-
tos admita un resto de carga á fleto. 
Informarán sus consignatarios, 
San Román, Pita y C ? . Oficios 23. 
C 1436 15-29 Ag 
VAPORES-CORREOS PRANÍJESES 
B&jo contrato p o s t a l c o n e l Globiorn* 
f r a n c é s . 
Para Veracruí directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 ao Sep-
tiembre «I rapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN BAQÜKSNB 
Admita carga á flete y pasearos 
Tarifas muy reducidos con oonocimieutos direotoi 
paí s todas las dudada' importantes de Frauoia, 
Los selWos empleados y militaren obtendrán gttv 
í ,E ventiájos au vbjer por esta ¡tuaa. 
' ovni., AiaiirgTira nímerc 6 
10150 10»- 24 10a 24 
D E MIJOS D E J . J O V E R Y S E R E Í 
D E B A B O S L O N A 
E l muy rápido vapor espaüol 
do 5 5U0 toneladas, máquina da tripla espaoslón, a -
bmbrado oon luz e'éctrlea, rbiificado en el Lloyd 
«|t 100 A. I. y construido buje b inspección del 
AlUilfaOtuZgO Inglés. 
C A P I T A N B I L . 
B*l<lrl do b Habaua F I J A M E N T E el 3 de Bep-
tieuibre, . IUJ 4 de b tarde pura 
Puerto Hico, 
C o r u ñ a , 
Sa n t ímde r , 
Vigo y 
Barcelona 
Admito pLssjerds y carga general para dichos 
puertos. 
Tamldéu admito carga, con conocimiento directo, 
pa iaDI . ION K l t & A O , SAN S E B A S T I A N , C A -
D I Z , M A L A G A y V A L E N C I A 
Atracará á toa mutílies da San José. 
lufonuaráu sus co.isiguatarlos 
i . H . V W E L h H Y l i O M l ' . , tí. en O. 
f t r r n j i u i r m . ¿ x . 
01407 a 5-27 12-21 
Í A n m d e W ü r c L 
^¿rviolo i-emular da fapors «OVIMI antarlokbo* « c -













•'nvo. de 'inr.ii,, i 
Sa'lUba SwMTW-lÍArii pava I» ÜWlMtn» y 6íaMn 
todos ios imérootos las tres de ib '.anie, y ott* 
b Habana y puott.»» d.1! -Uásluo, todos ' >.• .ihsdos i 
la an» de b tarde 
Sftliib.H delu lí/il i>ii* oitiía Kitwru-lfork. locjuef*» 
y •ú.nú.-.v • l i ' cuatro un pumo da l- Urde, oomo 
Agosto " V R A T O a A 
RPÍOTrKAdÓA i 
«KKUK.'A. 
Ütl'K Ozf WAát í í iSr í iTON. 
T G C A T A N . . . . 
ORIZA3IA 
V j G l L . V M C l A . . . i i . i U ' i 
if rrUjfj t\, . - i , 
•'ARA ' 'O; . ' '". . ' " " ! V ' * 
S t C f Ü j f e A W i , 
<..." d é ' ü Bibuna par* ¿coitos de Méaleo 
b i uuaír.i ¡Ip i.-. tat-N, t^ui' ivv* 
ÍÜOéXA» . . . Agosto 
T l M O H f 
ViniLAMlJA 
S K Q U H A N K A 
S A K A T O G A , 
S E N E i J A 
C I T Y OK W A S l i l f - K J T O N 
X C C A T A N 
MES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S fXtt 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l v a p o r - c o r r e o 
C A T A L U Ñ A 
c a p i t á n C a r r e r a s 
Saldrá pura 
Puerto Bico , 
Corufia 
y Santander 
el 3 da Septiembre á bs 5 do la tarde, llevando b 
oorrespondeuob pública v de oliólo. 
Admite pasajeros para los II primeros puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Corana, Santan-
der, Barcelona y y Géuova. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Corufia y San-
tander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consigna-
tarios antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
Da más pormenores impondrán sus oonslguabdos 
M. Calvo y Cp. , OBotos u. 28 
301 vfiíttíir*oorr«<* 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para 
Cor uña y 
Santa nder, 
el 4 de Septiembre á las 5 da la tarde llevando b co -
respondencb pública y de olido. 
Admita pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocimlente directo para Vigo, Gljén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille -
tes de paseje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios uúm. 28. 
S I T a ; > o r - c o r r e i > 
ANTONIO LOPEZ 
saldrá para 
C A P I T Á N Q R A U , 
Vigo y C á d i z 
el 5 do Saptiumbre á bs 5 da la tarda llevando la 
oorrcspondencb pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichoa puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
dopasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrba, sin cuyo requisito serán un-
ías. 
Recibe carga á bordo hasta el db 3. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarloi 
M Calvo y Cp. , Oficios 28. 1U2-1K 
I O T A B E Y l W - Y O E E . 
e a c o x a b i n a c i ó n oon IOH v i a j e s A 
SSt&repa, V o r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
B e l i a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d e 
Ion v a p o r e a de e s t e p n e r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l de . N o v r - Y o r k l e s 
d í a s I O . SÜO y 3 0 do c a d a m e s . 
NOTA.—Esta CompoQía tiene abierta ana póllia 
flotante, así para esta línea como para todas bs de-
uiáo, bs\jo b ocal pued«n aaHpnrwta todos los efeetol 
que SO • - i - • ¡.'o-, nn nu* vapovr.s. 
Da más porinanoru« impondrán sns oonelgnatarloa 
M. Calvo y Cp. . Oficios 28. 
I S 6 12 1 E í 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago da Cuba, 
Ponce, M a y a g l ^ y.Puerto-Rico, el 2 de .Septiem-
bre á bs 4 da la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe,MayagUec y Puerto Rtoo 
hasta el 1'.' inclusive. 
NOTA. —Eflta ÚftmpilfiU llena ablei ta un» páüsa 
llAtitnM, así para esi.a linea como para trulos tas de-
más.biji/ b cual jwMi'eu asojt.'DTarsa todAI les •.tonlne 
qun tt e/Hharquou tos vaporas. 
M. Calvo y Comp. I 8fl 812-t K 
I D A 
< i w »• i IIWIISI jnwwwwHinnw» i nmtimmmmmmmmmmmmmmmmmwmm^-
C O M P A Ñ I A U N I D A D B L . O S P E R R O C A R R I D E S D E C A I B A R I B N . 
SITUACIÓN DK I.A EUPBSSA KN L A TAKDK D E L 31 DB J U L I O DK ISX). 
S A L I D A 
De la Habana el <!la,.úl 
timo da cada 1110.1. 
. . Nuevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponoa 
. . Mayagiiez 
l . l . K C A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . fonce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto Rioo 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . . 
. . Uayaguez 
Fon ce 
. . l'uarto Príncipe. . 
. . S.utiagi do Cuba. 
. . (libara 
. . Nuevras 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Mayagiioz el 
. . Poncu 
. . Piierto-Prlor¡i¡u . . 
. . Sautbg'i de Cuba. 
. . Gibara 
Nuavilas 
. . Habana . . . . . . . . . . 
NOTAS» 
BL', ií v kl* • l i» rticUtu*. on coarto-WM'> laii día 
31 do WMÍA x..., 'c caij,,» v pajajuros iju r tífúA les 
pwrtos il«i i<.<r Catibo arriba oispitesados • Panuco 
: oudft.iio.i o' "onwo QWfi «al» <f* HurtfKlos» »: Ita 25 t 
4c C>. lis el 80. 
K a «n vtjrte (.» .^s:o«o, antrogava al censo que risb 
¿a Pa'Srtn-Rxot. «:15 la oargj y pashJotoK queoondea-
%a ^roe.vrlonte (lo Itvil pn^' tos del mar CaáUi y «n ol 
ffÚUtAu, .lar» ÜáU% y Ba'.'cslona, 
Bu la ^poua de cuarentona, 6 sea desda el IV da 
mayo al ?,0 da ísptlonibra, sa admite carga para Cá-
dUi Barcoluiia. Santander y CoruSa, pero nasajores 
•élo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
« . Oabo y Ccm»., Ofleios uitrero 38. 
« a W 1112-IB 
L l l f l i BE Lá HABÁNA A COlülí, 
Bu auukhlnaolói; oon los vapores da Nueva-York j 
on:\ b CompaJib del Ferroaartil de Pauamá j VÍÍVO-
ras do la cast» fin» r Vortf, del Poolfloo 
K í , V A POR C O R R E O 
A M A 
A C T I V O . 
CAJA: 
Banco dol Comercio 
L . Ruis y C» 
Coutadurb, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Construcción y aorvicio da 
b linea 
Depósitos da abastacimleu 
to 
OBÉUITOH VAHIOS 
Obligaciones á cobrar. . . . 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa-
gos en alzada 
ODKNTA8 AMORTIZABLEB 
Cueub Empréstito 
Estudio de prolongación.. . 
OUKNTAS TRANSITO KI AS: 
Cuenta en suspenso 
OH UNTA OONTBA l'HÜ-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Diruccióu 
Gastos ¡d.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
olún 






















P A S I V O . 
Capital 
IlKRl'ONSAIII 1,1 DA UKS: 
Dividendos atrasados... 
Dlvd • activo n. 8 C. Cnlda 
Real Hacienda: uuouta im 
pneston del 1 0 y 3 p 3 . . 
Dicha. Subsidio Indiistnal 
Remunoracián do la G« 
rancla 
Réditos do Cansos 




Haneanilonto dol Act ivo. . . 
Censo 
Acnlonlstas do íUii iarióná 
Sto. Hoírltu. sus créditos 
Cta. Ueal ilacio nda del 
Activo 
Resultas á llquiibr 
PRODUCTOS GBNKRM.KB. 
Eu lo que va da ano 
GANANCIAS Y I-ÍIUDIDAS. 













$3.069.92075 1 13.089.920175 
8. E . d O.—Habana, 24 d» Agosto de 1895.—El Contador. Antonio M. de f o r r a s . - V í » . Hno. Kl 
Presidente interino, Francisco Cabrera y Haavedra. o 1128 l 25 
VAPOBES COSTEROS, 
Empresa de Vapores tspañola. 
Correos de las Antíllfts 
Y 
T r a aportéis Mi l i ta re» 
D E 
S O B R I N O S D E H E B B B K A 
B L V A P O K 
M O Ü T E H A 
C A P I T A N D . J O S É VIÑOLAS 
Saldrá da este puerto el db 5 de Septiembre á las 
5 do la tarde, para los de 
P V S K V O P A i m s , 
• n u i t A . 
M A Y A R ! , 
MABACOAt 
O f U A n V A H A M * . 
Í I V u A , 
OOMSIONATAKION 
Muavlini: Sres. D< Vbcn ic KodrSsues y Op, 
Puerto Padre: Sr. D . Erauclsco P U j Ploabb. 
Gibara: Sr. D . Manuel du Silva. 
Alayari: Kr. D. Juan Gran. 
Iluraooa: Mrei. Hortésy Cp 
Guatílánamu: Sr. D. José de los Utos, 
Cuba: M/es. Gallego, >;•..:•. y Cp. 
« • i»«»naal)a *nr n» «iinadoriM, N^uS^aiíriJ H. 
E L V A P O R 
M A N U E L A 
O A F I T A N I ) . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esto pju)t>< ni itla 10 dt Septiembre 
á las 0 da la tarde, para los do 
Mt ' ttVIVAiü, 
i*tÍ |4StAi 
MABAdOA. 
C U B A . 
P O B V A t P I U r i C K , H A I * 1 , 
C 4 U O H A I T I A N O , U A 1 V I , 
fUtCllTM f l . A T A , 
WAVJLWVMK, 
f U B R V i l KttC». 
LKP póllkaa pava b caipa do travesía ooto i<t uSail 
i»'» hasta al dia Mik«rliir de U inllda. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
• .'. rUr-s: Sres. Vloeuto Kodrlgaai , r o 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
\br»noft: Hros. Moué* y Cp. 
tbba: Sres. Gallego, tHvssá y Cp. 
Port-aa-Prlnoo: J . É. Travieso y Cp. 
Calió BattlMtOi Jiuiénos y Cp. 
Puerto Plata: Suuutores da Cusme Batlle. í 
Ponoa; Sres. Frltue Lundt v Cp. 
Agnnraiin. arwii vaiie^ n.uppb'oh y Cp 
i'u«sio-Rloo; Ht. D . LudwlgDtt^la'-e. 
iiKi'.llb Sres. V lle, K frc 
l'va 
K4 Jnspanbt por sál i.'i..% Han Wadro 8 
V Á P O B 
OAPITAJl D . N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Ral'Uá da b Uabana todos los sábados á lus saU Al 
b turde, tocaud.o an Sagú* lo» domingos y «igulendn 
«l mi^iuo día pnr^ CaibHil tu l i b a r á á dicho puerto 
os lunes por la maRana 
R E T O R N O . 
Da Cal bario ¡i eiOdrá hwi »•:.•,;f a* á las ooho do la 
niabaua, hará u»oab en t'ag-aa el mlurao dia, y 
llegará á á b Habana lo* inbrcoluc por b maCana. 
C O N S i a N A T A H l O B 
En BMIU 1* Griuidí<: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarléu. Síes. Sobrinos da lierrera 
Se despajlia por sus amadorec Hobrboa d « He-
rrar», Sao Pedro n. 0. 
N O T A , — L a uarga para ChlnchlUo j-agari 28 cen-
tavos por o«balln mlemij ¿ i l IUi« del Untít, 
' ^ n % 1 w 
c a p i t á n C a i q u o r o 
Sr.lu.'A el día 6 dd Sopt'embre, a las 5 Afi ii^ tarde | 
O'tn Urecoión á los pnartos que á eoyUi&iiúoiéu so 
a c i n m u , admitiendo oatgu y pasajeros. 
kf-oibw ademlLi, carga para todos ios paoruu :1el 
LU • arga sa reclbii el db 5 uoltmente. 
MALÍOA» | L L E G A D A S 
D« 1 Úabxna u) día„ 
.. S«utílaQ6 dA (rnVft« 9 
. L a Gualv.-. lf, 
Piiiftr'.o Cjjbal'o. . . . 
Salidas da Cluaí-iegoi para New York vía Lbnlb-
go de (..'abn y Nassau los mlércults da cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Agosto 13 
N I A G A R A . . 27 
HASuica.—Estos hermosos vapores y tan biéu 
eoooja'.i-o vior b rapldei, seguridad y rerularidad da 
sas villas, teniendo comodidadoe axaeleuifes para 
ÛMjM<>a on sus espaciosas oámaraj 
OoxtBXlsPOHOUroÍA.—L» oorrespondeucla se aíl-
ntftK ^tuloamente en b Admlnbtraoión General da 
Uorfí,>n 
ÜAaaA.-'Xs* ;.. . i soroelbaeuel mualla d« C a -
i.,.:. L . . solamente él db antes de b salida, y sa 
adral'.!- oarita PlVrí• Inglaterra, Hamiiurpo. Hrowon. 
Aiiisíc*.'>!. •tottarilani Mavr», AuihcTe* BDOUOS 
Aüc*. MontetrUleo. Santos j Rio .laiieiru • • •.•••i/. 
•Ii I.... . .rúettih. 
E l fet-w \f iAMV|ia ^avapaffi-. ¡U&éxlfíO Mtf 
psgu<,: • -' i1-. • t-1 '•• f-nr.ni* iif'",'>t&% A sa »-
'}< •"»;••' 
/ •»i.;vi¡|- '-H» - i - : . .'>-'«f ^ 
Se avisa á os soRorao pastearos qie para evitar la 
cuarentena en New York, debnn iiroreni-se de ur 
oertifleado de aclimatación del Dr Urr^e*;! ffi Obis-
po 21 (a'lim) — H'rfaiifo y Comp 
r n u n «no-i »i 
PL A NT S T E A M S E I P L Í I f E 
¿ N e w "S'í-.rk e n 7 0 h.oras 
los ráp idos vapores-oorreoa nmerioanos 
MASCOTTB Y OUVSTB 
Uno de estos vaporea saldrá de eitle puerto todos 
los miércoles y pabados, á b una d» la tarde, oon 
escab en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksouvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Fibdelfta y 
Baltimoro. Sa venden billetes para Nuova-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados Unidos, y pora Europa on comblaa-
ción con bs mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oas-
telbno. 
Los días da salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de ios once de b mafiana. 
Para más pormonoren, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, S5. 
J . J . Faiitiworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. FltwMftM. Supei-f'itendente Puerto 






6 ! A oauilano di. (¡aba e B 
" " La G u ^ t n i . . - . ' . ' " ' 
- I 'dovto'CafiHb . ü 
„ Saba.uilia 16 
UMtAfM* ..• 17 
C o l ó n . . . . 19 
Puerto Limón (fa-
onltatbo) 21 
. . '-bnt'wto da Cuba.. 26 
. . Habana . 29 
ATOO k l o s cargaderos. 
ISsta CompaMa ua responde dol ratras-i •> oxtrarlo 
quo sufran !i>« (mltoi d» CArea qr.e no llevan estam-
padot con toda ebridad el destino y marcas da las 
mercanofas, ul Umpoeo da las ivobmuelonei qne sa 
liaKan, por mU • -v^.» > fsJto ds iiraoluU ua bs n:!»-
mo*, 
V: 
Desde el primero de Septiembre en lo suocsbo 
robrutá á los Sres, pusnjeros y comerciante» lo qae 
ai pie te expreer. 
Por un pasalero i l e ^ G n u n e $ 1 0 ( 0 
W. M 11 i.,25 5^0 
Por „ „ „ 1« L a F a 10 00 
i i a v i „ 680 
Por , , , , ,, 1'.' Dimas « 5 0 
Id. „ ,, , ,2' . ' 4 00 
Por un caballo do csrga para Gua-
diana , 400 
Idem La Fó , , , , 62} cts 
Hayo Rodondo 40 Id. 
Dimas , gg i(| 
1Ü040 4 25 
WAPOM KHPANüL 
T R I T O N 
^ n S S B 'le la ( l í s i u p í i S i í í ! , 
Linea 6 0 l u A n t i l l í a s -
m m i u m m 
f t i V! HAVttb ; tíÁ51 l ' i t . ' l , ' . , . ' / , <•,)» d̂OC, 
>*uu«l«» ou'f l . ír- . -». í?HÍf'Í'<l í>OMll!Í«< > 
' \ i i saWMÍ H O R R E K L C do B B P T I E M 
I I H K la I f M • • .-' . 'r SÍ-'MO i&téóijln, l " . ¿.'>h« vio 
2849 i- I *ri 
Of tu l t i a i ) KIPOU 
Admira .;*<gi» va: * ms r.Hadaii ¡tuavir-t j t t a :.*.e. 
ivas'bürdoB Ú»U M I , . i , d i n u o t u ^ perH in gtitt 
n-Smaio do puanos de J O R O P A . A M K X Í C A ÍSMÍ, 
Sün, A S I A , AFUTCA y A C S T & i L í A . ' i ^ í r . p¿v 
mrooroii quo se ^adlitAc eu b î m'n cvónai^naifar'b. 
N O T A . ~ L a carga dL>SMiíaiti a puertos eu dondA 
Co too» el seri irs^bozd^dh en HambarKO 4 
• n al Havre, A oonrraula»eb de b «mprusa. 
Admita paü^javua da proa y nuoc onantia de pi i -
mars o&narei oara bt. TIIUEIM, Bovt í , Hevre y Ham-
burger, á preoloc. tit«flhü;j-¡, sobra lo* tyte ImponAií&ii 
l.io c onRl^oalhtb)). 
L a tartiK. s? racíbopor al .nusIU. do CisballerlK. 
L a eomtpc íade í i cb <ÍOM< 4.* fadbo e t l a Admtalft* 
kraeida da C c m o t . 
Los vapores da o¿ta linea hacen escala on uno 6 
más puertos do b costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre î ue las ofrezca carga snfleiente pera 
amantar la escala. Dicha carga so admite para loa 
puertos da su Itinerario y también para cualquier 
otro pauto, con trasbordo en el Havre ó Harnburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los aonsk'uatarloa 
calle de Sau'Iimado n. 54. Apartado da Correo 739. 
MAttTJM. JPALK y C P . 
0 8 » UjMfMr 
•A.. D3S1. C O L L A D O Y" C O M F . 
(aoomna.» HN OOMIKDITA.) 
Capitán O. R I C A R D O R U A L , 
VUJílB HKUAMAX.BH Ufl l,A H/iPJvrta i HAUfi KOR^S 
Dí.AHOO, KAN (;.'•.•.; i'.x no Y >I.;,«H . i j u a a 
r v ioa -vKt t iu . . 
Saldrá da la Habana los sábados á bs diai de la 
nin-lu', y ITegará á San Cayetano los domingos por la 
larde, y á rífalas-Aguas lOl IUACS al amanecer. 
Roi>resará los lunes á Han Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por b munaua para B . i h b - H o n d » , y de este últi-
mo punto p'ira b Habana, 4 br. dos de b tardo de! 
niianio dia 
Rocibooirga lo» 'nomos y sábados UB ol nmallo de 
Luí. y l.-s Untos y pasajeros no pagan á bordo. 
De más jiormonores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consoboión del Nortel, su gerente, D. Á N ' S O L m 
DIBXi O O L I / Á B O . y -.va l a 'Hab«a» ; loa Sria V K H 
« A N n K K «AH^VÍ. v ' ^ n v . Ofcoros n» 1 v » 
G 1302 15«-AB 
( i lpanish A m e r i c a n L U j h l and powey 
Oompany Vonso l ida ícck} 
S E C R K T A R I A , 
Por esto iridio y por acuerdo del Consejo de Ad-
BSt̂ ulstraolon de esta Compañía sa cita á los seDores 
Accionistas que contribuyeron á los gastos do b Co-
misión encargada de asistir á b Junta General quo 
se celebró el db 16 de Mayo último en b ciudad 
da New York, para que concurran á esta olicina 
Monte n. 1, de 12 á 3 de 1 a tarde desdo el dta u¿ 
mañana á cobrar el importe de los recibí)^ .•jua oemo 
comprobantes da dicho pago f<e les enireg aron p ô  
b Comisión gestora que ae uómbró en b junta del 
13 de Enero prójimo pasado mediante la presenta-
Qión 4e uic'uos zoeibos qne serán oomprobados con 
el talonario' respectivo. 
Habana v Agaito 2? do 1895 — E l SsoroUrb do b 
Comiaión Kj"ci.t!va, Emilio Iglesia, 
CMS? 8.29 
Spanish Amer ican Ziigh and jwwr.r 
Oompaany Oonsolidaled. 
S E C R E T A R I A . 
Por esta medio y por disposición dol Sr. Presiden-
te del Consejo do Administración déosla Oonipafttlti 
en funnlonas do Comisión ejacutiva, so c i t a á los re-
lio Va» Accionistas de b inlsin i |)ara la Junta /'oneral. 
extraordinaria que dobirá colobrarsa ol domingo 2:í 
del mos do Saptiembro próximo on oata ciudad y en 
el local de b Compañía, calzada del Montón l .1 
las doce dol día. 
Se advierte quo esta Junta se convoca, do acaardo 
oon lo previsto an el artículo 15 do los vigentes E s -
tatutos, á solicitud do accionlsUN quo ropresontan 
mas do 4,000 acolónos, y que en olb deberá tratarse 
de los particulares siguientes: 
1? De b situación flnauciora de la Empresa y 
cuanto con elb tiene rebe lón . 
2? De discernir si b Administración ha cumpli-
do sus incumbencias con arreglo á lo dispuesto on 
los Estatutos y 
39 De motliflear y adicionar los Estatutos vigen-
tes. 
Se advierte también que en cumi)ilnibnto dalo 
que dispone el artículo 1» de dichos Estatutos el db 
12 del próximo mes do Septiambre so cerrará el l i -
bro de trauBraroncias para hacer la lista de los ac-
cionistas que deben tomar acunrdos en b junta qnei 
so cita. 
Habana y Agosto 28 do 1895.—El Socrotarlo de b 
Comisión Ejecutiva, Emilio Iglesia. 
0 1433 8-29 
BANCO D E L CO1VII0BC1O 
FerrocarrilesIDiidos de la 11 alucia y Alnrn-
oenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
' Concluidas bo obras de b nueva Kstaoión de Rio 
Seco, desde ol dia l ? del próximo moa da Septiem-
bre quedará abierta al servicio do viajeros, equipa-
Jos y mercanabii, un b misma forma quo lodiuilas 
demás do ostos Forrooartilos. 
Lo que se publica por esto medio para general co-
nocimiento. 
Habana 26 de Agosto no ISltó.—El Administrador 
General, A. doXlmeno. 
C1435 4-20 
Liga de Comerciantes, KIMIUSI r ía l e s 
y Agricultores. 
D E L A I S L A D E C U B A . 
P R E I D B N C I A . 
Por b presento so convoca á loa saíloroa aso-
ciados á osb Corporación para b Junta General or-
dinaria que ha de celebrarsa ol dia 1'.' del entrante íi 
las doce, en el local de Seorotaib, callada Compoe-
teb número 1011—altos—para tratar de los .•isnir.os 
siguientes: 
Motora del aota anterior y de b Memoria a-
•iiial. 
Elección de Vico-prcsidento, sois «tííores Vi.oa -
bs pura sustituir á los quo oatán rcglaiuontarbmon-
te y de otra pan cubrir vaouui.o por ronunola. 
Nombramiento «lela Comisión de glosa. 
Habana 20 do agosto de bO .V -Laurpimo Ro-
Jrl^aez. C—1408 . ] 1 :}] 
F m c a i T í l de S i t o y l o l p í Q -
K M F R H S T I T O D E $200,0(10. 
Do acuerdo con las condicionen db afcla Kinprósll-
lo cerrespondo amortizar dos obliga.'u. 
'a Octubr* y al nfoclo se TArtfinará «I eoiTea))op<Í 
to sorteo el día IV de Bopllcmbrc próximo au la oti-
ciña de b Ailministración do ta Km^rimn. 
Lo quo so haco público k Da Ît t̂ ut IK'|>;uo á cono-
cimiento de los Brcs Aeclonitt.usy tencb/rci d« K,\<\\-
gar.lonos que deseen proaanobi 'lúa <i¡iorac :,-
dicho sorten. 
(libara, 90 da Agosto dol895.—Bl i'rcBl.l c i t - . .; i 
vier Longoriu. C 1421 Q 
B A N C O D E I i COHEBCIO 
Ferrocarriles IJnidds de la líahjuiu v fiimn-
Oénes de l íenla . 
F E R R O C A 3 i ; R I L B í 3 . 
AKMINISTUAI.'IÚN (JKNKIIAL. 
(bnipotentemonto aulorizado por ol Gobic.-iui (ln 
n t ra l , y con «l objeto do aumentar Ion oomuninucio-
nes para los viajeros nutro 11,1 Blstaolones Intér 'me-
días da otos Kerrncnrrilcn. lia reannltn eata Adml'-
nlstraclón agregar desda IV do Baptlambra prdxlnin 
un coolin de 3? chao A cv la HÍIU do li«i t r . n o i >!,> 
ninrcaiicíits núnierou ;!¡l Mu v 40, on la Ifuea de • 
entro ' ' i ó o a g a y .lovatbnos. y á los mi noroia 41 l i -
en b do Vilbuneva, ontro Olauaga; ( l i i i ICM. Kioudo 
los itinernrios de eson trunni los qou á con'.ljiui 1 Ida 
so oxprosan: 
T R E N E S DIO L A LINKA 11i'l REGLA. 
Tren 39Má Tren 40. 
Horas do Efor|a 
salida. do hklida. 
E S T A C U ) N K H . — 
Mañana . 
(/'iénaga A10 
•Tesúa del Monto 1 1.01 
Minas 5,36 I L M 
Campo Florido 5.67 11 .¡i 
San Miguel 0,18 11 m 
.1 anteo é;S6 KIÍI 
Bilr .oa í.ífl 10 22 
Aguacate 8,0(1 <) t u 
Empalmo 8 21 0.9.1 
Mocha. 8 44 <» 00 
Acoi ta SMU « 4 7 
Ilanavlilcs íl Til x \y. 
Matanaai 10 ín 7.4.1 
Guanábana I d Til 6 40 
Iborra I I OS 11 :ts 
Caobas I I i ; \% 
Limonar 11 40 6 00 
Hmnidtro 12 L6 !> :»* 
Col iseo . . . , 12 S8 íií".; 
Tosca 12 65 íi 03 
Madnn , 121. 4 S? 
JnvelbnoR ,1 is 
DI tnMi 39 bis ll«ga ' i JoradtMftS •'. la 1 y 33 d i b 
Urdo y c-l irou 40 S Ciéoiitfa á b 1 v 41 do la >-,\\ n \ , 
T E R N E S DK L A M N K A Cu. \ l i , Í .AN M: 
Tren 41, Tren 19 
E S T A C I O N K 8 , 
Ciénaga 
Aguaila 
Rn.oón \ . . . . 
IH'ical 
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MERCANTILES. 
Kl trun 41 llrga á ( l ü i n e . á bs 8 r f i l de la nuiiív-
na y el 42 á Cléu jga á Ua .'1 y H0 .|i> la :i»rdü. 
Lo que so publica por este piedlo pora gon^rnl co-
nocluiiciito 
Hatmon'/."í do agonto do 1895 —' '1 Ádmlrtutradoi ' 
goiiuml, A. ilo Ximono 1: 1430 4 2.% 
(ta fíciüftVik} ? > é % a s 
v Btm futro. « í d.'J nafa /•« meHtt 
- r k l jaicvn.? 2!H las 12, ta rswnaUrán «roce leí lea 
da l iquHació •, 260 ibca<»v oarretólei hilo b s 
(ü i iuca Mwi.ie-tft) líiXUOüob^Ki ara cu: '• „. (10 p 1 
«|tt«i«» do .'• 30, (;ru<•«:•* da a l f l 'ww. -^Háb na 20 da 
Ag itto de IKfir. —Ge&ovéik y Gomát!. 
lOKU g 27 
— B l Juevos 29-í ba 12 i« romalaM'»-! p. 
c-ón de fiolara. 20 pka i i cailnilr de r.i.'i.j^', ... \ 
30 mU, , ou el 'iftado ca iji;e «H Ualloa 
da Agosto do 1895 —Ge^ovés r GAiiu-4 
m02 ' 3 37 
P R E S T A M O S S O B R E P O l í Z A S 
D E S E G U R O S D R V I D A . 
Con b garantía de las quft íxpldon lu Ncw-Yoik 
Life Insurance Companyj, 4<n Equitativa y Washiu.'-
ton, hace préstamos 
P. de Castroverde, Mercaderes 8,» (tos 
1016.'. 4-39 
He Tanrtob T R A F A L G AR atracada on el espl-
í n n 3 de los Almacenan de b Habana 
9619 15-14 A¡r 
Don Luciano Ponjol, fabricante de pióla* m i g a (i 
sus oi>n>iiioidores quu osljan el cuño de su t'.i.rloa 
9819 26-20 
D l á E I Q D E l á M A R I N A 
J U E V E S 29 D E AGOSTO D E 189S 
S i -:<t5!5gaBB1 
INSACIABLES. 
por haberse prescindido de la segunda 
vo tac ión , y prev ino que se cumpliera 
este requis i to legal , á reserva de que, 
si o c u r r í a nuevo empate, se dejase la 
dec i s ión á l a suerte. E n consecuencia, 
los concejales, procedieron á la según-
v o t a c i ó n , y como r e s u l t ó t a m b i é n 
T a debe irse convenciendo el Gene-
r a l M a r t í n e z Campos de que son insa-
ciables los apetitos de la u n i ó n const i-
tuc ional . Este par t ido, divorciado hace 
t iempo de la op in ión p ú b l i c a sensata, 
condenado por todos los veredictos po-
pulares desde jun io de 1893, y aun e n 
algunas elecciones anteriores, solo ha 
aspirado á v i v i r con l a savia del Go 
hierno, aun á riesgo de comprometer 
en parte los prest igios de é s t e , si llega 
xan á convertirse en le t ra muerta sus 
promesas de r e c t i t u d é imparcial idad 
S i l a prensa de M a d r i d i n t e r p r e t ó fiel 
mente las palabras del General M a r t í -
nez Campos, a l defender al General 
Calleja contra las insidiosas acusado 
nes que los representantes de la un ión 
le d i r i g í a n , preciso s e r á reconocer la 
exact i tud del cnadro, á grandes rasgos 
trazado en dio 2 a ocas ión por el i lustre 
Pacificador, describiendo el c a r á c t e r 
dominador de aquel par t ido, que aspira 
á imponerse á los Gobircadores Geae 
rales de esta Ant íJ Ia , ó á dest i tuir los , 
cuando en ellos encuentre resistencias 
para el logro de sus deeeos. 
K o es fácil doblegar la resolución n i 
el c a r á c t e r firme y resuelto del Gene-
ra l M a r t í n e z Campos; pero lo cierto 
es que ante lasqueiaa repetidamen-
te formulada» por l a un ión consti 
tucional, por no contar con Alcaldes 
de su devoción en esta capital y en un 
n ú m e r o muy p e q u e ñ o de otros A y u n 
tamientos de la I s la , el Gobernador 
General, acaso porque su secretario 
desconocía la legalidad vigente en la 
materia, se decidió á proponer a l G o 
bierno Supremo la r enovac ión b i é p a 
de estos Ayuntamientos, que no proce 
d ía , s egún el terminante precepto del 
a r t í cu lo 0 2 de la Ley Electoral y de los 
a r t í cu los 45 y 46 de la Municipal . Y á 
ello le au to r izó el Gobierno, qu izás por-
que las oficinas del Minis ter io de U l -
t ramar tampoco tuvieron presentes las 
citadas disposiciones, y t a l vez porque 
las mismas quejas de los constitutucio-
nales p r o d u c i r í a n obses ión en aquellas 
elevadas esferas. 
ÍTo se conformaron con esto los que 
se hallan convencidos de que solo por 
l a fuerte p re s ión oficial puedan ejer-
cer predominio en los destinos de este 
pueblo. S e g ú n parece, el Gobernador 
General deseaba consti tuir los nuevos 
Ayuntamientos , dando pa r t i c ipac ión 
por igual á los tros partidos pol í t icos de 
esta A n t i l l a : p r o p ó s i t o que ee hallaba 
en a r m o n í a con la promesa de impar 
cialidad que el General M a r t í n e z Oam 
pos distintas veces h a b í a hecho. J u g ó 
el te légrafo entre Tampa y Madr id ; $ 
e l resultado final fué que la renovac ión 
ae verificó en beneficio exclusivo de los 
oonslitucionales, y en evidente d a ñ o de 
nuestros amigos y del part ido autono 
mista. 
Kos proponemos publicar un traba 
j o en que a p a r e c e r á n clasificados los 
cambios efectuados ea los municipios 
de esta I s l a , en que, por una transfor 
mac ión mág ica , las m a y o r í a s reformis-
tas y autonomistas se han convertido 
en constitucionaJesj habiendo sido pre-
ciso para ello en eierí;a0 Jocslidaies 
cooferir el cargo á individuos incapa-
citados por anterior declaratoria debi-
damente confirmada, ó á contratistas 
municipales, y aun á personas ya DI-
FUNTAS, á fin de que, resultando in -
completo ol n ú m e r o to ta l de conceja 
les, apareciese una m a y o r í a constitu-
cional para la v o t a c i ó n de la te rna de 
Alcaldes. H o y por hoy, nos l imitare 
naos á decir que en G ü i n e s — d e cuyo 
d is t r i to tendremos quehablarneeesaria-
mente—el Ayuntamiento estaba com 
puesto de quince reformistas y de dos 
conservadores, h a l l á n d o s e en la a c t ú a 
l idad transformado de este modo: ocho 
reformistas y ocho constitucionales. 
¿Creerán nuestros lectores que ya la 
nn ión constitucional quedaba satisfe-
cha? Paes se equivocan, si a s í lo en 
tienden, x»orque el soi-disant ó r g a n o 
doctr inal de eee par t ido , con insinua-
ciones que qu i zá s e n t r a ñ a n p r o p ó s i t o s 
de in t imidar al Gobierno, pide que é s t e 
deje sin efecto la e lección de Alca lde 
de Gü ines , la cual, por resultar empa-
tada, fué decidida por la suerte en fa 
vor del candidato reformista, y se ha-
l l a confirmada por la A u t o r i d a d gu • 
bernativa. 
L a disposición legal aplicable al ca-
so, se halla consignada en el a r t í c u l o 
55 de la Ley Manioipal de la P e n í n s u 
la , supletoria de la nuestra. Refirién-
dose á la elección da Alcalde por vota 
ción de los concejales, dice el ú l t i m o 
pá r r a fo de ese a r t í cu lo : " Q u e d a r á ele 
gido el que obtenga la mayor í a absolu 
t a del n ú m e r o to t a l de concejales. En 
caso de empate, se r e p i t i r á la vo tac ión , 
^ si hubiera segundo empate, dec id i r í a 
i a suerte." 
L o que ocurr ió ea ente caso en G ü i 
nes es lo siguiente: A i votarse la ter 
na de Alcalde r e su l tó empate, y sin 
procederse á segunda vo tac ión , se ver i 
ficó el sorteo, quedando designado el 
candidato constitucional. E l Gober 
nador de la provincia anu ló el sorteo, 
empatada, se verificó el sorteo legal, 
que d e s i g n ó a l candidato reformista. 
Como se ve, esto ú l t i m o guarda per-
fecta conformidad con la ley, y a s í lo 
ha reconocido el Gobernador de la pro-
vinc ia al aprobar la e lección del A l c a l -
de de G ü i n e s . Pero L a Unión preten-
de que se inval ide el sorteo por no ha-
berse procedido á una tercera v o t a c i ó n , 
que la Ley no determina y que la ra-
zón no aconseja, por ser claro que una 
vez s e ñ a l a d a en l a segunda v o t a c i ó n la 
vo lun tad decidida de los concejales de 
sostener sus respectivas candidaturas, 
es i nú t i l perder en nuevos escrutinios 
u n tiempo precioso, que debe aprove-
charse en bien del munic ip io , y hasta 
para poner t é r m i n o á la a g i t a c i ó n de 
los án imos , inseparable de estos acon-
tecimientos. 
Y lo m á s peregrino es que el ó r g a n o 
constitucional afirma i m p á v i d a m e n t e 
que en aquella v i l l a la op in ión espera 
que el Gobierno General resuelva á su 
gusto esa contienda. Para desvirtuar 
este aserto basta decir que el censo 
electoral de G u i ñ e s presenta trescien-
tos reformistas contra t re inta consti 
tucionales. 
L o que todo esto prueba es q u é los 
apetitos de u n i ó n constittuciocal son 
insaciables, como antes dec íamos . E n 
vano ha hecho el Gobierno concesiones 
inmerecidas á ese part ido: en vano le 
o t o r g a r í a nuevos favores. Funca se 
d a r á n por satisfectoa sino cuando el 
Gobierno se someta por completo á su 
dirección y le da rienda suelta para 
confeccionar un censo fraudulento, á 
cuyo amparo pueda recuperar un pre 
dominio, que por sus graves faltas ha 
perdido ya irremisiblemente. 
L SElOR T O S M B I E . 
B l per iódico L a Lucha ha publicado 
el siguiente suelto bajo el t í t u l o de Fis 
cal separado: 
"Parees que por e l último vapor llegado 
á esta capital, procedente de Nuevitas, se 
recibió en e l Gobierno General nna queja 
grave, formulada por funcionario compe 
tente, contra e l señor don Joaquín Torral 
bas, fiscal de la Audiencia de lo Criminal 
d e Puerto Príncipe, por actos realizados por 
este señor, pero que no se relacionaban con 
las funciones de su importante cargo. Con 
motivo de la queja, inmediatamente se con-
sultó, por el cable, al ministro de Ultramar 
sobro fa resolución que había de tomarse, 
recibiéndose, en el acto, otro mensaje ca 
blegráfico, disponiendo la inmediata sepa 
ración del - S e ñ o r Torralbas del destino que 
desempeñaba, y ordenando que se procedió 
ra á la instrucción del correspondiente ex-
pediente, con arreglo á lo preceptuado en 
la Compilación Orgánica de la carrera judi-
cial. 
El señor Torralbas no hace mucho que 
había hecho circular una c a r t a en la que 
excitaba á los funcionarios públicos del or-
d e n civil, q u e disfrutaran un haber superior 
á mil pesos anuales, para que cedieran el 
importe de u n día mensualmente, mientras 
| durase la actual guerra. Esa carta faó re 
producida en la Habana, por algún periódi 
co, dedicando grandes elogios a l firmante 
de la misma." 
Ignoramos las causas que hayan po 
d ído motivar la resolución qne tan de 
oiirca concierne al d is t inguido y probo 
Fiscal B e ñ o r D . J o a q u í n Torralbas,- pe 
ro desde luego podemos asegurar qne 
loa r e a n í t a d o s del expediente que se le 
instruya s e r á n resueltamente favora 
bles á t an recto funcionario, cuyo b u e n 
nombre e^tá muy por encima de toda 
torpe sospecha y de toda calumniosa 
ins inuac ión . 
Cuanto á los hechos qne, s egún pa 
rece, t ra ta L a Lucha de presentar como 
causas de lo aeoneceido, no merecen n i 
siquiera e e r tomados en cou&ideración. 
L * idea del señor Torralbas, proponien 
do que los empleados del orden c i v i l , 
que disfrutaran de un haber superior á 
mil pesos anuales, cediesen un d í a de 
sueldo al mes eo beneficio da ia Patr ia , 
iéjos de eer reprobable merece rá los 
aplausos de todo aquel que de patriota 
y e spaño l blasone. Y por lo que se re-
fiere á los elogios que á tan levantada 
idea p rod igó el DIARIO DE LA. MARINA, 
que es el per iódico á que alude L a L u 
c/wt, aunque sin atreverse á nombrar-
nos, t a l vez por no ofender la v i r g i n i 
dad exquisita y ruborosa de sus oolnm 
ñas , ó m á s bien q u i z á s por cumpli r la 
consigna que le ha impuesto i a Z7wí(í* 
OonstiUtcional; por lo que se refiere á e 
sos elogios, dec íamos , no crea L a Lucha 
que nuestros p l ácemes puedan perjudi 
car á nadie, porque n i las columnas del 
DIARIO DE LA MAEINA han servido n i 
se rv i r án nunca para que un após to l d e l 
separatismo realice aquella insidiosa 
labor cuyos frutos hubieron de recoger-
se en Ibar ra , n i nuestros corresponsa-
les forman en el n ú m e r o de aquellos que 
remiten á ha Lucha cartas y a r t í cu los 
escritos con la misma pluma, mojada en 
hiél, con que momentos antes insulta 
b a n á E s p a ñ a . 
C A M B A DE G Q M E B G E 
L a Junta Di rec t iva de la C á m a r a de 
Comercio se r e u n i ó anoche, celebrando 
sesión extraordinaria para tomar acuer 
dos con objeto de contr ibuir al recibi-
miento de los nuevos refuerzos que den 
tro de breves d í a s han de llegar á esta 
capital. 
Asis t ieron & la jun ta , a d e m á s del pre-
sidente, s eñor Qnesada, los vocales se-
ñ o r e s Sell y G u z m á n , M a r t í n e z ( D . Sa-
turnino) , Bomero Rubio, Guerra, Pren-
des, G o m a r á n , Montero Cabrero, M u -
ñiz , A l d a b ó , Cifuentes y Loychate. 
Expuesto el objeto de la j u n t a por el 
señor Qnesada, hizo uso de la palabra 
el s eño r M a r t í n e z , apoyando la idea de 
que se haga algo para recibir á las t ro-
pas. E n u m e r ó lo que durante la gue-
r r a pasada se hizo por el pueblo cada 
vez que desembarcaban los batallones 
que v e n í a n de la P e n í n s u l a , honrando 
en lo posible al soldado, que lleno de 
entusiasmo, v e n í a en aquella época , 
como viene ahora, á defender la honra 
y la jus t ic ia de la Pa t r ia . 
E n igua l sentido se e x p r e s ó ol señor 
Eomero Eubio , opinando que d e b í a o-
torgarse un voto de confianza á la pre-
sidencia para qne presentase un p lan , 
que s e r í a secundado incondicionalmen-
te por todos los miembros de la Direc-
t i va . 
D e s p u é s de l igera d i scus ión , en que 
tomaron parte la m a y o r í a de los i nd i -
viduos de la Di rec t iva , recayeron los 
siguientes acuerdos: 
Obsequiar con un rancho á cuatro ba-
tallones y con un lunch á la oficialidad 
de los mismos. 
Nombrar una comisión compuesta de 
los Sres. G o r r i a r á n , Prendes, A l d a b ó , 
Cifuentes y Muñ iz , para que en u n i ó n 
del presidente, entienda en los obse-
quios. 
E l vocal Sr. Cabrero puso á disposi-
ción de la C á m a r a uno de los vapores 
do su propiedad que hacen viajes entre 
los muelles de L u z y los de Eegla, pa 
ra qne los socios de la C á m a r a puedan 
ir á recibir á las tropas. 
Se aco rdó , por ú l t imo, que varios vo 
odies visi ten á lai? sociedades regiona-
les y de ins t rucc ión y recreo, para que 
todas cooperen al pensamiento de la 
C á m a r a . 
AYUNTAMIENTO. 
SESIÓN DEL 38 DE AGOSTO. 
Se ab r ió la ses ión á las dos y media 
de la tarde, bajo la presidencia del se 
ñor G a r c í a Coruj edo. 
Por la comisión de Obras Monic ipa 
les se propuso el traslado del As i lo de 
San J o s é , á los terrenos de Aldecoa, 
donde se c o n s t r u i r á un edifico que reu 
na las condiciones necesarias de salu 
br idad é higiene., 
A p o y ó esta proposic ión él Sr. Saa-
verlo, f undándose en que el A y u n t a 
miento debe sostener fuera de la pobla-
ción y en edificio propio los es tablec í 
mientes correccionales. 
Se acordó quedase la moción sobre 
a mesa, f acu l t ándose de todos modos 
al Alcalde para que introduzca l&a me 
joras urgentes que ezige el deplorable 
estado del actual edificio destinado á 
Asi lo de San J o s é ó casa de corrección 
de menores. 
T r a t ó s e d e s p u é s de la fundación de 
un Mercado en los terrenos del Vedado, 
en qne se deja sentir mucho esa necesi 
dad. E l Sr. Maseda, fundándose en 
que no ha r eca ída a ú n informe, c reyó 
necesar io qne pasase á la Comisión res 
pectiva para qae lo formulase en el m á s 
breve plazo powible: de fend ió la opinión 
contraria el Sr. Alonso, y por fin ce 
acordó que, dada la urgencia de cons-
t ru i r ese nieccado, se abra el concurso 
para que los licitantes presenten los 
planos y los presupuestos respectivos. 
E l Sr. Qnesada manifes tó que desea-
ba someter a l ju ic io de los concejales 
si el Ayuntamiento debe tener alguna 
in ic ia t iva por festejar á ios valientes 
soldados que vienen a q u í á defender la 
integridad de la patria. 
Di jo que lo apremiante del tiempo 
impone pronta resolución. 
Defend ió calurosamente la proposd-
ción el Sr. Arenas: el Sr. Qnesada ere 
yó qne es oportuno levantar nn gran 
arco, engalanar ios balcones y hacer 
a ígún obaequio á loa bravos s o l d a d o B 
e s p a ñ o l e s , preparando para ellos un 
rancho extraordinar io , al que a s i s t i r á 
la Corporac ión , y que se d a r á en los 
puntos donde las tropas se acuartelen. 
Sa n o m b r ó para la Comisiór* que ha 
de entender en esto asunto á los seño 
res Saaverio, Claren^, Alonso, Maza 
y ü l a seda y se l e v a n t ó la sesión á las 
c u ü t r o y media. 
1 ü £ 
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M i querido amigo: E n mi carta ú l t i -
ma le daba cuenta del at-iqua que las 
fuerzas de los cabecillas Chongo Rive-
ro y Reytor pretendieron dar a l po-
blado de ÍTiqnero; todos e s p e r á b a m o s 
que al siguiente d ía , ó sea el 33) rea-
n u d a r í a n el ataque, y a s í lo indicaba 
la ac t i t ud amenazadora con que se 
presentaban, á respetable distancia, 
por su puesto, paseando en sus caballos 
y corriendo la p ó l v o r a á usanza de los 
morosj pero se lea amort iguaron los 
br íos , ó q u i z á s entraron en ref lexión, 
comprendiendo lo cara que les p o d r í a 
resu l ta r la intentona. Es el ca^o que se 
ret i raron, no como h a b í a n venido, pues 
tuv ie ron su merecida lección con el 
n ú m e r o de bajas qne se les ocas ionó , y 
Ueyan ademas la conv icc ión de que 
les s e r á forzoso tener que renunciar á 
hacer su entrada ea ÍTiquero, pues es 
la segunda vez que esos mismos cabe-
cillas pretenden dar un ataque á dicho 
poblado y ©n ambas se han v is to bur 
ladas sus esperanzas. 
R e y t o r e l b u e n o . 
í fo quiero pasar por alto un aconte 
cimiento que en este ataque ha tenido 
efecto y que ea de importancia por to-
da la maldad que en sí encierra. Exis -
te en J i q u e r o un-i guerr i l la local de 
cincuenta hombres, mandada por un 
t a l Eeytor , que no es pariente del ca-
oabecilla del mismo nombre y s í de 
aquel ant iguo c a p i t á n de guerri l las de 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA OB1GIKAT. DB 
S A L E S 
(Esta aovela, publicada por " K l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la librería L a Moderna JPtrpsia, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
Montenervio h a b í a concluido por re-
cobrar toda su calma y su sonrisa de 
fina i ron ía . 
— Voy á exp l i cá r t e lo . Mientras que 
las hijas del conde de Saint-Hermond 
sean consideradas ú n i c a m e n t e como au-
sentes, t u marido disfruta nna renta 
de treinta mi l francos anuales, la parte 
que le ha destinado la jus t ic ia . Pron-
to t e n d r á derecho á la total idad. Pe-
ro al cabo de t re inta auos, esas n i ñ a s 
s e r á n consideradas como desapareci-
das como muertas. 
Su padre es su heredero, heredero de 
los cuatro millones, á que h a b r á n as-
cendido los tres por la acumulac ión de 
intereses, y gracias á mí, t u hijo los 
p o s e e r á en su d í a . Si después de esto 
a ú n dudas de m i in t e ré s por t í 
Leos ida hizo un gesto de disgusto. 
— H e podido ser malvada y cruel—di-
Jo—pero esos cá lcu los me repugnan. 
—Eso se dice cuando no se conoce el 
va lor del d ine ro—rep l i có Montenervio 
en tono glacial como si sentase una ver 
d a d económica . C a m b i a r á s de opinión 
cuando t u marido t e haya arruido. Sin 
embargo, si te obstinas en que esas se 
aoritas vuelvan á la casa paterna 
A l decir esto fijó en Leonida una tier-
na mirada. L a joven vió nn rayo de 
esperanza. 
—¿Consientes al fin, Gaetano? Y a 
sab ía que en el fondo no eres malo. L a 
cólera te cegaba antes 
—Cierto, no soy malo, y no exijo de-
masiado tampoco. He venido á decirte 
esto, Lsonida: soy amigo de t u marido, 
amigo de la casa; hoy no exijo nada 
de t í . 
E l l a t embló . 
Montenervio con t inuó afectuosamen-
te: 
— T u marido te e n g a ñ a r á , eso es ine-
vitable; hasta entonces espera ré . 
—j,Quó esperarás? 
—Que tengas derecho á consolarte. 
—¡Miserable!—dijo Leonida, en acti-
t u d de arrojarse sobre él. 
Montenervio, con aire glacial, cogió 
su sombrero y respondió : 
—Me pides una cosa y yo te digo con 
q u é condiciones te la concedo: eso es 
todo. E l t ra to puede no agradarte, 
pero no veo en ello motivo para t u i n 
d ignac ión . T u marido te a b a n d o n a r é 
t ú t o m a r á s un amante Y o ú otro. 
Me parece que yo tengo m á s derecho 
que otro cualquiera, 
— ¡ ü í i t ú n i otro! ¡Nunca! Cuando 
una mujer ha hecho lo que yo por per-
tenecer á un hombre, es para serle fiel 
siempre, aunqpe él la abandone. Si y o 
no fuese fiel á mi marido, ser ía la nxfe 
despreciable de las criaturas. He co 
metido un crimen por amor y se ré eiem 
pre fiel á ese amor, 
— Y y o encuentro ese sentimiento muy 
la pasada guerra, que tan to se d i s t in -
g u i ó , y á quien unos cabeeillas de é s t a 
dieron muer te alevosa, s in tener en 
cuenta sus muchos a ñ o s , sus achaques 
y el encontrarse ciego é impos ib i l i ta -
do,- lo que o c u r r i ó en los comienzos 
de la actual c a m p a ñ a . 
E l pr imer d í a del ataque, ó sea el 21 , 
el c a p i t á n Bey tor , con su guerri l la , hizo 
una salida en la qne se p o r t ó admi-
rablemente, b a t i é n d o s a con denuedo y 
haciendo al enemigo numerosas bajas. 
A l segundo d í a d ícese que el c a p i t á n 
comandante de armas del poblado lo-
g r ó interceptar una carta que el cabe-
ci l la Reytor d i r i g í a a l c a p i t á n Reytor 
de la guerr i l la , en la que dada clara-
mente á entender que este ú l t i m o es-
taba de acuerdo con los insurrectos 
para entregarles el poblado. E l Co-
mandante de armas i n v e n t ó un pre-
texto y m a n d ó a l c a p i t á n Reytor á és-
t a á bordo del crucera Vicente Yáñez 
P inzón y un pliego a l Comandante Ge-
neral señor Gonzá l ez M u ñ o z , d á n d o l e 
cuenta del suceso. Cuantas personas 
conocen al c a p i t á n Reytor , los vecinos 
de Kiquero en su mayor par te y los 
guerril leros todos á sus ó r d e n e s , se 
resisten á creerlo, y todos opinan que 
es una t rama muy burda y mal í s ima-
mente urdida . H a y que suponer que 
si efectivamente el c a p i t á n Reytor y 
los suyos estaban vendidos a l enemi-
go, nunca mejor ocas ión que aquella 
en que hizo la salida para pasarse á los 
contrarios; pero en vez de é s t o , los ata 
có e n é r g i c a m e n t e , hac iéndo les retirarse 
y les obl igó á dejar los ganados que pre-
t e n d í a n llevarse. Esto por sí solo es 
bastante, á juicio de todos, para hacer 
la defensa del c a p i t á n Reytor y hace 
suponer que es una estratajema del 
enemigo, a cuyos fines particulares qui 
zás convenga que el t a l c a p i t á n no es 
t é en Niquero. 
Corre t a m b i é n otra ve r s ión que no 
sé hasta q u é punto pueda ser verídi-
ca. Dícese que cuando al principio de 
la guerra se t r a t ó de la formación de 
las guerrillas, unos cuantos vecinos de 
N i quero, formaron a l l á entre s í una 
guerr i l la , d i s t r i b u y é n d o s e á p r io r i los 
puestos; pero no contaron con la vo-
luntad del General en Jefe, y é s t e los 
R o r p E e n d i ó d á n d o l e s por C a p i t á n á 
Reytor y dejando desvanecidas todas 
sus ilusiones, dando esto por resul-
tado que desde entonces se cierne so-
bre la cabeza del infeliz C a p i t á n una 
tormenta que sin duda han pretendi-
do hacer estallar ahora, pero induda-
blemente no ha sido muy oportuno el 
momento elegido. 
L a suerte del C a p i t á n Reytor ha ai-
do que tonecios ^n í j s f e d is t r i to u n Co-
mandante General, hombre reflexivo y 
muy prudente, que sin dejarse llevar 
de las impresiones del primar mornen 
to , ha sabido poner las cosas e n su v e r -
dadero lugar. Sa primer medida al He 
gar el C a p i t á n Reytor ha sido ponerlo 
en l ibertad y mandarlo de nuevo á N i -
quero. A l mismo tiempo m a n d ó á d i -
cho punto al inteligente oficial de Es-
tado Mayor Sr. Riveras, para que r.bra 
una información del caso e n averigua-
ción de la verdad y poder castigar 
al culpable. Esta medida hace por 
sí sola el elogio de las dotes do pru-
dencia del General M u ñ o z y revela 
c u á n admirablemente secunda la polí-
t ica del i lus t re General Campos. 
X/s i c o n v o y 
Antón de ayer, á las cinco de la ma 
nana, salió de é s t a u n convoy coa des 
t ino á Yeguita,compuesto de unas 65 
carretas, con raciones para el ejército. 
.El comercio do esta plaza, al ver que se 
preparaba t a l convoy, por s u cuenta y 
sin consultarlo con el general Muñoz , 
fué t ambién preparando s u s cargas, las 
que reunidas todas formaban unas 57 
carretas, que unidas á las de la Admi-
nis t rac ión , formaban 132. E n los mo 
.mentos de salir el convoy d á el com^r-
'ciacuenta al general Muñoz del n ú m e 
co de carretas p a t ü o u l a r e s que preten 
d ía fueran custodiadas por la columna, 
y si General, muy prudentemente, les 
arohsejó di-siatieran de s u idea, pues la 
fuerza de la columna era sólo de 7G0 
hombres y eonsideraba muy aventura 
do niHndar t - i n gran n ú m e r o de carre 
tí»», pue«fcn marcha ocupan una exten-
sión de 6 á 7 k i lómet ros ; pero loa co 
merciantes todos, bien por la confianza 
que les iospira ol general Muñoz ó por 
quo estuvieran persuadidos de que el 
enemigo no se litreve con una columna 
de 7lÜ0 hombres, es el caso, que deter-
minaron mancar sus carretas ¡wr de 
lauto, de manera que una media le 
gua de aqu í se unieran á las otras. B i 
General, ante tal ac t i tud .accedió á qne 
fac-ran toda*, y udmírese usted, á pewar 
d f ! pés imo estado del camino y de los 
mil cont ra t iempí-s naturales en n n con-
voy de ta l magnitud, el mismo d ía al 
obaenrecer llegaba á Yeguitaa todo el 
COTÍ voy sio el menor trastorno y sin 
que en el camino tuvieran que dejar n i 
un solo buey. 
E l mando de la columna estaba á car 
go del conocido teniente coronel Miche 
lena, el que d e s p u é s de dejar el convoy 
en Veguitat», tiene orden de salir á ope 
rar en busca del enemigo. Llevan loa 
7 0 0 hombres una guerri l la y una pieza 
de ar t i l le r ía , que en jun to forman una 
muy bonita columna y (^ue es casi se 
guro que, d a r á al enemigo, si tiene la 
suerte de que le h a g a frente, una dura 
lección, pues el e sp í r i t u del soldado es 
cada d í a mejor, y con un jefe tan dis 
t inguidb como es el teniente coronel 
Michelena se redobla la confianza en la 
victoria . 
S I g e n e r a l G-aseo 
Hoy, á la media noche, sale para 
Cauto en el vapor Pedro Pablo el g e 
neral Gaseo, que va a hacerse c*rgo de 
la brigada dn IJayamo en sus t i tuc ión 
del general Ordóñez , que pasa á és t a . 
E l vapor Pedro Pablo va á unirse al 
reato del convoy, quo ya se sabe ha pa-
sado la barra del Cauto, y que por lo 
td í i to m a ñ a n a , al amanecer, s egu i r á r ío 
arr iba hasta l legará Cauto el Embarca-
dero, lo que probablemente efec tuará el 
martes por la noche si no hay a lgún en 
torpecimiento por las crecientes del río 
ó porque al enemigo se le antoje el im-
pedir el paso, lo que pudiera coatarle 
muy caro, pues de Bayamo ha salido 
una columna á defender la or i l la del r ío 
ai paso del convoy, i í a t e es el tercero 
de loa convoyes que lleva colocados el 
general Muñoz en Canto con destino á 
Bayamo. Con és t e v e n d r á á haber en 
Bayamo unas 300,000 raciones, de ma-
nera que no hay qne distraer fuerzas 
en m á s convoyes durante una buena 
temporada; lo mismo sucede con los 
poblados de Yegui ta , Yara , Zarzal , 
Jibacoa, Bueyci to y d e m á s lugares don-
de hay destacamentos correspondientes 
al d is t r i to . Esto, como c o m p r e n d e r á 
usted, es de la mayor importancia, pues 
lo primero en que debe ocuparse todo 
Comandante General es en el raciona-
miento de v í v e r e s y parque de las fuer-
zas en operaciones. 
L o s h e l i ó g r a f o s . 
E n el ú l t i m o vapor de esa ha l legado 
una c o m p a ñ í a de Ingenieros, que trae 
los aparatos necesarios para la instala-
ción de los he l iógra fos , por cuyo me-
dio tendremos constante oomunicac ión 
con Yegoitas y Bayamo; comunicac ión 
que se rá casi t a n r á p i d a como el te lé-
grafo y que no e s t á expuesta, como é s t e , 
á que el enemigo la destruya cuando 
lo crea conveniente. L a torre interme-
dia entre é s t a y Bayamo se s i t u a r á en 
Barrancas, distante nueve leguas de 
a q u í , de manera que la c o m u n i c a c i ó n 
se h a r á directamente de a q u í á Barran-
cas y de é s t e punto á Bayamo. Se co-
munica tanto de d í a como de noche; 
en el pr imer caso se aprovecha la luz 
solar. Sólo en casos de neblinas no es 
posible que funcionen estos ú t i l í s imos 
aparatos, y como a q u í son r a r í s i m o s 
los casos de pertinaces neblinas, [de 
a h í que diariamente estaremos en co-
municac ión con Briyamo. Es incalcu-
lable lo ú t i l í s imo qne es este invento 
aplicado á loa casoa de guerra, fac i l i -
tando las comunicaciones é n t r e l o s cen-
tros y las columnas que operan, 
£ 1 c a b l e . 
T a m b i é n se dice como cosa muy se-
gura que t i General M a r t í n e z Campos 
ha hecho arreglos con la c o m p a ñ í a del 
cable que toca en Santiago de Cuba 
para prolongar hasta é s t a el que v a á 
Cienfuegos, y que precisamente pasa 
muy cerca de Cabo Cruz. H o y ha pa-
sado por a q u í un empleado de la cita-
da c o m p a ñ í a , que viene de esa y que 
tengo entendido h a b í a ido á la Haba-
na con ese objeto. Tan ú t i l medida re-
p o r t a r í a á esta poblac ión muchos be-
neficios. 
M á s i m o Gomes . 
L a tan decantada noticia d é l a muer-
te de M á x i m o Gómez no se ha confir-
mado a ú n , y por lo tanto, cnanto sobre 
el part icular se diga no pasan de ser 
meras coujataraa; lo que si ea eviden-
te, pues me lo ha contado quien lo ha 
visto, es que de a l g ü n tiempo á la fecha 
viene padeciendo de unaa fiebres que 
lo traen á rqal traer y que seguramen 
te acabi i rán con él . 
Chongo S i v e r o . 
Corre por esta desde hace d í a s la no 
t io iade hallarse herido desde la acción 
de la G cria el cabecilla Chongo Rive 
ro; pero nada seguro se sabe de este 
ind iv iduo , antes al contrario, todo ha 
ce presumir que no sea cierto, pues 
aseguran que su gente, en unión de loa 
Bey tor, es la que p r e t e n d i ó tomar á J i -
quero. 
M u e r t a d e C á r l o s S u á r a z 
En cambio puedo asegurarle que el 
tito!e-do Coronel Cár loa S u á r e z , segun-
do delaa partidas de Rab í , hombre que 
é n t r e l o s myoa ten ía faina de valiente 
y de entoudido, al estremo de ser el 
brazo derecho de R a b í , ha muerto ha 
ca cuatro díaa de reaultaa de una he-
r ida qua recibiera ea la acción del Oa 
cao. 
B e l i s a r i o H a m i r e z 
T a m b i é n sé de cierto qae él cabecilla 
Belisario Ramírez faé gravemente he-
rido en utia sorpresa que con au par t i -
da pre tendió dar á una columna de I-ui-
bai la Catól ica , hace traa díaa, a l lá por 
Barranca, al regrosar aquella de Ba-
yamo. 
M a n z a n i l l o 
Esta poblacióú éa tá desconocida, y 
nailie que viniese á ella, que no tuviera 
conocimiento de la guerra que nos a 
r ru ina , c reer ía que estaba en el foco 
de la misu i í . ¡Si' ferrocarril on cons-
trucción, que ocupa como 500 hombref; 
¡aa obeas de faertes y hospitales, asi 
f>omo int inidad de caaas que se ca tán 
fa.bricando, dan mucha animación á 
etíta ciudad. Se dificulta encontrar opo 
í rar ios; loa caca blecimientoa todoaveu 
den bastante, y los daeñoa de casas 
e^tán haciendo su agosto, poniendo en 
las nubea el precio de loa Hlquileres. 
Dasgraciadainpnte, esta s i tuación no 
puede dararj y loa beoeficioa de la gue 
rnt no son como los que se obtienen en 
la paz, de progreso y aumento. Poro 
menos liúil quií podamos i r pí-s^ndo, lo 
qn^ seguramente no pueden decir to 
doa los pueblos. 
Para terminar esta carta, le r e l a t a r é 
una frase de Máx imo Gómez ya cólebro 
por su baladronada. A l hablar con u 
boa individuos d é Puerto P r í n c i p e , ao 
bre lo opuesta que ra á la guerra !a 
mayor ía del C a m a g ü e y , Ies dijo: '-HJa 
muy probable que ante esa oposición 
del pueblo oamagüayano á IH guerra 
me VÓÜ obligado á abandonar este pah ; 
pero prometo á uatedea que, ai eae CA 
BO llega, por c i d a árbol lea de ja ré na 
Miraba!. 
l A h bá rba ro ! Y que haya cubanos 
que art llamen patriotas y wigan á esa 
fienil" 
Hasta el jnevea se despide su afec-
tíaimo 
JOSÉ R. SOLÍS. 
respetable, querida Leonida, Hasta 
la vis ta . TJnbeso al p e q u e ñ o A r t u r o . 
A l llegar á la puerta del Jiiosko, Mon-
tevernio di r ig ió un galante saludo á la 
joven, repitiendo: 
— ¡ H a s t a la vista! ¡Has t a la vista! 
Leonida le oyó alejarse silbando una 
habanera que ella acostumbraba á can-
tar en sus mocedades, 
¡Dios mío! ¡Dios mío!—murmura-
ba .—¿Es que comienza ya m i castigo? 
Estuvo llorando largo rato antes de 
i r en busca de su hijo. 
D e s p u é s esperó impaciente el regre-
so de su esposo, á quien nada p o d í a 
decir, pero que la d i a t r ae r í a y con las 
historietas que solía contarle de la v i -
da parisiense. 
A d e m á s , él adivinaba siempre las 
ocasiones en que ella t e n í a m á s nece 
sicad de su ternura y sus caricias. Por 
eso exper imen tó una impres ión doloro-
sa al ver que el conde volv ía muy preo-
cupado, pero no se a t r ev ió á preguntar 
le nada. Como llegó algo tarde se sen-
taron inmediatamente á la mesa, en la 
que permaneció pensativo y silencioso 
hasta la conclusión, en que Leonida 
se a t rev ió á preguntarle cuando se que-
daron solos: 
— ¡ E s t á s disgustado! Conf íame la 
causa de t u tristeza, 
—Ahora mismo, 
Y cuando subieron á su hab i t ac ión 
la dijo que hab í a sabido en an círculo 
que su cuñado , el ba rón de Desmareta 
estaba gravemente enfermo y en una 
s i tuación muy cercana á la miseria. 
Leonida q u e d ó aterrada. A l saber 
que aquel hombre inocente era tan ho-
rriDlemente castigado por la sutrte, 
¿qué la r e s e r v a r í a á ella culpable? 
—Ea necesario acudir en au ayuda— 
exc lamó.—Nosot ros somos bastante r i -
cos, á Dios gracias, 
—¿Crees t ú que a c e p t a r á nada de 
nosotrosT 
n i 
B L FIN DE UN HOMBRE HONBADO. 
Ciertos dolores morales matan tan 
seguramente como las enfermedades 
m á s rebeldes. 
E l b a r ó n de Desmarets s u c u m b í a á 
la inconsolable tristeza que le h a b í a 
causado la ruina de su casa. 
L a inmensa sat isfacción experimen-
tada cuando el jurado de Niza le pro 
c lamó inocente, sólo d u r ó el tiempo que 
t a r d ó en volver á P a r í s con su querida 
c o m p a ñ e r a y abrazar á su hijo Huber t 
en Ban bonne, una bonita poblac ión á 
poca distancia de la capital , donde la 
ten ían unos antiguos criados, a i s lándo-
lo de loa d e m á s n iños , para impedir que 
le ievelaceu la acusación de que su pa-
dre era objeto. 
Huber t , cre ía firmemente que sus 
padres hac í an un largo viaje, cuyo ob 
jeto le h a b í a n ocultado y qne él c reyó 
no poder ser otro que el de buscar á Sus 
primas, lo cual le complac ía extraordi-
nariann-ute. 
Cuando ana padres le abrazaron á t u 
regreao, él c reyó , al observar su ale-
gría . ' 3 h>í>1-n ownr' trwdo. 
—¿Dónde e s t á n ? — p r e g u n t ó . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Agosto 24 de 1895. 
L a i » r f n s a . 
Bn vista d e loa perjuicios que sufre 
la prensa d e esta localidad, p roh ib iéndo 
s ; la reproducción de laa noticiaa de la 
gu-. r ra que, previa censura, insertan en 
s i n columnas loa periódicos de la H a 
b a ñ a y loa del rosto da la Isla, la pren-
«a f>6 pr<íseDtará m a ñ a n a al Exorno, Sr. 
Cobsrnador Regional D . Jorge Garrich, 
á lio de hacerle presente, que las noti-
c'as insertas, sobre todo, en los p j r i ó 
dicos de esa capital , h.'m sido censura-
das ya por la G i p i t a n í a General, y qua 
por consiguiente, encienden que no de-
ben llenar a q u í el requisito de la ceu 
sura realizada por un Centro Superior. 
S i á pesar de estas explicacionea, sigue 
eutendiondo el Gónera l Gar r i ch , que 
deben someterae aqu í á nueva censura, 
a c u d i r á n a l Gobierno General en de-
manda de ac la rac ión . 
Igualmente resulta con |los cables 
que se reciben de esa capital , cuya 
t r a s m i s i ó n ha sido autorizada por el 
Gobierno General, muchos de los cua-
les no pueden publicarse a q u í d e s p u é s 
de censurados y pagos. 
D e t e n i d o . 
Con instrucciones del Gobierno Re-
gional, ha sido detenido en el d í a de 
anteayer en la Casilla del Resguardo 
del Tinglado Real de esta ciudad, por 
el Jefe de Po l i c í a Sr. Gu t i é r r ez y el Ce-
lador de B a h í a , el s ú b d i t o americano 
M r , Dona ld B . Dogde que con el nom-
bre supuesto de Y . M . Beal v e n í a á 
esta I s l a como agente Revolucionario 
de NueVa Y o r k . Se l evan tó el acta 
correspondiente, siendo el detenido re-
mit ido á la Cá rce l de esta capital , inco-
municado y á disposic ión de dicha su-
perior autoridad. 
Este sujeto embarcó en Nueva Y o r k 
sin haber abonado el importe del pasa* 
je, por lo cual á bordo fué detenido su 
equipaje. 
D e s e m b a r c ó en el bote en que lo ve-
rificó el p r á c t i c o del vapor N i á g a r a 
cuando z a r p ó de este puerto para el de 
Cienfuegos. B u momentos en que el 
p rác t i co t o m ó su boto para volver á 
t ierra e n t r ó en él fué detenido por la 
policía a l desembarcar. 
H a declarado ser agente de la J u n t a 
Revolucionaria de Nueva Y o r k ; que 
estuvo antes en el campo insurrecto, 
regrosando luego con $40,000. 
Este sujeto estuvo en esta ciudad 
h a r á unos cuatro meses, aparentando 
ssr agente de algunas casas manufac-
tureras de drogas. Luego desapare-
ció. 
Se nota mucha discordancia en sus 
declaraciones, y á au pr i s ión no se le 
ha dado importancia alguna. 
Muchos creen que este ciudadano vie-
ne haciendo todos estos papeles con á-
nimo de que alguna autoridad lo atro-
pello y presentar luego reclamaciones 
contra el Gobierno. 
N u e v o s i n c e n d i o s . 
Dos meses h a c í a que h a b í a n cesado 
los incendios en las fincas r ú s t i c a s , y 
los hacendados h a b í a n concebido la ha-
l a g ü e ñ a esperanza de que los insurrec-
tos h a b í a n desistido de su cr iminal t ác -
tica de des t rucc ión y ruina. 
Pronto vinieron á desvanecerse estas 
esperanzas, ante los hechos acabados 
de realizar en las fincas de café en la 
jur i sd icc ión de R a m ó n de laa Yaguas. 
E l voraz elemento ha convertido en 
cenizas los &an Felipe, L a Gloria y Fel i-
cidad, y e s t á n amenazadas de «nfrir la 
misma suerte laainti tuladaa Visitación, 
S impat ía , San Garlos, Nuevo Mundo y 
otros, ai su» d u e ñ o s no entregan, en 
plazo breve, ciertas cantidades de d i -
nero que les han sido exigidas. 
A d e m á a de incendiados los estable-
cimientos, han sido destroidos los plan-
tíos-
H a n quedado en la miseria estos po-
bres hacendados, que en breves horas 
ha;i perdido el fruto honrado de tantas 
a ñ o s de trabajo. 
C a b e c i l l a s i n s u r r e c t o s m u e r t o s . 
E n una de mis anteriores correspon-
dencias env ié una relación de 18 ca-
becil'as muertos en este movimiento 
inauatodona) hasta el 10 de j u l i o ú ' t i -
mn: hoy lo adjunto or.ra re lac ión d«* loa 
que han sucumbido desde aquella fecha 
a la preseut-: 
19. —Titulado C a p i t á n A r a m b n r u , 
mqerto por fuerzas de la columna del 
cap i t áu Ramouet, en el ingenio P a l -
mar i to. 
20. —Titulado Capitán J o s é Clara. 
21. —Yíc to r i ano Garü6n t muerto el 6 
de juoio ú l t imo en Ar royo Degorbe por 
la columna al mando del general Na-
varro. Se t i tu laba coronel. 
22. —Alfonso Goulet, l t i tulado coronel, 
muerto por la columna mandada por el 
general en jefe, en Peralejo, el 13 de j u -
lio ú l t imo. 
23. —T i t u l a d o comandante Narciso 
Moneada (hermano de Gai l l e rmón) 
muerto el 13 de ju l io en Peralejo por la 
colnmaa del General M a r t í n e z Campos. 
24. —Titulado teniente coronel Pa 
t r i d o Corona, muerto por la columna al 
mando del teniente coronel Fernandez. 
25. —T i t u l a d o coronel Lamber*: fué 
niufirto do reaultaa de heridas que re-
cibió en Jobito. 
20. —Tituladocomandante R )dr íguez , 
muerto en la colonia Yenidia (Sagua) 
por fuerzas al mando del c ap i t án de lá 
G n ^ r d i » c iv i l aeñor Garrido. 
27. —Cabecilla Domingo Mnjioa, cap-
turado en Joveilai os. 
28. -Cabecilla Rayes Cabrera, muer 
to en JSl Rosario por la columna al 
miedo del coronel Molina. 
29. —Cabecilla Regino Marrero, muer 
to por la columna del teaieute coronel 
Sidufna, en loa Melones de H o l g u i r . 
30. —Titulado Teniente Juan Y^ga; 
mnr ió en el ataque del ingenio c/m<í?t, 
él 31 de agosto actual. 
31. —Titulado c a p i t á n Marcos R a m í -
rez, td mejor p rác t ico de Anton io Ma-
cto: frió muerto en el ataque del inge 
nio Unión el 21 del corriente. 
32. —Titulado ayudante del mulato 
Anton io Maceo, Eduardo Duboix (a) 
L u H : fué muerto de tres balazos al ata 
cur loa insurrectos el ingenio Unión, el 
21 de agosto actual. 
A t a q u e a l i n g e n i o " U n i ó n . " 
Bu la madrugada del d i» 22 del co 
n i en te 350 hombres de Anton io M a 
cao, que q u e d ó en reserva con el reeto 
de la part ida, atacaron al ingenio U 
nión, á dos k i lómet ros de Qan hviis, 
guarnecido por ú$ hombrea de ios ba-
t^llonea de Antequera y Baleares, sien 
no rechazados d e s p u é s de tres horas 
de faego, dejando el enemigo un muer-
to (el t i tulado oficial Juan Y¿>g:i) que 
fué identificado por el t i tulado c a p l t á o 
Marcos Ramí rez , que q u e d ó ea nuei t ro 
poder herido grave, y el CUÍ! m u á ó á 
loa pocos momentos. Se ocuparon al 
enemigo 5 tercerolas, i escopeta, 6 ma-
chetes y municiones. Por nuestra par-
te, ain novedad. 
C o l u m n a s c o m b i n a d a s . 
Kl d í a 21 del actual salieron para 
Mejorana las columnotí de loa ge'iera-
les Linares y Navarro. L a primera fué 
hostilizada en Santa Cruz. A y e r ambas 
columnas reconocieron á Banab^coa, 
teniendo fuego Linares en el cruce del 
camino Montompol y en Banabaooa 
contra SOÓ caballos y alguuoa infantes 
que se dispersaron con escasa resisten-
cia. Las bajas del enemigo fueron 2 
muertos vistos. L a columna tuvo 1 
muerto, 1 herido y 1 contuso, Supóne-
se estuviera A n t o n i o Maceo en Bana-
baooa. Linares y Navar ro regresaron 
hoy á Songo y San Lu i s , 
E m b o s c a d a . 
Una emboscada preparada por la co-
lumna del Teniente Coronel Tejada, h i -
zo fuego sobre el Eatador Mayor del 
t i tulado general Maceo, escapando es-
te milagrosamente, dejando en poder 
de las tropas caballos, hamacas, revól-
veres y machetee,- quedando muerto el 
t i tulado teniente Pablo Somodevilla, 
Las tropas continuaron la persecuc ión 
de los fugi t ivos, que se dispersaron, 
F l Corresponsal. 
—iQoiónee l 
—¿Qoióoea han de ser? Germana 
y Emil ia , 
Y al ver la-sorpresa de su padre, ex-
c lamó: 
—¿Pues no hab ía i s ido á b u s c a r l a s ? 
Mme. Desmarets, parec ióndole muy 
natural aquella exp l i cac ión de su au-
sencia, hizo un signo de inteligencia á 
su marido, y respond ió : 
—¡Ay! No, no hemos sido afor-
tunados. 
—Entonces ¿no se sabe d ó n d e 
e s t á n í Eso es e x t r a ñ o . 
—¿Y m i t ío l 
— E s t á fuera de peligro. 
Y con la implacable curiosidad de loa 
n iños , hizo una porción de pregunsas, 
á las cuales el señor Desmarets no hu-
biera podido responder sin cortarse, 
mientras qn^ eu mujer sa l ía del paso 
sin comprometerse. 
Por la noche el b a r ó n dijo á su mu-
j T : 
-No podemos dejar m á s tiempo al 
niño eii la ignorancia de la e s t ú p i d a 
acusación que ha pesado sobro mí. Y a 
á volver al colegio y ana c o m p a ñ e r o s . . 
L a baronesa le in te r rumpió j 
—Déjame a mí , amigo mío. Yo apro 
veoharó el momento propicio para reve-
larle lu verdad. Y puesto que ya ha 
pürdido algunos meses, es inút i l enviar-
le al oolegic; le busca ré un profesor que 
lo Ir ga ganar el tiempo perdido. 
Y ó'í barón ae inclinó, como lo hac ía 
sie'npT-e, ante la prndente aah idur ía de 
s o • ivpr. 
Después se ocupó de sus negocios. 
B E REMEDIOS. 
27 de agosto de 1895. 
O t r a h a z a ñ a d e l o s " p l a t e a d o s . " 
De un nuevo hecho vandá l ico tengo 
que dar cuenta hoy á loa lectores del 
DÍAEIO, realizado en esta ju r i sd icc ión 
con el nombre de plateados, compuesta 
casi en su total idad de individuos de la 
raza negra y capitaneada por un t a l 
Tumba Cuatro, que figuró en la guerra 
de los "diez a ñ o s " y en la "chiquita". 
A ú n no hace quince d í a s que hicie-
ron descarrilar un tren de pasajeros en 
el punto conocido p e r l a "Revalosa", á 
poca distancia de esta poblac ión , t i ro-
teando á sus pasajeros, coando anoche 
dos de esos desalmados, asesinaron v i -
llanamente á un pobre campesino, h i . 
riendo de gravedad á otro, que se es-
c a p ó con vida por milagro de la Provi-
dencia. 
Este escandaloso crimen, que t an 
honda impres ión ha causado en toda la 
jur iadicción, se ha perpetrado á poca 
diataucia del poblado de San A n d r é s , 
potrero Aguas Claras, propiedad de don 
R a m ó n M a r t í n e z , situado entre los i n -
genios J a g ü e y y Floridano y en el bo 
Mo en que reside el montero D . R a m ó n 
N a v a r r o con su esposa D * Enriqueta 
Febles y otros hijoa, Juan, de 3 años , y 
J u l i a , de 5 años . 
E l crimen, s e g ú n confesión del señor 
Navarro, ocu r r ió de la siguiente ma 
ñ e r a : 
En t re siete y ocho de la noche de 
ayer llegaron á su bohío dos negros 
completamente armados, conduciendo 
en calidad de detenido á un blanco. A l 
llegar á la casa, y d e s p u é s do int imar á 
sus moradarea á no moverse del sitio 
en qne se encontraban, bajo pena de 
muerte, robaron varios objetos, hacien-
do salir d e s p u é s , en u n i ó n de ellos, al 
indiv iduo detenido y al montero Nava-
rro. E n c o n t r á n d o s e á poca distancia; 
uno de los facinerosos dijo á Navarro 
que t en í a que servirle de p réc t i co , y 
como ee negara á eilo, le dijeron: 
— - i Tú también te niegasf Pues toma. 
Y ia emprendieron á machetazos con 
ambos. 
E l compañe ro de Navarro (cuyo nom-
bre se ignora), fcó muerte: y casi le ae 
pararon lacabazadel cuerpo; pe roaqué! , 
á pesar de las heridas que ten ía en ia 
cabeza, y con la mano izquierda sepa-
rada de su lugar, en t ab ló nna lucha á 
brazo part ido con uno de ana verdugoa, 
y logrando derribarlo al suelo, empren-
dió la fuga, escondiéndose en la maní 
.gaa. . 
Navarro, al verae libre de las garras 
de esas fieras humanas, se dir igió á la 
casa da un hermano suyo que vive en 
laa faldas de la loma Jiquiua, diatante 
una legua del lugar de loa sucesos. Una 
vez allí , y casi desfallecido por U5- •.v.m 
t idad de sangre derramada, le t up l i có 
qua corriese & au bohío y se enterase 
;de la euerte que h a b í a n corrido au in-
fortunada eaposa é hijos. Por auerte, 
ninguna desgracia ocur r ió á su familia, 
paea parece qne loaplatexdos, temerosos 
de que ae hubiera di r ig ido al pueblo á 
d ; i r d o i i o o i m i e n f c o d o lo e m e e d i d o , toma-
ron las de Villadiego. 
Navarro fué conducido al pueblo de 
Saü A n d r é s , y de nllí a C«majuan¡ , don-
de hoy al medio d ía procedieron loa 
Drea. González , Sánchez Portal y Nú-
ñez á la a m p u t a c i ó n del antebrazo iz-
quierdo por su tercio superior. 
D e s p u é s de realizada la cura, y con 
nbjeto de que ae atendiese á au asisten-
oía mé i ioa , faó trasladado al hospital 
d« Remedios, donde llegó eafĉ  tarde 
conducido por el guardia Municipal don 
Yicente Por t i l lo . 
Este horrible crimen ha causado tan-
U ind ignac ión en Caraa juaní , que mu 
chos vecinos y Yo'unt.Hrios se han 
brindado á salir á dar una batida á 
esa banda de foragidos. 
S e c u e s t r o . 
Desde esta m a ñ a n a circula el rumor 
de qua un joven nombrado Enrique, h i 
jo de D . R a m ó n P é r e z Foyo, vecino de 
la callo de la Palma, entre laa de G u 
t iérrez y San Juan, ha sido secuestrado 
por una partida iuaurreota al aalir de 
la finca Ccyayues, distante una legua 
de esta población. Sa dice que exigen 
por au rescate cinouenta centenes, ó en 
su defacto, diez % rcerolaa. 
3S1 p a s o d e l a " R e v a l o s a . " 
Hoy han tenido que pernoctaren Ca 
majoaní loa pasajeros que por la linea 
d i S.-igu-i ae dirigen á Vega de Palmas, 
T i g u a y a b ó n , Remedios y Ca ibar ién , 
d -bido a qne el t ren de la expresada 
li nea no llegó á la hora de su itioerario, 
b ibiendo recibido orden de la Empresa 
dy Ca ibar ién de que continuara la mar-
clva á loa puntea de su i t inerario con 
objeto de pasar de d ía el peligroso tra-
mo de la Bevalosa, donde parece tie-
ne au guarida la part ida de loa p in -
teadi s. 
Bata disposic ión de la EiApifesa de 
Ca iba r i én ha sido recibida oon bene-
pláci to por este vecindario, aunqae en 
c i f i to modo redunda en au perjuicio, co-
mo es el verae preciaado á no recibir la 
correspondencia del día . 
A l a s p u e r t a s d e R e m e d i o s . 
Como á laa siete y media de i a no-
che de hoy ae presen tó un grupo arma-
do, como de diez á doce hombrea, en laa 
inmediacionea de eata población, qae 
d e s p u é s de haber pegado fuego á las ro-
paa y enaerea del guardabarrera don 
R a m ó n Aga i l a r , distanto un ki lómetro 
•lo ía^eatación del ferrocarril , ae inter-
ü / i i o n en laa maniguas p róx imas . B l 
fat'go fué apagado cuando empezaba á 
comunicarse é ia es tac ión. 
De este hecho, que ha llamado sobre-
manera la a t enc ión del vecindario, Be 
dió conocimiento al comandante interi-
no de esta jur iadicción. 
B l Alcalde Municipal , al tener noti-
cias del suceso, ordenó que se redo-
blase la vigilancia en la población, por 
parte de la policía municipal, estable-
ciendo al efecto una doble ronda, 
Presentados. 
Dos jóvenes de esta población, que 
se h a b í a n marchado al campo inenr. 
gente, se han presentado á la Autori-
dad M i l i t a r en demanda de indulto. 
S e g ú n tengo entendido, serán embar-
cados para la Pen ínsu la por mandato 
de sus familiares, en uno de los próxl 
moa vapores correos. 
B l C o r o n e l Ol iver . 
Esta tarde se embarcó con dirección 
á Placetas el Comandante Militar pe-
ño r Oliver, quien fué acompañado de 
una escolta de la Guardia Civil y uu 
piquete del B a t a l l ó n de Borbóu. 
Tengo entendido que el Sr, Oliver 
p e r n o c t a r á en San A n d r é s á cauea do los 
asesinatos perpetrados por la cuadrilla 
de los plateados á que me ho referido 
ya en esta carta. 
MENDOZA. 
D i ede su primera entrevista con el ca-
japo, q u e d ó aterrado. 
Nadie t en ía confianza en é l , todos 
hab ían retirado sus fondea de la casa, 
en l a cual no se hac ía la ópérac ión m á s 
insignificante, y los vencimientos llega-
ban con una regularidad implacable, 
agotando los recursos y devorando, no 
solo su fortuna, perdida hac ía tiempo, 
sino la de su mujer, que é s t a h a b í a en-
tregado sin vacilar. 
Mientras estuvo preso, Desmarets 
abrigaba la i lusión de qne una vez re-
conocida au inocencia, no t e n d r í a m á s 
qne volver á tomar la dirección de la 
casa parajvencer todas las dificultades. 
Pero aquella i lusión no era ya posi-
ble, de spués de ver que la prensa no a-
nunciaba su absolución en los t é rminos 
que él esperaba. 
E n vez de proclamar incondicional-
mente su inocencia, la mayor parte de 
los periódicos publicaban apreciaciones 
icidecísas que se pod ían resumir en esta 
Erasal "Por falta de pruebas el Jurado 
h a ? } r o D u r í C i a d o veredicto favorable." 
¡DI b i r ó n pudo convencerse de que 
esta era la opinión general, observando 
el abandono absoluto de su casa, la ac-
desconfiada de sus dependientes 
y i ' r i í ídos. Entonces dijo á su mujer: 
—Tienes r azón : no le digas nada al 
niOo. 
Fuera fué a ú n peor. Si iba á saludar 
á cualquiera, )e volvía la espalda. Sus 
colegas de la Bolsa le recibieron de una 
ra f «-ra glacia!. 
j ) rtrióa f l .*uo?jé(j d« llegar á Pa r í s , 
estaba completamente desalentado, i 
NUEVOS REFUERZOS. 
Ayer , miércoles , sal ió de Yaleneiael 
vapor Sawto Domingo, con el batallón 
de Yizcayaj to ta l , entre je fea, oficiales 
y soldados, 1,073 individuos. 
FACTORÍAS. 
E l General en Jefe del Ejérci to ha or-
denado la c reac ión de! sexto distrito 
mi l i t a r de adminiatracionea y factorías 
mil i tares, en la forma y número qne ei-
erue: 
Para la zona mi l i t a r de Santa Olara: 
Una A d m i n i a t r a c i ó n en la capital y 
dos fac to r í a s situadas respectivamente 
en Manioaragua y San Diego del Va-
lle. 
Zona de Cienfuegoe: Una Adminis-
t r ac ión en la cabecera del distrito y 
trea fac tor ías , situadas respectivamen-
te en Cartagena, Arimao y Yaguata-
mas. 
ZonadeSagua: Una Adminiatración 
en Sagua y dos fac to r ías , situadas res-
pectivamente en Quemado de Güines 
y Santo Domingo. 
Zona de Kemedios: Una Administra-
ción en Remedios y tres factorías si-
tuadas respectivamente en Placetas, 
Yaguajay y Cama juan í . 
Zona de Sancti Sp í r i tue : Una Admi-
n i s t r ac ión en la cabecera y cinco fac-
tor íaa sttuudas respectivamente enTa-
nas de Zaza, TaguaaoO, Banao, Oabai-
gu *n y Manacas. 
Zona de Tr in idad: Una Administra-
ción en Tr in idad y una factor ía en Fo-
mento. 
O sea un to ta l de seia administracic-
nea y diez y seis fac tor ías . 
Como complemento de esta organi-
zación administrat iva se crea una com-
p a ñ í a de transporte á lomo, con cien a-
cémilas que, oon el necesario personal, 
I l evarán las proviaionea á las factorías. 
- M S - «o»-*»»——— 
0 tiempo en Sanr íap de Cuba, 
Nuestro corresponsal en Santiago de 
Cuba nos escribe con fecha 24 lo si-
guiente: 
Hace m á s de quince d ías que ss ve-
nía anunciando una gran depreaión ba-
rométr ica quu acuaaüa desde luego el 
inicio de una pe i tu ibac ión ciolóuica ea 
el mar Caribe, como ha sucedido. Los 
Sres. Eamaden y Masón, qua vienen 
hace algunos años dedicándose al esta-
dio de los cambios meteorológieos, y 
que tienen en sus manoa una comuni-
caenón constante oon laa islas de Barlo-
vento, noa c o i n Q u i u a r o n autos de ayer 
quo hab í a todas las seña les de na clolón 
de gran d i á m e t r o y por tanto de poca 
intensidad, cuyo centro demoraba en 
aquel día , el 2 2 por la m a ñ a n a , al E, S. 
B. de esta ciudad, extendióodose desde 
Santhomaa por ei lado del Norte hasta 
Üurazro por el Sur. 
Laa observaciones meteorológicas re-
cibidas aqu í ayer fueron laa aiguientes: 
Puerto Plata, 11 m a ñ a n a , bar. 760.05 
grandes rá fagas de viento y aguaceros 
torrenciales. 
Port au-Prince, 2 tarde, bar. 758, nu-
blado, mar en calma. 
Laa de hoy son las que tsiguen: 
Curazao, 7¿ mañana , h¿,v. 753, viento 
H3, mar caluu, nublado. 
Santo Domingo, bar. 752, viento OB., 
mar agi tadíaimo, cerrado. 
Puerto Plata, bar. 756, viento O. E., 
mar agi tadíaimo, cerrado. 
Puerto l l i co , grandes lluviaa ayer, 
pero el tiempo ae ha presentado bueno 
hoy. 
E l centro del ciclón se encontraba 
esta m a ñ a n a al Sur de Jacmuel.Su diá-
metro calcúlase que ea de G00 millas 
aproximadamente, y si no se dirige al 
Golfo de Méjico, lo cual no es creíble 
por no habar alterado au carao, podrá 
encontrarse a q u í esta tarde, atravesan-
do la isla de Cuba por au centro ó por 
au extremo O-íate. 
No creemos qae pueda causar daSos. 
por ser este ciclón de grandísima ex-
tensión, pero sí podremos tener gran-
des aguaceros con ráfagas de viento 
menos fuertes. 
E l ba róme t ro á las nueve de la ma-
ñ a n a de hoy estaba máa bajo qne ayer, 
pero no indicaba la proximidad del 
meteoro. Las nubes no varían, .sin em-
bargo, probando que avanza sin ñltetar 
"U d i rección, demorando siempre al E. 
S. E. S e g ú n la marcha qustrae, el cen-
tro p a s a r á al Sur de Jamnioa entoda 
la tarde de hoy, pudiendo no experi-
mentarse mucho sus efectos entrenoao-
tros, en cuanto al viento, y corriendo 
más peligro la costa Norte de Ouba. 
Por esta causa ayer sa detavo la sa-
lida del vapor Moriera, que anuncia m 
salida para hoy; pero no creo que sal-
d r á tampoco, porque continúa el tiem-
po con cariz aterrador. Tampoco crea 
que salga esta tarde por el sur el vapor 
Josefita, por la misma causa; por lo 
cual no sé si esta carta irá por uno de 
los vaporea que dicho ó si aprovecharé 
el Miguel Gal lan , que se enonentra en 
puerto, ó el Habana, que debe llegar 
maBana de Colón y escalas y seganá 
vitfie directo para esa capital. 
Qu izá le hubiese bastado un poco de 
audacia, de ese e sp í r i t u moderno fin de 
siglo, que permite d e s d e ñ a r todoa loa 
ataques. Pero era uno de esos hombres 
eaeucialmente buenos á quienes repug 
na la menor violencia. Desde que le 
faltaba la confianza púb l i ca se veía per-
dido. 
E n t ó n e o s fué cuando se reveló el ca-
r á c t e r de su mujer, de aquella sencilla 
criatura que a p a r e c í a destinada á pa-
sar toda su existencia como una viole-
ta, en el r incón de su hogar, 
— T ú sufres—le dijo á su esposo;— 
necesitas deseanaó. Te voy á ayudar. 
Pidió que le enseñase los libros y le 
explicase todos los negocios: consideró 
desde luego como una locura empeSar-
se en luchar. 
—No pensemos—la dijo ella — m á s 
que en salvar nuestro nombre. No au 
mentemos el pasivo en t r egándonos á 
inút i les expeoulaciones. 
Su marido apenas resistiós su ener-
gía d isminuía á medida que aumenta-
ba la de au mujer. 
. —Se h a r á lo que quieras, lo que creas 
¿aáa prudente. 
A l cabo de un mes, declarado en quie 
bra, p resentó su balance, renunciando, 
para pagar á sus acreedores á todo lo 
que él y su mujer poseían, hasta á aque 
Ha amada casa donde h a b í a n vivido 
tranquilamente tan dichosos; mobilia-
rio, joyas, etc., hasta el punto de que 
tuv ic ion que v i v i r durante dos meses 
con loa antiguos criados oon quienes 
M^ u v o Hnbert mientras el proceso de 
Niza, 
Gracias a eate deainterés, desama-
ron á los jueces. 
A pesar da cenanrablea irregularida-
des, como la de haber dispuesto, ann-
qae momentáneamente , del depósito de 
las n iñas Saint-Hermond, que hubieran 
podido motivar un proceso por quiebra 
fraudulenta, se consideró la suya como 
quiebra simple, aunque por lo demás 
fué bastante desastrosa. 
No obstante lo que habían sacrifica-
do, el pasivo se elevaba á un millón coa 
trecientos mi l francos; el activo á tres-
cientos mi l francos próximamente. 
—¡He hecho perder mas de un millón 
á personas que ten ían confianza en mí? 
Esta idea llegó á ser para Desmarets 
como un veneno lento, contra el cual 
nada podían n i los cuidados de su mu-
jer n i laa gracias de su hijo. 
: Envejeció en pocos meses, baste el 
punto de quedar desconocido, siendo 
horriblemente desgraciado al sentirse 
incapaz de ganar la subsistencia de su 
familia y ver trabajar á su esposa, que 
era la que hac ía frente á todo. 
Sus economías particulares le habían 
permitido pagar esas pequeñas deudas 
de loa proveedores que para una majer 
son sagradas; después v iv i r algunos 
meses, instalarse modestamente en fían 
Bonne, donde se consideraba á cien le-
guas de Pa r í s . 
Luego, la terrible cuestión del pan 
de cada día se presentíiba ante ella 
complicada con la incapacidad, la debi-
lidad de an marido y la- «dacación de 
su hijo, que ella quer ía concluir sin 
mezclarle con otros niños. 
PANTEON N&GIONAl 
M A R T I N - a A M E R O . 
•1*29 de agosto de 1B11 
De aquellos ingenios castizos que se 
nutren en las ciudades históricas de 
fíapafía, con sus grandes recuerdos y 
sus hermosos tesoros, faó don Antonio 
Martín-Oamero el representante más 
genuino. 
Abogado de los de buena oep*, ora-
dor muy elocuente, sn fama ll^gá íi 
Madrid y repercutió e n las altas enfe-
ras. Varios personajes de m ípoija 
quinipron hacerlo político, ofreoióndole 
ei»mo i r<preso un puesto eminente en la 
A'lministnuúón central. PoroOamero, 
amador ilusionado de las glorias del 
terrnDo, no quiso dejar su patria, la 
noble y prestigiosa Toledo. Allí nació 
y allí qui.«) vivir aquel varón sapientí-
uimo ó int<'j,'érn'mo, muerto en 29 de 
agosto del 71. á IOH olnouenta años de 
edad. 
Su Historia de Toledo es una obra 
m^Htra, irbimcada por IOH » ruditoi-:¡ju 
libro Los cigarrales de Tvleio, una joya 
literaria, hibrada poruña etudición co 
pioaa y sa pluma castiza y elegante; 
sufl Investigaciones y estudios sobre el 
Oanciomro de ílorozóo, pul)Iicado por 
Ja Sociedad do Bibliófilos andaluces, 
un timbre do gloria para su nombre. 
üeivantóll io de gran preparación, 
fué con Thebusaen, Asensio, Hartzen 
busch y la gente de su era, uno de los 
que más contribuyeron A la santa obra 
de honrar en todos los modos la memo-
ria del manco inmortal. 
A h í es tán su "Jurisprudencia de 
Cervantes," " E l Mesón del Sevillano," 
y algún que otro trabajo hecho en la 
discreta correspondencia sostenida con 
el incansable Pardo do Figueroa. 
Sus merecimientos propios lo lleva-
ron á ser acttdómioo de laa don, y en 
ambas prestó servicios efootivoa, como 
lo prueban sus estudios aceron de u ü n a 
suiza española en el siglo X V I , " uBl 
matrimonio de ia mano izquierda," y 
sus análisis acerca de los modismos to-
ledanos. 
Caballero, infatigable en el trabajo, 
pudo hacer una fortuna en el bufete 
y . , mur ió como había vivido, en la 
honrosa modestia de un hogar inmacu-
lado. Pudo ser diputado, sonador, sub-
eeoretario, acaso ministro., y prefirió 
las dulzuras de su Toledo amado y el 
Bosiego de su casa y de su librería. 
La ciudad que fnó corte de loa godos 
ha honrado la memoria de un historia-
dor, poniendo su nombro ó una do las 
calles más céntricas. Y en su afán de 
probar la gratitud que siento por la 
memoria del cantor que tanto realce 
diera á las bellezas eaoondidas por do 
quíer, proyecta eolooar lápida conme-
morativa en el hogar donde Martín 
Gamero labrara sus obras gustosas y 
afamadas. 
NOTICIAS DI MAEINi 
Ayer í'iJé pasaportado para la Pe-
nítiflulael Teniento de Nñvío don lia-
fael Bausá y Buiz do Apodaca. 
E l primer practicante D. Luis Mon-
relle ha sido doatínado á la enfermeria 
de Oíenfuegos. 
E n el Arsenal se procede con nrg«n. 
cía á alistar las lanchas Labor de, 8an-
tocildes, Almirante Chacón, General Ta 
oón, B e r á n g t r y Topete. Así mismo el 
Pontón H e r n á n Cortés, pura que á la 
mayor breuedad presten BUS servicios 
en la costa. 
Han tomado el mando de lasdosb.n-
chas últimii/mente llegada1', yque lleva-
rán los nombres de Topete y Beránger, 
los alféreces de Navio don Julio Lisa* 
xrague y don Francisco J . de Sala. 
S; 
E l día 1" del entrante me*» se reuní 
r á n .los asociados de la Liga de Oo 
merciantes, ludustriales y Agriculto 
res do esta Isla en Junta General ordi-
naria, la que se celebrará á las doce 
del día, en el local de la Secretaría, ca-
sa número 109 dé la calle do Compostc-
la. E n dicha Junta, aduim'ts do la leo 
tura del acta de la anterior y de la Me 
snoria anual, se procederá a la elección 
de Vicepresidente, BCÍS Vocales y ü o 
sniaión de glosa. 
^ji iort izadón de Obligaciones. 
De acuerdo 'ion las condiciones del 
empréstito de $200,000 del Ferrocarril 
de Gibara y Hoiguíii, correspondo a 
mortizar dos obligaciones el dia 1? de 
octubre próximo, y al efecto ol 1? de sep-
tiembre se verificará el correspondien-
te sorteo en las ofieinas de la Adminis-
tración de la Empresa, en Gibara, 
JÍUE VOS TRENES 
A J O V E L L 4 N 0 8 Y G Ü I N E S , 
Autorizada por el Gobierno Gene 
ral, la Bhgipresa de los Frfrroeamles 
Unidos de la Habana, ha detorminado 
desde el Io do septiembre próximo unir 
unir un cocho de 3* clase á cada uno 
de loa trenes de mercancías número 39 
bis y 40, en la línea de Regla, entre 
Ciénaga y Jovellanos, y á los números 
41 y 42, en la de Villanueva entre Cié 
naga y Güines. 
E l tren ascendente que va á Jovella 
no*, saldrá de ia Ciénaga á las 4 y 16 
de la maiíana, tocará en todas las es 
taciooe:-), l egará á Matanzas á las 10 y 
15 y á Jove lañes á la 1 y 23. 
E l descendente, saldrá do Jovella-
nos á las 4 y 18 de la tnaílana, llegará 
á Matanzas á las y 44 y á la Ciénega 
á la 1 y 41, tocando también en todos 
los paraderos. 
E l ascendente dd GUinos saldrá de 
la Ciénaga á las 4 y i>5 de la inaQuua, 
en todas las estaciones y llegará á Gui-
nea á las 8 y 54, 
E l descendente saldrá de Gllinea á 
las 11 y 40 do la mañana, y tocando 
también en UKÍOB los paradores llegará 
á la Ciénega á las 3 y 30 do la tarde. 
i D Ü A N A D E L A H A B A N A . 
ttKOATJDAOIÓN. 
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CROmCA GENERAL 
Ayer tarde salieron de este puerto 
Ion V H p o r ^ M Morgán, para iJueva Or-
leans, y Masiotte, para Cajo Hueso y 
Tauopa. 
Kl vaoor americano Yumuri llegó á 
Nueva Yoik ayer, á las seis de la ma-
Haua. 
N t m V A A S J Í J D I C Í A L K S . 
NOltinRAMIKNTO 
E l T l u a t r i e í n s o nodor P r o s i d e n t o d e e s t a A u 
d i e n c i a h a n o m b r a d o para, e l c a r g o d e 
J u e ü M u n i c i p a l d e P u e n t e s G r a n d e s á d o n 
Eduardo P ó r t e l a y Reyes . 
OIROmCiAB 
Ayor ae ha remitido & la.ff aceta p a r a s u p u 
b l l c a c l ó n l a d i r i g i d a á los j ueces de p r i m e r a 
instancia, insertando l a l l e a l O r d e n d e l M i 
nisterio de U l t r a m a r q u e d i s p o n e q u e l a se 
paración do l o s socrotarioa de los juzgados 
municipales ó do p a z d e b e sor d e c r e t a d a 
por a q u e l l o s , p r e v i a l a f o r m a c i ó n d e l o p o r -
tuno expediente. 
a B S ' A L A i r r ü í r r o B PASA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Incidente á l a quiebra do B e n l t e z S o b r i -
n o y C o m p a ñ í a , formado sob re oposición á 
<llclia quiebra. P o n e n t e , Sr . F o v a l . L e t r a -
do, Dr. C a r b o n e l l y L d o s . M e s a y P á r r a g a 
Procuradores, Sres. V a l d ó a , L ó p e z y M a -
yorga. Juzgado de J e s ú s M a r í a . 
Secretarlo, Ldo. L a T o r r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
JUección 1? 
C o n t r a C e c i l i o P u i g , p o r es tafa . P o n e n t e , 
S r . P a g ó s , F i s c a l , Sr . M a r t í n e z A y a l a , D e -
f e n s o r , L d o , de I n G u a r d i a - P r o c u r a d o r , 
s e ñ o r M a y o r g a , J u z g a d o do i í e j n c a l . 
C o n t r a V i d a l V a r o n a y T o r r e s , p o r r i f a 
no autorizada. P o n e n t e , s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
F i a q a l , s e ñ o r M a r t í n e z A y a l a . D e f e n s o r í i 
c e i ó h i d o J u n c o . P r o c u r a d o r , Sr . T e j e r a , 
J m g a d o do I J u j u c a l . 
Saore ta r io , L d o . O d o a r d o . 
3'.ccíón 2» 
C o n t r a A l e j a n d r o C á r d e n a s y o t r o s , p o r 
h o m i c i d i o . P o n e n t e Sr , N a v a r r o . F i s c a l , se-
ü o r L ó p e z A l d a z a b a l . D e f e n s o r e s , l i c e n c i a -
d o i Castro y L a n o i s . P r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e a 
Te je ra y Kere i ra , J u z g a d o d e l P i l a r , 
Seonjcarlo, L d o . L l e r a n d l . 
Nuestro distinguido compañero en la 
prensa y amigo particular el sefior C a -
pitán de Artillerí* don Severo Gómez 
NúQoz ha recogido numerosos datos 
acerca de la brillante acción de Pera-
b-jo, que tan alto ha puesto el nombre 
de nueetro sufrido ejército y de su ín-
bjiüb caudillo el General Martínez 
Campos, y dándole forma literaria con 
na lunmoHo eatüdij ha formado un in-
teresauLo ColVt.o, que sorá adquirido 
por cuantos aman las glorias de la pa 
tria v se interoHnn por el esplendor de 
nuestras armaH en la príeeote cam-
pafi ii 
Completan el trabajo del señor Gó-
mez Núfiez, que se halla de venta en 
'•La Propaganda Literarm" y en la re-
dacción del Diar io del Ejéroito, dos 
planos detallados de la acción y retra-
tos del General en «Jefe y del General 
Santocildee, Capitán Tomás y Te-
niente Satomayor, héroes de aquel com 
bate. 
NOTAS ARTISTICAS. 
L a obra de don Agust ín Querol pre-
miada con la gran medalla de oro en 
la Exposición Internacional do Bellas 
Artes de Munich, es el bajo relieve re 
presentando á San Francisco curando 
á los leprosos, que ha figurado, sin ob-
tener premio, en la Exposición de Ma-
drid que acaba de celebrarse. 
Crónica de Policía. 
IMPORTANTES CAPTUKA-A 
C o n oste t i t u l o p u b l i c a n u e s t r o co l ega La 
Región, do M a t a n z a s , d e l 27, lo que e igue 
" E l c e l a d o r do C o l ó n , a u x i l i a d o de 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s y de su e s c r i b i e n t e 
p a r t i c u l a r , c a p t u r ó en l a noche d e l 25 d e l 
a c t u a l á las n u e v e de l a m i s m a , a l p a r d o 
M a n u e l de J e s ú s T o r r e s , d e 19 a ñ o s do e d a d 
a l que le o c u p ó u n r e v ó l v e r de S m l t h c a l i -
b r o 33, c o n sus c i n c o c á m a r a s c a r g a d a ? ; a l 
p a r d o P a t r i c i o I b á ñ o z y m o r e n o R o g e l i o de 
A r m a s , T o d o s s i n i n s t r u c c i ó n do n i n g u n a 
clase, los q u o f u e r o n r e m i t i d o s & l a c á r c e l 
en c l í i B o d o l n c o m u n l c n d o s . 
" A las once y m e d i a de l a m i s m a n o c h e 
fiírt t u m b i ó n d e t e n i d o e l m o r e n o A n t o n i o 
Murales , a l q u e se le o c u p ó u n r e v ó l v e r y 
v a r i a s c á p s u l a s , u n r o l o j de p l a t a , $ 1 , dos 
b o l s l t a s co lgada? de l c u e l l o que c o n t e n i a n 
u n a o r a c i ó n d e l S i i n t o S e p u l c r o y t r e s o r a -
c iones d e l " J u s t o J u e z . " E n l a c i n t u r a u n 
c o l l a r de cuen tas d e co lo ros y p r e n d i d o á 
6*tQ u n a b o l s i t a c o n t i e r r a y s a n g r e c o a g u -
l a d a , a l pa rece r , ob je tos todos q u e d e l a t a n 
sor su d u e ñ o u n a " a u t o r i d a d ñ á ñ l g a . " 
I d e n t i f l e a d o este ú l t i m o p o r d o n M i g u e l 
G a r c í a , l i c e n c i a d o de l a G - u a r d i a C i v i l l o r e 
c o n o c i ó c o m o j e fe do l a g a v i l l a y a u t o r d e l 
asa l to y r o b o c o m e t i d o en l a c o l o n i a d e l 
a » l á t i o o M a c a r i o , en e l p o t r e r o " S a n t o v e -
n l a " y o t r o s v a r i o s robos . 
T a m b l ó n t o m ó p a r t e en l a m u e r t e d e l 
a l ca lde do b a r r i o d e l " P l a t a n a l . " S e g ú n e l 
p a r t o do p o l i c í a , es ta g a v i l l a de b a n d i d o s 
se c o m p o n o de 10 ó 18 i n d i v i d u o s los q u e 
una vez c o m e t i d o a l g ú n h o c h o v a n d á l i c o se 
d l s u f l l v e n y a p a r e c e n en los s i t i o s d e l a b o r 
c o m o h o n r a d o s campes inos . 
E s t a p a r t i d a en monos de dos meses b a 
c o n s u m a d o i n f i n i d a d de robos do a n i m a l e s 
y e fec tuado asa l tos de c o n s i d e r a c i ó n , t e -
n i e n d o en c o n s t a n t e a l a r m a á loa c a m p e a i -
nos y p in d e j a r l e sosiego á l a p o l i c í a y 
G u a r d i a C i v i l - " 
P u B L i C A O l O N E S . — Merece calurosos 
plácemes la Empresa de JEl F ígaro , por 
td brillante número repartido á sus 
suecriptores el domingo 25, y que en-
t r á 6 a iníioitas belleza», asi en la parte 
literaria como en la artística. 
Comienza el número con un curioso 
relato sobre la "Acción á ó Peralejo," 
a! que acompafia un plano rie la mis 
m»; siguen un gracioso artículo de A n -
tonio Escobar, unas inspiradas quioti 
lias de Kicardo del Monte; versos de 
B j i r n e ; prosa de Prellezo y Nicolás He-
redia; una nueva sección titulada 
"Mondo tóxtranpro;" crónica de salo-
ne» y otioü materialew. 
Los retraten de la malograda jovpn 
señorn Luis Varona de Mora, ntüorita 
Mni-iaua Payrr 1 y Aicncibia, niña Ma 
r í a Joaefii Pella y Bomííj primer te 
niente don José M. Q e r e d Ü a , teniente 
K t v c i ' t i ; iiüt-ión e u bv» t eñónos de la 
attm "Sj», Clara," (S mctl Spíritun); 
vanguardia del tercer Bital lón P^nin 
halar a! vadear el rio Santa Ana (Ba 
y a mi - ) , ' el heróico sargento don Manuel 
Dmnluguez Patiño, y preciosas viñe-
tas. 
Por su parte. L a Habana Elegante 
iuHr rí.-un cuento, "Mujeres de Alta 
r»." (jue ocupa nada rnenoH que tres 
paginae, original do B . P, Z o I , el es 
critor amigo de las síntesis, el que 
siempre cultiva el estilo telegráücf; un 
i i ^ j p rma en tercetos, por José 8. 
Chouano y él retrato deests poeta sud' 
americanf; ia copia de un cuadro de 
Bi ;u : ; e i ' , titulado ,,OfcofV;"y una abun 
danto crónica, con noticias de bocio 
dad, por Carlos A, Vaeseur y Poo, 
ALBISU,—A petición de numerosas 
familiar, que no pudieron asiptir el jue-
ves y domingo últimos á J9 Í Salto del 
Pasiegt», representado por la Oamp&fttn 
de Zumrela, la Empresa ha dispuesto 
que dicha interesante obra se repita 
tista noche, eu faooión por tandas, con 
ol reparto de coslurabre. 
Aunque mi novia me riña—voy á E l 
Salto del Pasiego,—poi' ver el Valle de 
P»H—y «plandir á la Moreno. 
í íaÑoaiTAs TOBERAS,—La novillada 
de "Henoiitus toreras," que so efectuó 
en 3an yybantiíia á principios del metí 
corriente, resaltó un espectáculo ex-
traflo y excepcional, comentado de mil 
formas diversas. 
L a empresa decía CMÍ mucha gracia 
en el cartel, que la novillada era para 
"despertar en los aficionados aquellas 
apacibles sensaciones que se compade-
cen perfectamente cou una fiesta en 
que toma parte principal el eterno le 
menino." 
Las n iñas resultaron bien con el tra 
je de faena quo llevan con la misma 
soltura quo EafaelíIIo y Mazzantini. 
E l moíío bajo y caído recuerda á la an 
tigua manolería y Homero, el torero de 
loa toreros. 
Con el capote y con los pares mere 
cieron aplausos; con la maleta y el es 
toque parecía que estaban en la cocina 
mechando carne. Cuando la lidia ofre-
cía algo censurable, se mostraba al pú 
blico en el tendido 0 un cartel que de-
cía; A /'regar. 
És preciso reconocer, añado el cole-
ga que nos proporciona esta noticia, 
que las señoritas son muy valientes, y 
tienen sangre torera. Bso de lidiar mu-
jeres no es un espectáculo fin de siglo, 
Bino fin del mundo. 
CENTRO ASTÜBIINO.—El Presiden-
te de la sección de Instrucción, D . Ma 
nuel Alvarez del Rosal, se ha servido 
invitarnos para los exámenes de solfeo y 
piano, que se celebrarán allí el día 1? de 
septiembre próximo entrante, á las sie-
te de la maficna, ios de teBorltas, y If s 
de varoueH. ol 2 a las 8 de la noche. 
! Agradscepsos la deferencia, premetuii' 
do ocuparnos de esos actos en su opor 
tunidad. 
TEASLACIÓN.—La barbería titulada 
"Salón Saturio" ha sido trasladada á 
la calle de Composteta 115, entre Eiola 
y Sol. E l local es fresco, tiene piso de 
mármol y con las reformas que en él se 
están llevando á cabo quedará conver 
tido en una tacita de oro. L a casa luce 
tocadores de mármol, grandes espejos, 
lámparas de cristal, y cuenta con oficia-
les muy inteligentes, que afeitan, pei-t 
nan y relatan embustes do una manera 
artística. 
E l rechoncho Siturio—en el nuevo 
local,—armado de tijera y de navaja— 
hará pronto un bonito capital. 
IttuoA.—Piezas bufas que debe re-
presentar hoy, jueves, la Compañía de 
Salas: Ataque de Nervios y La Pianoka 
H . Gaarachas al final de cada acto, per 
el cuarteto que dirige Ramitos. 
HOMENAJE A LA VIEOEN DE COVA-
DONGA.—Volvemos á recordar á los hi-
jos de Asturias, sus descendientes y 
comprovincianos, que las fiestas re)i-
giasas y profanas que se dedican ú la 
Santísima Covadonga, se efectuarán 
los días 7 y 8 de septiembre, en esta for-
ma: 
L a salve del sábado y la misa canta-
da del domingo, ésta con su correspon 
diente panegírico, serán organizadas 
por el Vice-Presidente de la Sociedad 
Benéfica Asturiana, D. Daniel Ruiz, y 
la función lírico cómica del propio do-
mingo, en el Gran Teatro, correrá á 
caigo del ProMideute de la sección do 
Arbitrios, D. Manuel Llanes, 
Según informes, el espectáculo se 
compone de una excelente pieza de tnú 
sica cantada por el Coro Asturiano y 
tres zarzuelitas, en un acto, por la 
Compañía de Albisu, figurando entre 
ellas L a Caza del Oso y L a Verbena de 
la Paloma, obras quo siempre se oyen 
con agrado. 
Rapaces, salid de quicio,—protejed 
el beneficio;—la benéfioa A s t u r i a n a -
mucho bien hace en la Hebana—y se 
halla á vuestro servicio. 
UN BENEFICIO.—Sabemos por buen 
conducto, que el cuerpo de Bomberos 
del Comercio prepara, en uno de núes 
tros principales teatros, una interesan 
te función, con objeto de recolectar fon-
dos destinados ó continuar las obras de 
reforma y ensanche de la Estación cen 
tral. 
Dicho espectáculo será un verdadero 
acontecimiento teatral, por las sorpre 
sas que en él se proporcionarán al pú 
blico y las cuales daremos á conocer á 
nuestros lectores tan pronto como que 
de definitivamente organizado el pro 
grama. 
Dadas las simpatías de que goza tan 
benéfioa institución, no dudamos que la 
fiesta tenga un éxito lisonjero. 
VACUNA.- Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Moneerrate, de 
10 á 11. 
E n la Casa do Beneficencia, de 12 á 1. 
EN E L VEDADO.—Para el próximo 
sábado, 31, so anuncia el baile suapen-
dido «1 día 24, en los Baños del Veda-
do. L a brillante orquesta de Valen-
zuela interpretará el programa. Co-
menzará á las 9, y habrá carros para el 
regreso á la capital, restaurant, etc. 
Por lo avanzado de la estación, y no 
ser posible ofrecer reuniones en dichos 
BMlones en el meo entrante (fleptiembre) 
el anunciado será el último baile de la 
presente temporada. Sópalo la juven-
tud aficionada á las piruetas. 
E L FEHROCABRIL MÁS PEQUEÑO.— 
Lo es seguramente por «n corto reco 
rrido y reducidísimas dimpnsioDes, e) 
que existe en Deliwood, á 30 kilómetros 
de Santa Paul, en Minneoota (Estados 
Unidos). 
Esto ferrocarril os eléctrico y une el 
citado punto con una finci de recreo 
muy próximo. L a vía tiene O^o metros 
de ancho, y los carriloo un peso de 12 
kilógramos por metro linea'; está mon 
tada sobre caballetes, á 0 50 metros so 
bro el nivel d«I saelo, con una platina 
central de hierro para trasmitir por 
contacto la electricidad al motor. 
E l material móvil le componen trts 
carruajes de l'SO metros do largo por 
0 C0 de ancho, el primero de los cuales 
lleva el motor que arrastra á loa dos 
restantes. 
D E L E S T O M A G O 
i . i1 ' I H M 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a , 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o f í n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M 0 J A I I R I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
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L a estación para la producción de e-
lectricidad consiste en un motor de pe-
tróleo de dos caballos, con su alumbra-
do eléctrico, cuadro de distribución, 
instrumentos de medición, etc., etc. 
E l carruaje lleva un motor de un ca-
ballo, y un reostato colocado de modo 
conyenieate en un extremo del mismo, 
permite w i o r á voluntad la velocidad. 
La vía es rasi rectaj tiene sin embar-
go, dos fuertes pendientes de 10 y 16 
por 100. 
Cada carruaje puede trasportar dos 
personas madores y un muchacho, con 
cü-opeso puede, no obstante, salvar 
dichas pendientes con facilidad. 
Este tranvía de juguete, que casi no 
merece llamarse ferrocarril, no dejado 
ofrecer un interés mayor del que apa-
reco á primera vista. 
Vóee, pues, también, por esta ligera 
descripción, que los Estados Unidos no 
fdoiupre han de llamar la atención por 
lo más grande, poes en algunas ocasio-
nes, como en la que hemos referido,han 
comeguido excitar la curiosidad uni-
vtrdal valiéndose de lo más pequeño. 
AURORA V&LA.— 
Boca risueña, labios tan rojos 
como la grana, 
como el cerezo; 
abierta, nido de ricas perlas, 
cerrada, cárcel de amantes besoe. 
Ojos rasgados, grandes, hermosos 
como los maros, 
como los cieloe; 
alegres, lucon como una estrella, 
airados, brillan como un Incendio. 
Voz insinuante, grata, harmoniosa 
como un susurro, 
como un arpegio; 
canta, y es dalco como una endecha, 
llora, y es triste como un lamento. 
Tallo ondulante, breve, flexible 
como ¡a palma 
que agita el viento; 
cútis novado como el armiño, 
como la espiga rubio cabello. 
Tal es Aurora. Linda y graciosa 
como u n arcángel, 
como u n lucero; 
tal es Aurora: rayo de luna, 
copo de nieve, rostro de cielo. 
J. Domínguez Barrera. 
Habana: 1895. 
¡ZAPATETA!—El cajero do una casa 
du banca entra en un establecimiento y 
dice al dueüo del mismo: 
—Ahí tiene usted los cinco duros de 
los pañuelos que anoche le compré. 
—No coiría p r i s a . . . . 
—¿Y si me escapaba de la ciudad? 
— Y a so—contesta sonriente el co-
merciante—que u.̂ ted no es capaz de 
hacer eso por tan poca cosa 
E l J a r a b e do F o l l o t se t o m a á l a d ó e i s or -
d i n a r i a do 1 á 3 c u c h a r a d a s do las de sopa 
en u n a c^pa de agua , ó b i e n en u n a t a z a 
de u n a i n f u e i ó n a r o m á t i c a , t i l a , n a r a n j a , y 
m e j o r en lecho. C a d a frasco r e p r e s e n t a m u -
chas noches do s u e ñ o t r a n q u i l o . Se encuen 
t r a en todas las f a rmac ias , p e r o aconse ja -
m o s a l c o m p r a d o r que se asegure b i e n d e 
que l a e t i q ' e í a de l f rasco l l e v a l a firma d e l 
i n v e n t o r . 
FOSFATINA FALIÉRES. >I//incnío délos Niños. 
CORONAS FUNEBRES. 
G r a n s u r t i d o de todas clases y t a m a ñ o s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l c o m p r a d o r , se e x h i -
be c o n s t a n t e m ' - n t e u n g r a n m u e s t r a r i o , y 
c a d a o b j e t o f ú n e b r e t i e n e au p r e c i o m a r -
cado . 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO 
C 1326 H *'t l - A g 
P i S 
E L I L T M O . S E K O l l 
3 3 1 A . ^ . A . H . X J B O I I D O , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la taráe 
de hoy 29, los que suscriben, hija, hijo político y sobri-
no, ruegan á las personas de su amistad que se sirvan 
encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver de 
la casa mortuoria, Calzada de Jesús Monte núra. 440 al 
Cementerio de Co]ón7 donde se despide el duelo; faver que 
agradecerán eternamente. 
Habana 29 de Agosto de ij39'{3. 
M a r í a Lamigueiro de Troncoso. 
Adriano Tronccso y Troncoso, 
Andrés Lamigueiro y Aneiros. 
D r . Miguel Biva y ürechnga. 
D r . Manuel Fernández de Castro. 
10170 
'No se reparten esíjuelas. 
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S 'CIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE GALICIA. 
I D . 
E L E X U M O . SEÑOR 
. FR&NCISCO LAMIGUEIRO Y LOPEZ, 
Socio fundador, ex-Director y Socio Bienhechor de esta 
Sociedad, 
Y dispuesto su entierro para la» cuatro de la tarde de hoy jueyes, 
la Junta Directiva de dicha Scciedud, ruega á los señares socios se sirvan 
encomendar á Dios el alma del finado y acompañsr su cadáver al üemen 
terio do Oolóa desde la casa mortuoria—Oalzada de Jesús del Monte nú 
mero 440—con el fin de rendir el último homenaje á los méritos del que en 
vida fué querido y entusiasta miembro de esta Beneficencia. 
Habana, agosto 29 de 1895. 
E l Director, 
Adolfo Lenzano. 
O t a . 1 4 3 7 
P O R LA D I R E C T I V A : 
E l Secretarlo P. P. 
Miguel A . García 
1 29 
CONSERVATORIO BE MÜSICA 
S E C R E T A R I A . 
D' j sde es ta fecha q u e d a a b i e r t a l a i n í -
c r l p c i ó a de a l u m n o s p a r a ias c luses q u o co-
m e n z a r á n e l d i a 2 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
H o r a s de despacho: de 8 á 10i de la m a ñ a -
n a . Se f i c l l i t a n r e g l a m e n t o s á c u a n t a s 
personas l o s o l i c i t e n . 
H a b a n a 25 de A g o s t o de 1895.—(?. 2lío-
rales Válverde. 
C 1429 P a7-25 al-26 
C E R T I F I C O : Que he recibido de D. 
Manuel Gutiérrez la snma de siete rail 
quinientos pesos por dos diez y seis 
avos del billete número GG850 de la Lo 
tería de la Beneficencia Publica do 
México, correspondiente al sorteo que 
se verificó el día 25 de julio del año 
actual, en que fué agraciado con el 
premio mayor de $60,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—P«<íro 
Briba. 
C 1406 P »lt 6a-20 4.1-22 
D I A 2ít D E A G O S T O . 
E l Circular eetá eu «1 Cerro. 
L a Degollación de San Juan Bautista, y santas Sa-
bina y Cándida vírgenes y mártires. 
L a Degollación de S in Juan Bautista, á ([uien hi-
zo cortar la cabeza Herodos cerca de la íiosta de la 
Pascua, cuya degollación se celebra hoy solemne-
mente eji memoria de haber sido hallada segunda 
vez su cabeza en semejanto día: la cual trasladada 
después á Roma, se guardaoon suma veneración de 
los tibies en la Iglesia do San Silvestre, junto al cam-
po Marclo. 
Muchas iglesias de Italia y Francia poseen parte 
de las reliquias de oste Santo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, i 
las ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte da María.— Dia 20—Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. del Monserrate. 
IG L E S I A Dtt L A V. O. T E t t C E R A D E S A N Francisco de AMJ—El domingo próximo 1? de 
Sopt'embre celebra la Asociación dol Vía-Crucia 
perpetuo sus cultos mensuales con exposición del 
Santísimo, comunión general r plática» á laa 7\ y 
Via-Orncis á la terminación.—El Director. 
10178 Mñ 
1GLK81A P A R R O Q U I A L 
D E L 
Santoii) Je Nuestra Swa Je Reíla. 
S O L E M N E S F I E S T A S E N HONOR D E L A 
S A N T I S I M A V I R G E N D E B E O C A , P A -
T R O N A D E L A B A H I A Y D E S U P U E B L O 
Día 29 de Agosto corriente: se icará la si'ubólica 
bandera á las ceia de la tarde, con un repique de 
campanas como señal de ser la vfcpera de la novena. 
D;a30 —A las 7̂  misa cant ul i y segiiidimente se 
rezará la novuna y por la tarde á las 6* se rezará el 
Santo Ronario y á couiinuación la noven», oat tán-
do«e al final vUlanñces á la Virgan. y así se véri li -
cará tndos liis días de ia novena 
Día 7 de S-jptierubre. —Por la tardo SI'VJ solem-
ne con la letanía á toda orquotti, baj Í la dirección 
del Sr. oiganista D. Juan Amnz .a. 
Dia 8.—A las 9 de la mtfiana misa joleran'i ocu-
pando la saerada cáteira el Rdo. P. Escolapio D j a 
Francisco Urbina. 
Durante la Octava se dirá misa cantada y el Santo 
Rosario con salve como los días de la novena. 
Dia 15.—Dia de la Octava á las 8{ de la mañana 
misa solemne con sermón, qm pred'caráel Rdo. P, 
Fr . Joan Montos de Oca, misionero franciscano. 
E l Párro .o raega y suplica la asiatencia. 
Regla 29 de Agosto de 1S95.—El Cnra Pírroco, 
Simó" S íncher. 
E l Kx '.mo ú Htmo. SÍ. OhNpo Diocesan') conce-
de cuarenta 'áas de indulgencia á todo* los fieles por 
cada vez qui asistan á los actos rellgioios rogando á 
Dios por as necesidades de ia Iglesia. 
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S E R M O N E S 
oue se han de predicar duraote el ¡c iando semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Ctíe-árai: 
Noviembre Í.9—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
PoniteníMirio. 
Idem IB.—San Cristóbal (fiesta do Tabla). Sr. C a -
nónigo Magistral. 
Idem 24.--Domingo X X V post Penteoos'és y la 
Dedicació i de esta Sanra Iglesia, Sr. Canóüigo Ma-
gistral. 
D ciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tablf), Si-. Dean. 
Me::) 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idum 26—La Nitividad de Ntro Sr. Jesucristo, 
Sr Canónigo Magistrul. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1?—Dominica primera, K. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Fiauclsco. 
NOTA. 
E l coro empieza á las 7i desde el 21 do marr.o has-
ta el 21 de septiembre, quo da principio á ias 8, y en 
laa Fiestas de Tabla á las 8.}. 
E l Excmo. é Utmo Sr. Obispo da y concedo 40 
dias de indu'gencia á los fieles, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina paíaura en los dias urri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción da las heregías y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. PredioaJorei no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Pur mandado da S. E . I . ol Obispo mi Señor: E l 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
- ) to 
oí S 
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Para enviar á la Península 
y al Extrangero 
m m m i m u m m . 
obtiene cerca de 100 ituslruciones de los racesos 
áián impoitautes ocurridos en camp.-.ñ-' desde qua et-
tahó la insurrección; retratou do los jef/s y oficiales 
del Ejército que han tomado p.>.rt3 en las principales 
te jionea, y retratos do los jefes insurrectos muertos 
en el campo de batalla. 
UN P E S O P L A T A E L E J E M P L A R 
en la Imprenta ;'í£L F I G A R O " 69 Cumpottala 09. 
EQ ol interior 'lo la Ij la pueden hiieree los podi-
do i á los Agente» del periódico Kl Finar¡t en cada 
lo -ali laü; ó bien directamente al apartido áe Correos 
309, acompKÜaudo «1 importe en sellos. 
1Q115 l i -27 3d-28 
ORFEON 
ECOS DE GALICIA" 
Dispuesta por la Directiva de esta Sociedad la 
creación de la Sección de Filarmonía, queda abierta 
la matricala para los que quieran inecriblrse eu ella, 
en la Secretaría de dicha Sociedad (altos del Centro 
OalleAo) todos los días de ocho á diez de la noche, 
desde esta f^cba hasta el 31 dnl corriente mes. 
ñabana, 3 de agosto e 1895.—El Secretario, Be-
nigno Vila». C 1348 alt 8 4 
Q - H A C I A 8 . 
Desde mny uiflo padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr . Gálvez Gni 
IIHDI teuía, asis t í á la consalta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
mente curado. Haban»} agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Pinos. Para informes en la H a -
bana, José Alvarez, Obispo 107, sombrerería. 
Casimiro Sanz. 
C 1412 8 22 
DLfiALYEZKUILLEH 
ImDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l O , U 4 7 7 á 8. 
0 1880 
{MARCA R E G I 8 T U A D A ) 
CONTRA EL EEOMATMO 
JEntodas Us "boticas y droguerías deth isla de Cuta, Puerto-Rico y Méjico 
E e m a t i c i n a 
4-8 AK 
C A L I F O R N I A 























































Terminales en 49 . . . 


































































































































OS CE L E M . 
I A L 0 1 M f d 
t í I R O D E L E T R A S 
m V A NÜM. 48, 
JEJWTRE O B I S P O 
fl 1156 
O B E A P I A 
1W1 J) 
26, O B R 1 P U 25. 
Hacen pa^oit por el cable giran letras 6, corta ; lai 
ga yísta y dau cartas de crédito «obro Now York, FI-
tadulíla, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barotilonar demás r,aj)lla\os; oiadadei 
Importantes de los Hitados Unidos y Rurop3:así comr 
sobretodos los pueblos de Bapana jr «as proÁiuoipt. 
O U M fw i .11 
O A N Q t j T E K O » 
2, O B I S P O , 2 
»3SQT]riMA A M K R C A D E B B B 
51A C E N P A G OH POR E L CAJBL 
FAOIUTAN OABTA8 D« OKt!l>IXO 
y giran letr»M ó corta y larga rist» 
SOUUK S í l í W - Y O a K . BOS'TON, C n i C A O O 
SAN r K / * ! C I S C O , N Ü K V A O R L E A N S , MK 
J I C O . SAN J Ü A N D B P Ü B K T O l i l C O , L O N 
DIÍKS. P A R I S , B U R D B O S , L T C N , B A Y O N / 
¡ J V M B Ü B O O , B K E M E N , B B K L I W , V I E N A 
A.M8TKHDAN, B U U S E I i A S , ROMA, N A P O L E P 
M I L A N , G E N O V A , K T C . B T O . , A S I COMO SO-
B S K TOFíAfl LAH C A P I T A L E S Y P Ü H B L C f 
O K 
E S P A Ñ A B I S L A S OAÍÍAJSIAB 
A D E M A S , C O M P R A N Y V K N D E K E N OÜ 
M I S I O N l i E N T A S E S P A Ñ O L A S , F K A N C E S A f c 
S I N G L E S A S , KONOS D B L O S E S T A D O F 
O N I D O S Y C Ü A L Q Ü I K B A O T R A O L A S E DB 
UAT.r>w> pnwi i< . .* n Rfl» 1R«-lf lMj 
fcOtí 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o y g i r e n 
l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
iiubre Nnov k Yorfc, Nneva Orleans, Voraomi, M^t 
oo, San Juan de Puorto ttioo, Londres, Parts, Bur 
déos, Lyon, Bayona, fla'nburgo, Romf., Nápolee, 
Mtlinj CÍénoTa, Marsella, Havre, LlUe. Nantes, Saín' 
Quintín, Diepps, Toolousa, Vpneol!-., Floronola, Pa 
ienao, Turín, Mosina, &, así como sobro todas lo; 
capitales y poblaciones de 
H S P A N A E T S L A F C A - N A R l A t í 
n 1301 156-1 Ae 
•«•>*' 
8, t r R E U L t f , y. 
& U ) U m A K E B C A U E B E H . 
u J C N E A C t ó g POR R L C A J B í t . 
F a c i l i t a n c o r t a s de c r é d i t o . 
Lo.idres, New York, New Oti 
Hoii'i, Veoeoia, Florencia, Ná-
•>, 'íi'iraUar. B.-otui);i, SsnVbuT 
. ' Harteos, MarHella, Lillc 
• irum IÍH'I il.i Pnf 'o Rier 
n 
Oirán letraa *>il)r-
i-.ia 'a, Milán, T »rln, 
^i.ilfls. l . ish»! fyp*t 
P^ris. f l 'v V 
l.y U, V^xiv** V'er', 
S S ^ ^ J ^ A 
áoSre todas las cavlta'.e» y pneblns; sobro Pnlm-j di 
MillorcH Ibiia, Mihón y Santa Crnz de Tonorife. 
Y M E S T A I S L A 
>.»bre .Matanzas, Cárdenas, Rernedios, Santa Clr> 
r.», Caiba-ién, Sagna la Grande, Trinidad, Cieufne 
(¡oí, Sapcti Spíritns. Santiago do Cuba, Ciego di 
\tKla. Maiiaanilln. Pn.ar 
P»lnVrpJj Vn^vitK». ntn 
C 1153 
Rio. Gib'ra, Puen 
i ' .1' 
P a O F B S I O K B © . 
V í ü S u r í n ' i r i n s . SMÍÜH. 
G-abinete de c o n s u l t a s y o p e r a d o 
n e s , A m a r g u r a 5 9 , de 1 2 á 3 . 
B i a s f a s t i v o s : l e 1 2 á 1. 
10038 26 27 A g 
M A W E L D E L F I K Mó<li*:u de n i ñ o s . 
Wontn n ia"..-,« 
J . E . F K M R A W 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialisl-i cñ enfermedades de 
n¡ñí>!í. E S C I I K L \ D E P A R I S . 
Ga'iano 75. ''onunlt/is do 1 á 3 
Telefono 1.058. !l_13Zi Ifij&Ag 
Dr. Manuel Q. LarrAftagiu 
Cirujano dentista. Participa á s a nnuierosa olienlola 
y amigo», que ba trasl id.do sa gabinete ti O Ueilly 
n. 50, entre Agciar y Habar.a. Consultas do 8 ti 4. 
10081 4-27 
Qaliauo 12ét altOH!,e8qain& á Dra^one-
Bspeoiallsta ar- onfermedades renéroo-ailllftioai 7 
i '«colones -io la niel. 
' '^pntuUu le So» i onatro. 
T f í L H F O N O N 1 .3 l \ 
' ' 1314 ' - A g 
Guadalupe G de Pastoriuo. 
(íoinadronn facaltativa. 
Consultas de 12 &, 1, Biratil'o 4, a'tos. Correos: 
Apartado 49 9758 8-18 
DO C T O R J O R G E HORSTMANN—Médico-Cirujano—Sin Rafael 14 (Entresuelo.—Con-
sultas de doce á tres-—Especiales paira señoras, lu-
nes, miérooles r jueves. 9688 10-16 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Eapeoialista en partos. Consultas de 12 d 2 en Sol 
n. 79. Para sefioras: martes y jueTOí . Domicilio: Luz 
55 Teléfono 566. 9568 52-13 Ag 





D r . C a r l o s B . F i a l a y y S h l n e . 
f ix- intsmo del "N. Y . Ophthamic & Aural Icttl-
ttite."'E8peoialWta en la* enfermedades de ios ojo» < 
le V,3 sidos CnnsüHas d e i a £ S. AguacatallO. T * 
W » - * n 1318 i - A g 
Dr Raimundo de Castro 
de 
P A P A Y I M A 
d e l 
D E . M . J H O N S O I T . 
K s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a d e 
l a P A P A Y I N A y d e l a P E P S I N A , r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s d e l a G L I O E R I N A , p o s e e c o n d i c i o n e s d e i n a l t e -
r a b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o u m a t e r i a l e s e s c o -
g i d o s y p u r o s . 
A s u s p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e l e h a c e n n e c e s a r i o é 
i r i f e u s l i t u i b l e e n l a s 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e e s t e 
m e d i c t i m e n t o u n s a b o r a g r a d a b l e q u e l e p e r m i t e s e r t o m a d o 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a p o r l o s n i ñ o s m á s d e l i c a d o s . 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana^ v en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 A« 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D K L S I S T E M A N E R V I O S O C O N K L 
TOIsrZOO l^iBE/V'IOSO-OIElIR/.A.. 
A base do estricnina y ftisforo rojo. 
Frfrinuln aprobad» por la lloal Academia do Modlciua y Olmgría de Barceloua. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia 6 sea la rol^jacidn soxaal del 
hombro, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: do efestos rápidos on el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abro ol apotito y au-
menta la fuerza orgínica y cura la dispepsia atónita y las flalulenoia. E s un verdadero reconstituyente eu 
la convalecencia de las nnferiiiedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, L a Reunión j principales farmacias; su autor, I . C E R A . Daroeloua 
C 1342 alt 12-4 A 
I S O 
" G V B A - G A T A L l l S l " 
G A L I A N O 9 7 
lista casa tiene el gusto de recordar á SUS numerosos marcltantes y ai 
púbíico en general, que además de tener ún completo surtido on f ITJB-
V E U E S F I N O S , VINOS, D U L C E R I A , etc., tiene también todos cuan-
tos art ículos se necesitun para uso domést ico como m a : arroz de tod»» 
clases, mantecas de todas las marcas en latas, med ías lata» y cuartos d© 
lata, vinos comunes para mesa. Jabones del país y peninsulares, etc., 
etc , todos JÍ precios sin competencia. 
CUIJA-CATAIJUNA, no obstante d(w star reconocido por todos cuan-
tos han probado su. exquisito C A F E DH H A C I E N D A S Ü P B R I O B como 
el más bueno del mundo, no se cansa de recomendarlo JÍ todas las rami-
llas para que lo prueben y af;í se convencenín que el C A F E de C U B A -
CATALUÑA es el mejor de todcs. 
Y para que el pi íbüco pueda formarse una pequeña idea de los bene-
íleios que reporta el comprar en C U l U - C A T A L U Í Í A , damos A continua, 
c ió» una iista de los precios á que se expenden varios art ículos , advirtien-
do que todos los géneros que vende esta casa son de superior calidad y sin 
mixt i l lcacióu de ninguna clase. 
Arroz canillas superior. 
I d . Id 
Manioca marca 
I d . Id, 
I d . id . 
Manteca morca 
Id. id . 
Id . id. 
Vino tinto catalán supoi ior . . . . 
I d . Id. Id. id . viejo. . 
I i . i d . Alel la superior 
' d . id. id . id. viejo. . 
Azúcar turbinada 1? 
1? 
' L a Cubana' 


















(•rroba. | Azúcar blanca 1? 6 
\ Id cuadradillo I? á 
| C A P K S U P E R I O R I I A C I E N D A d 
| Itarriis pasta naranja á 
Id. jalea gaayaba superior. .. 
creiua guayaba fi 
guayaba cou cascos. . . . á 
pa ta guayaba superior 
de L A E S P E -
R A N Z A 
PmiuJtos pasta almendra para 
horchata 







I d . 
I d . 
1 l . 
$ 1,55 arroba. 
„ 2 00 „ 
„ 0,40 
„ 0 80 
,, o ;io 
, , 0 30 
„ 0,30 
á , , O.fiO una. 
, 0,15 
. 0.18 
T a m b i é n recordamos A nuestros f'ayorecedores que esta casa es la rini-
ca qne vende él celebrado \ ino, que tanta lama goza, marca C E P A <ltí la 
KiO.) A M precio de *3 plata la mj'ide 12 botollas y íi $» ;'.0 la de ho-
teilas. 
I UUA-CATAIiUNA t iene un uiagbiffco carro para servir adomici l io 
todos los podrios que s e h lingan. 
s i , m m , 97 5 
C M l t 
TELEFONO 1216 
alt 11-22 
m i . K; *HÍ;M AT. 
iM' iMial ld id ea e) iFatamicntu ue la Mflil» tlOM»! 
r vifernxi ' iviíd vor.á'eM. Oonnultf» •< > H i i .'>*i4t 
1319 
!)R. G U S T A V O 1 , 0 P E / , UIENISTi 
áel Asilo fio K,na|»iia tn» l l ^ t t M l t M 1«l lunm yjur.tn 
de 11 á .1. Noptaiio M A vm.''» dmrtu». tlontúilit 
v. - ««.u. i.,nni'.# fnn^A itt ln mv$iital 13 5 ' Ag 
Dr. E m i l i o M a i t i n c z 
llinf'.r.M '.a 'on (|fi la parg.n'i - i;«riz y oído*. (.'on-
11 (I 1. Tolctnn i 1 057 Coñ'-u'ado 2'2 i (tes da 
9571 26 8 A 
ACÍÉIÉ de Soifeo, Piaao y fónlo. 
B pdsos mensuales, pag.i ade'untado. Sao Nicolás 
í(i entre Nertuuo y (íunuordta. 
102(17 i :'«( 
J . L . de Mlendoüiu 
Enfermedades dól Otdót Tiurlz y iriuyatria. Ha tras-
ladailo tu domicilio á la .-ullodo Drajjonos nV 72, en-
tro San Nicolás y Manrique. Conrultaii de 11 A 1. 
9«r6 alt 13-7 
E á f é t W d S d é s <lc fá piel 
sifllltica». venéreas, leprosas. &,c. j demás malos de 
la «angre. Consultis de 12 i 2. .IKSIÍS María 91. TB-
Ur.uin 737. C1323 1-Ag 
K a n í i d i ) V Q l a g e l i t í . 
lalBXl a. 50 
C 1320 
De 13 á i "•'«Uíono 1,7lu. 
' A g 
D R . G A R G A N T A . 
K*peci*lidad: Enfomedades do la matriz, vias orí-
aartas, laringe y sifilíticas. Cmisnltas de 11 á 1. Vir-
i l . 1 . . . 71 C 1322 1 Ag 
~ f N. J U B T 1 N J A N I C H A C O N -
!KédÍo»»45irB3R«<»- D e H t l s t H . 
Ijalivi r.íj^ero 42. ucjt.ln» 4 LeMtr^d. 
C 1317 1-Ag 
Dr. Manuel V. Hango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático do Clí«ica (JnisúrKiou de la Universi-
dad. COIIKUIUS iln 12 á 2 l l ábana número 51. 
8411 156-U di 
D r . JÍOK6 J t l a i í a de Jauregmsftr. 
M i m i C O B O M B O P A V A . 
O n n e l ó n radical del bldrooele por tm;proo»dlm!aa-
I» •OTKÜIO slu oztraooióu del lícnldo.—Eipooialldad 
•D fiebres palúdicas, pvedo 81. Telefono 806. 
'1313 1 Ag 
FERDOMO 
D K L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
CoixultKfl ( «dos loa días incluso los feitiros de 13 á 8 
© ' R S I J - L Y 3 0 A . 
' 1821 1-Ag 
Dr. F . M i l l á n 
Catedrát ico por oposioiór: do Anatomía y Embrio-
genia. Contultas y operaciones en Salud 29 de 1 á 3 
9302 26 7 A 
S i l ) , w sWUdp 9 1' n ú m . l I í l A . CV—íilU» 
Dr Francisco Pórte la 
I N K P T U N O 72 H A B A N A T E L . 1434 
1 (Jun.HttltiM! y oporaRione» para enformedad^s do 
U\M 'nujore^ r ^ laa TÍ»» tt^iíl.»rl^•, A ' M l i - Kn Obr» -
[pia 51, grfttu «los poVrw. m »K 
DOLEfilO FRANCÉS 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Obispo 56 esquina JÍ Compostela. 
1 N T E K N A S , M E D I O I N T K B N A S , E X T E R N A S 
Los cursos se roanudaiún el 2 de Septiembre S« 
farilitan pi-ospeotos. 1007() 0 27 
T N S T I T U T R I J Í P A R A L A CASA D E L O S p T 
JLdres 6 por bora. Uuena instrucción, IVunoéi, iu -
glói, piano. Rofercuciun buena*. Dfjar lat seUai 
Amargura 51. 10088 4 27 
A N U N C l O r t 1)U LOS ESTA1»0S.IINU)08. 
M E J O R A D O 
R A H A C U I I A R 
Flabro InUrml tea te , T o r e U n a » y todaa laa 
•aíerKvoUadBu caif iada» por 1» 
OVE.A.XJ.A.XÍ.X.A. . 
No coatlsne quinina <í minera!*» 7 no pr»Aac% ros 
•antiguienta millos efectos en U COBStiloeioa 
ElprontoyefioKÜv;» que eit. tónico piidur. to 
V0I6T Y GIA.ICfcattsflQcga> 1 6 0 1 1 . ^ . 5 . ^ 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O l 
Extracto Unguenti 
Para toda clme de lleridns 
Torccdurní) . Granos, r t r . 
SSPKCÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A » 
•*KU~,-.- m ŜM 
T R A i N Q ü l l í i 
T O N I U U UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( S U P E R I O R ) da clases á domici l io á precios mód icos de m ú -
sica, solfeo, dibujo, p intara , bordados, i n s t rucc ión é 
idiomas que e n s e ñ a a bablar en pocoa meses, d a r á 
algunas lecciones ea cambia de casa y comida. D e -
j a r las soñas por ana semana en la l ib re r ía de W i l -
son. Obispo 43. 10036 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
UoCa Marce l ina Matalonga, viuda de Vi la , profe-
sora del Cont ro Gallego, part icipa á sua numerosas 
alumnas y d e m á s señoras y señor i tas de esta capital 
que bayan adquirido 6 deseen adquirir su celebrado 
m é t o d o de corte, que en Diciembre t e n d r á n lugar 
los e x á m e n e s para obtener el profesorado en dicho 
sistema. 
T a m b i é n que concederá un mes de e n s e ñ a n z a gra -
t u i t a á todas cuantas alumnas deseen presentarse á 
e x á m e n . 
L o que avisa con tiempo al p ú b l i c o de e&t i c ap i -
t a l para que se aproveche do las ventajas que dicha 
e n s e ñ a n z a reoorta á todns las clases de la suciedad. 
N O T A , Recibe de 10 á 12 de la m a ñ a n a . C ú r t e -
les 41 . 10049 4-25 
UN A . S E Ñ O R I T A Q U E S A B K B O R D A R P R I -mor 'o íamenté , se ofrece para dar clases á domi -
cil io 6 en Colegio en toda clase de labores. Lealtad 
n ú m e r o 7. 9987 4-23 
D o ñ a L u i s a T e r z i , 
Concertista do Víol ín y Canto, 
P R I M E R P R E M I O D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M A D R I D . 
ü i s c í p u l a predilecta del eminente violinista Sr. 
D . J e s ú s Monasterio, expensionista de la cé lebre 
diva Mme. Cristina N i sov.. etc , eto. 
Disponiendo dH algunas herss hábi les , ofrece sus 
servicios como profesora de V I O L I N y C A N T O . 
Recibe ó r d e n e s en el establecimiento ''Bosque de 
Bolon ia" c ; l le del Obispo, el Sr. D . Pausnno Tara -
cona C 1420 8 24 
LE C C I O N E S D E Í N G L J S S , F R A N C E S Y T E -aodur ía de lilirc.s por partida doble á cen tén men 
tua l . Sa garantiza refo;niar la peor letra por un 
m é t o d o esp íc ia l v <>n pocas lecciones. P e ü * Pobre 
84, ' 9971 6-23 
J&cuelas F í a s de Gnanabacoa. 
Desdo el 1'.' de Septiembre quedarS abierta la ma 
trfeula á Us asignaturas de 2? enseñanza y de lo8_es-
tudios de apl icación a! comercio, .así como la ins-
cripción para la 1? enseñanza 
Los i i lumtos da 2? e n s e ñ a n / a y estadios de apli 
cucióu p r e sec t a r án Ja cédula personal, si han cum 
plido 11 años. 
Los qae hayan do ver i lear su ingreso, sean inter-
nos ó externos, debe rán presentar su fé de bautismo 
y el certificado de vacuna. 
Los alumnos internos ingresará!! en el Colegio el 
día 16 pera la apertura del curso que s t r á el 17. 
Para '.0» demás pormenores para el ingreso do a-
lumnos internos, i idaese prospectos. 
Gn^nabacoa 15 de Agosto de 1895.—Podro Munta-
daj, E.colapio. 9702 20 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que l leva t iempo en és ta de criandera 
á leche entera con abundante leche para criar dos 
San L á z a r o n. 30 ó Mar ina n . 12, bodeea, i m -
n o n d r á n . 10112 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
uTia muchacha de color para criada de mano 6 bien 
para manejadora; tiene quien responda por olla. San 
Isidro n . 81. 10120 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á media leche, buena y abun-
dante, ó bien se hace cargo de un n iño par* criarlo. 
Salud n . 38. 10113 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en casa de comercio ó par-
t icular : sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Oficios 70. 
10134 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
y una criada de mano, peninsulares: ambas sa-
ben cumplir con su obl igación y tienen personas que 
respondan por ellas: calle de la Marina n. 12, bode-
ga, darán razón. 10133 4-28 
AL M I D O N A D O R . — S e solicita uno que sepa y tenga buenas referencias; t a m b i é n ¡un muchacho 
blanco de 14 á 15 años para criado de mano, que 
tenga buenas referencias de haber servido en casas 
de familia. O 'Re i l l y 54. camiser ía . 10138 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir y manejar un n iño , se 
d a r á $10 plata, y un cocinero. San Nico lás 17, altos, 
10144 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano para un matrimonio ó corta fa-
mi l i a : en la misma una manejadora. D a r á n r azón 
San Mieuel 175, altos. 10116 4-28 
IM P O R T A N T E A L A S F A M I L I A S . — P o r ansen tarse los dueños á la P e n í n s u l a se hallan desaco-
modados un bueno y practico cocinero y un esmera 
do criad i de mano, habiendo trabajado este en una 
de las principales casas de esta capital; smbr s con 
buenos informes. D a r á n r a z ó n San Nicolás 49. tren 
da Itvado. 10122 4-28 
AG F N C 1 A L A I D E A . — C O M P O S T E L A 64, T . 969, necesita que los Sres. dueños de casa lo 
pidan 2 costureras. 5 crianderas, 6 criadas, 4 niño-
ras, 5 cocincrai y 75 hombros nara todos trabajos; 
t ia ' eu buenas referencias. M . Val iña . (Se sjcan cé 
dnlas). 10099 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven pecinsular de crieda de manrs, sabe coser 
á mano y m á q n i r a , no maneja n iños . D a r á n razón 
Compoí teU n.18. 10084 4 27 
B F I S E IIPBES 
Tesstos "barates 
C 1431 4-27 
¿Libros en f r a n c é s . 
Se i-salizMi á 20 centavos ra achia obr&f ¿ñ f ' an -
oés i|r¡e ts que niMnos vale va poso. Db:ai-o 80 l i -
b re i í i . 9977 4-23 
A I - Q Ü I L É 
y vale 
una pesfta. Carta* fianza ntipTesan derdo D" hay 
más «luo fconer el nombre '1°' inquilino y del fti'iof. 
Ob e-.-o 86 t i b ' e - í i 9976 •• 4 23 
m A L O N E S D E R E C I B i •> PAHA 
JL res d« casas; cada talón t er/e 50 recibuo 
A N U A R I O D E L O p M E R O l O 
do E s p a ñ a , P o r t u g i l , Cuba, Puei to-Rico, Fi l ipinas 
y R e p ú b l i c a s hispaiiO-amerioaisas, con anuncios y 
referencias al comercio é Industr ia Nacional y E x -
tranjera, publicado por los Srss. l l a i l l y - i íai l l iore, d« 
Madr id , Agencia en la Habana, M . Ricoy, Obispo 86 
l ibrar ía , Se admiten suscripciones v anuarios h&sta 
el 10 do Septiembre p r ó x i m o . 9696 10-16 
m T OFÍCIÍR 
T A L L E R D15 L A V A D O 
Agui la 17. Se suplica á todo*: los marchaotej que 
tengan ropa á lavar j p la tchar atrasada antea ti*) 
dia 1*.' de Ju l i o del presenta año pasen á r-íCi-ge 
«n todo el mex de agosto del mismo año, pasando 
diebo plazo no t e n d r á n derechn á rec lamación algn 
na porque solo se respondci á la entrada dul dia 19 
da Agosto en adelanto. E n el mismo U l l e r de l a v i -
«Ki «fj i dmile un socio que sa^a su obligación para ¡a 
ca l le y adnoinistrsciÓT. do la cesa ó se vende. 
10019 1-25 
AV I S O A L P U B L I C O . — M a n u e l (Jaroía Snárez in^taíador de cañer ías p i r a gas y aguu pon« y 
c o m p e e t imb os elé i t r icoo, no tiene tiico-.veniente 
en i r al c-nipo r í s p ^ m í a á todos los trabvjos que 
haga; p^ontitiu) y t tmerr. Precios barat í .dmns. reoi 
be ór^Viie n-I E^cob^r 104 esq. á San Kltgllé), "«Inia 
céu Kl G!-l>o 9982 4 23 
DKSK.A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada do manos ó raaTK-j.viora y ecí i^ndn al 
go de ocinfc: sabe an ohlig.acióu y ticr.e personas que 
respoKla') pi>r ella: i m p n n d r á n calle de! Morro nú 
mero 5. 10200 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su'ar de criada da mano ó manejodora: eabe 
b eu su obligación y es carifiois con los n iños , te 
niendo personas que respondan de su conducta: no 
tiene inconveniente en viajar á cualquier punto que 
sea. laquisidor 25 entrrsuelos dan razón . 
10094 4-27 
S U S T I T U T O S 
L a Asencia de M . Va l iña necesita 11 para volun 
tatlos quii ' tos del 94 y s gre facilitando ios que le 
pidan, Comoostela 64 T. 969. 
10100 4-27 
D : uintular de mediana edad para casa de corta fâ  
r:iilia: tipne personas que la garanticen. J e s ú s Mar ía 
¡•úm 100 dt-rán r a t ó n 10079 4_27 
CTRITKDÉRA.—DESEA C O L O C A R S E Ü N A 'joven peninsular á lecbe én te rá , laque tienebue-
abuadíuica, de un mes do parida: se garant.iian 
sus buaiiHti condiciones por exigente que sea la fami-
l ia ; se pii«'Ie ver ella y su t i ñ n , calle del Rayo n, 70 
1C090 4-27 
M A K í E J A D O R A . 
Se Bulioita una blanca ó do ••.olor para cuidar un 
niño de un año, en L a g a ñ a s n 2; presentarse de 'as 
íes en «¡lelr.i te. 10096 4 27 
VINO CORDIAL 
D E 
O O M P (TESTO 
de T J X J E / I O I 
( Q U I M I C O ) 
I á base de Cerebrina y Acido Poafoglicérico, 
¡ K o l a , Coca, Jugo de carne peptonlzado, a l -
bnminato de hierro y Manganeso y Damiana, 
E i el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más r áp ido y 
V I T A L I Z A D O R más enérg ico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este V I N O es nn verdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse coa t o d i confianza. 
Siempre h ice bien. Sa efecto fortifiaante es lamadiato. Es el alimento mas completo del cerebro y nervio*. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , p r e l u o l d * por Iniomnle, ezoeios de 
trabajos Intalaotualos y safrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes da dormir, parez» y s a a ñ o lavoluatar io. Ddfvaae-
cimleato, fatiga física y mental. Raqui t ismo. 
la A N E M I A , clorosis, jaqueca] y neura lg ia rebeldes. Ataques da nervios. M e n s t r a a o l ó n 
difícil y dolorosa. Flores blancas. Pa lp i t ac ión del c o r a z ó n . 
la debilidad general, ex tenuac ión , decaimiento, parál is is , temblor y Aojada 1 da las p ier -
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta da apetito por a ton ía l a l e s t ó m a g j , dispepsia y 
diarreas c rón icas . 
la esparmatorrea, pé rd idas saminalas y da la sangre. Tristeza, dapras lóa física y menta l . 
P é r d i d a da mamorla. Inoapaoldad para estadioa y nag ic ia j . Vah ídos , desmayos y e s o r ó -
falas. 
/ ^ ( T T T > A la debili lad sexual é Impotencia por abusos de la juventud. V q j e i prematura. Debi l idad 
KJ \ J X V i X X . da la médu la espinal y ooavalasoaacíaa descuidadas. 
E l uso de esta rataadlo ragaaara la sangra, d j - i l i i la r ipí l i uiajoría qas pra iace , bastando tomar un 
solo frasco para sentir alivio y ala;itar al piMaata á aoatiuavr asando el V i NO C O R D I A L hasta obtener 
la o a r s c i ó i completa. E i el maj i r preservativo da la tisis y catarros. 
D e r e n t a : S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l g , K o v i r a y S a n M i g u e l 1 0 3 . 
C 1335 alt . ' , 8a-2 84-6 A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven peninsular acostumbrada 
á ese servicio y con personas respetables que la ea-
ranticen. D a r á n razón calle de la Industr ia n . 164. 
9996 4 24 
D! E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E _ criada de mano, manejadora ó camarera de a l -
g ú n vapor ú hotel ó bien para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a soia: sabe su obligación y tiene quien l a garan-
tice Calle de San Pedro, hotel E l Universo, d a r á n 
razón . 10008 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, tiene per 
sonas que la garanticen, d a r á n razón Paiajen. 2, al 
tos de la ba rber ía . 10005 4-24 
N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
U í _ en el pais y con personas que «bonen por su 
conducta, solicita colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: es Inteligente en ambos trabaioa. San Pe-
dro n . 12, fonda, d a r á n razón . 9955 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
moralidad: es mny formal y tiene quien respouda 
de su cenducta. I n f o r m a r á n Campanario 235, esta-
blo. 9801 4-24 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garant ía , en N E P T U N O 10. Mueb le r í a L A E S T R E L L A . Esta casa ha rebajado considerablemente 
les precios da muebles nuevos y asados. Se alquilan dos habitaciones. 10169 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano: sabe coser á mano y á 
maquina y marcar: tinne personas que la garanticen: 
i c f jrmai-án calle de Bernaza 54, sas t rer ía-
9970 4-23 
i J Ü A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
v J centrar una caan d ĵ pets^nas decentes para c r ia -
da de mM'.c. Iaf»Tmat&0 loquiaidor 33 
1G0S7 4-27 
AG E N C I A D E P O L C A R O N — R e i n a 28 T e l é -fono 1,527.— .o í , t inúa facilitando criados y de-
paudientes de todas c'ases con recomendaciones; 
compra y vendt> muebles, prendas y ropas y recibe 
ó H e n e s para a'quilnr coebes de Injo y cairos de m u -
dudas. 10108 4-27 
SE D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -suiar, bien sea do manejadora ó criada de mano, 
sabe cosrr á mtno y ^ máquina ; tione quien respon-
da cor sn cond arta I n f i rmarán calla de la Habana 
n. 121, aH: 8. 10069 t 2 7 _ 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
sea en cisa partioub-ir ó establecimiento, teniendo 
personas quft garanlke-; m buen comportamiento. 
O'Rei ' iv t i . 86 a imacéa de vívpves, d a r á n r a z ó " 
1006'? 4 27 
T > E S E A COI 
JL /ua de c;ano, peninsular, aoottauibradn á e s t e ser-
vicio y cen personas qua respondan de su buen com-
porlamientc: a¿üji»nde algo de eoatura. A mugara 64. 
oequina á i ompustela ir.fonn i rán 10061 4 27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un general criado de matm. D a r á n razóu en Ri-fagio 
10063 : i im. 2 B . 4 27 
SBÍA COLOUAR.NE U N A BUEN A C O C I -
•¡«ra peniusular aseada y de toda confianza bien 
re1) r n casa particular ó establecimiento: tiene perso-
na» qae la garanticen: i m p o n d r á n calle del Aguacate 
u . 19 10087 4 27 
S O L I C I T A 
una joven de cob.r una casi» pnra manejar un niño 
tieiie muy buenos informe» I t f u r m a r i n calle del 
Agui la w. 116. 10089 4 27 
D E S S A C O L O C A R S E 
una jovan pei'jii.snlar para manejadora ó criada de 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana joven peninsular de criadademanos: tiene quien 
rnsp'on.?» por cl.'a. Teniente Rey 17, 
10253 4-29 
K S E A C O L O C A R S E B I E N S E A E N E L 
campo ó en la Habana, una buena criada de co-
lo r para el serricio de n<ario 6 para manejar un tdño: 
na1:*' cunlI.i¡'• con «u obligación y ti«rie personas que 
la g^ rT- l i ' " -n I m p o n d r á n ' í 'ejadíl le n , 12, alto» 
10176 4 29 
D S S í ' A C O L O C A R S E 
MIÍ-Í c< ñ.irrv ie mediana edad par.\ cocinera p a r i cer-
ta f-i ir l :-?. . da^na*' en el áebmo'Tn »i coBvione., <<n 
la 11 Is i i? ó ^T¡ J e s ú • 'Ríor.l'í. I n f i r m a r á ' " .I"«Ú8 
M TÍH m 10180 4 29 
N PA( T O —SE D A N C I N C O O SEIS M I L 
«esos con mtidíca in te rés en C&HH en a! centro de 
H Flabana, " in ÍDtí'rv v ció'-. do corredor. Giian^-ba-
coa, Corra 'fa ' to a. 58. df< ocho á doce no la moñanfv, 
i . f rrr.aráa 10181 4 29 
UN na edaad. honrada y t 'abaiad «rn, d»)nea c< locar-
se de -ria 'Ia de ma'ui en casíi de corfa familia, ea ce-
losa de su trsb'.io y tiene personan qno respondan por 
na eondocta. l ü f . ' - m a r í c Jeni-i Mf,ría. p>na!na á 
Cuba, bodega, t.. 27, d s rán razfa 10177 4 29 
Al 0 p . ^ $W;} 
se dan enn b^poteea y al'.iiiilerr«s. Di-fg^nes 15 p la-
te r ía ^ R u b r _ loI^_8 4_2Í) 
A T B N C J ' O S —Una sefiónt ÍDÍOÜÉ-; n íe e.'i eí ramo 
jCi .do hotel. •»saa e p ó o u t r a i uaa ecñ ra ó caballero 
oom-i aoci" para exterjier m í e e| rogocie en una 
« l a s a n t e y espaciosa r»»s ri«"i..'Dte2iente construida. 
In fo rmarán Agolar 130 F 13-*. sitos, esnuina á M u 
ralla. En ln mi«ma h ú v:."a buiiitA y fresca habita 
ción que d í á la calle con comida y ari!.ter.ci>v 
10199 4-29 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
J _ / m e d Í 9 r . a edad para encinar, hacer los quehace-
res de una ca'a, aiompaSar uaa señora ó ciad' 'r a l -
g á n eifermo ó er f rma. In fo rmarán Gloria u. 3. en-
tre Cíidsni'R v Econon i í* 10202 4 29 
500$.—3 por ciento nunsiial 
Se t<.cian eolvc 
de la Mura'Ja. D 
alquil9'es de una casa en la calle 
agones 78. 10189 4 29 
f - f N B D K N Í-Í'CINERO Y R E P O S T ü R O fran-
\ J cé i de 29 á 30 uíxf>» de e.lad desta colocarse en 
casa de uns famiiia rcepetable ó casa de cc m»rcio, 
bien sea en la ca^üí i l ó pn -1 Cfcmpo: sueldo inodflra-
do: f i . ue bu tu t s reccmendacK Les da pegonas res-
petables I m n o h á t á n cal'e de l i Sulod E . 16 
10163 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcven ponhisui i r de cri&da de rateo ó niGera, es 
Ae buena conducta v tiene personsa oae reopr.ndan 
per eli.a. D t r S u m ó u San Pedro n . 12 
10192 4-29 
D E a 3 A C O L O C A R S E 
una joven panitcuiar de cocinera y otra de maneja-
dora: tienen pertui.a* que respondan por su conduc-
ta y recomendac ión da la» casas donde I n n trabaja • 
do. In formarán Colón n. 3. 10194 4 29 
D E 4 S E A C O L O C A R S E 
n o » ctizudera. Mercado de T a c ó a i .úmero 37. prin-
cipal. 10195 6-29 
4 0 0 p e s o s s e d a n 
sobre los alquileres do pasos y $2.C00 sobre hipoteca 
Plaza del Vapor. í arutillo E l Gall i to, c8>a de cam-
bio, flaliauo esquina á Dragones 10191 4-29 
A V I S O . 
Una «eñora peninoulpr desea colocarse de criada 
de mano, sabe coser á mano y máquina y tiene quien 
responda por su h.-inradez. Corrales f . 88, ii .fornia-
ráu 10074 .2-27 t2-27 
S E N E C E S I T A N 
un buen tenedor de libros, un profesor de instruc-
ción primaria y una criandera á leche entera In fo r -
marán en Dragones esq. á Prado, letras C y D , 
10158 2.1-28 21-20 
ninnos. I c f n r m a r ó n Agai la 109. 
10098 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u t a señor? f i r m a l para criada de manos ó acompa-
ñ a r una a e ñ j r a ó para manejar un n i ñ o , Cuba 5, en-
tresuelos da rán razón. 10103 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una 8«ñora peninsular de criada de mano ó pea de 
nnanejadora 6 cocinera para corta familia i i forma-
rán l u lu i f r i a fi»q. á San Miguel , altos del enfó, 
10-360 4 27 
T T N A SEN 
U sea coloca 
Ñ O R \ D E M E D I A N A E O A D Ü E -
carse vara aco iupaüar á una beñera sola 
ñ DtroviU ; CLtiende de costura y tie-.e quien reco -
laicudo H» cumportamient J. Revillagigedo XI . 
10031 4-25 
D o n P o H c a r n o Belaunde 
residenta en el anebló de Arroyo Naranjo, proyincia 
de la Habana, des».a « b e r do^de se halla BU herma-
r:0 l í . Ruaeudo ( : i 4 2 í 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera do cinco me.-.ei .le parida, á leche en-
tera, buena y abtuiiiante. Tiene quia > la recomien-
de «"¡.He dí.1 Morro p, 3 10034 4 25 
S E S O L I C I T A 
una l u^na crifendera en Refo^io n. 4, entra Prado y 
Morro. 10052 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j .ven peni- i u l t r da crin la de mino ó m T e j a -
dora; tie.ne pi 'son».? qno respondan por e l h . 'nfor • 
ruarán Paula n. 2 Er: la " . ' «ma desea os'ocarso un 
buen co mero. 10029 4-25 
T \ E S E A C O L O C A R S ' E " ü Ñ T Ñ D I V I D U O P E ^ 
jL/níi.ETilar p'ir.a criado, 5-ortero, camarero ó bien 
para hoto!, con baenaa recomendaciones de su con-
ducta y comportaniierito. D a r á n razón Oficio» 11, bo-
dega. 100Í6 4-25 
"pv ES KA t O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
i / s u l a r de 15 años de edad de dependiente de un 
esfé ó criado de mano: es vivo é inteligonte y tiene 
paieocas ooe respondan por él . Dan razóu San I g -
DACÚ) n. 39 10055 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E " 
un buen cocinero, muy aseado y puntual, para esta-
blecimiento 6 casa particular: tiene buenas referen-
cias Aguila 116 10033 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una . xnelente criandor * do seis meses de parida, á 
let he entera, la que tl-jne buena y abundant '». V i r -
tudes y An-sta *, carr . leería, y Sao Láza ro 3 Í9 
10028 4 25 
A C E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63 e íq . á 
j ¿ \ . 0 - R e i l l v , Te l . 486 Necesito criadas, maneja-
dui as y muchachos. Tengo 18 crianderas, costurer s, 
Uvaicleras. planchadoras, cocineras, criadoj. alba-
ñi'.ee, CKTJ in'oros, jardinvros, pai^aderos y las ' ies. 
10050 4 25 
|%B8>íA Ü O L O G A R S E U N A S E Ñ O R A Q U E 
i ^ r c i rta, entalla y confecciona por figurín con la 
mayor perfección para t eño ra s y niños , así sea ropa 
blanca la más iiaa que se pueda deiear en una casa 
particular de moralidad. S<'1Ü para la costara sea en 
la Habana ó faera por mes ó por dia, Villegas 42. de 
11 en adelai te 10047 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A peninsular de 22 años de edad con buena y a-
bundante leche y de 6 meses de parida para criar á 
leche entera ó media, se ptede ver su n iño : tiene 
personas que respondan por «Ha: calle do Cuba n . 
107 darán razón. 10023 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de manejadora, es cariñosa con loa niños y sabe 
cumplir con su obligación Crespo 43 A : en la misma 
un criado de rnsno inteligente y activo desea colo-
carse: ambos tienen pereonaa que respondan por 
ellos de las cnaaa donde han secvido. 
10128 4 28 
OB I S P O 67 B A J O S . — N E C E S I T O P A R A C o -locarse y tengo 10 criados de mano, 6 camareros 
2 camarera."', 6 criadas y manejadoras, 10 eocintros 
y cncinerae, 4 cia-uieras de 2 y 4 meses de paridas y 
2 criadites «'c 14 años peninsulares. 
10142 4-28 
"UNA. C R I A N D E R A , 
de color desea colocarse á lecha entera, tiene un 
raes de parida primeriza y abundante. I m p o n d r á n 
Induetria 26. 10136 4-28 
A los propietarios de casas 
D . Jo sé Hernández , con ga ran t í a á sat i f f icción, 
desea arrendar por años una ó más casas situadas 
en bueno» puntos de esta capital, aunque éataa re 
quieran alguna reparoción. Las personas que deseen 
alquilarles en módico» precios, bien por t tno r que 
auseutarso, ó bien por convsnir entenderse ron un 
«olo arrendatario y contar con una er trada fija y ge-
gara, podrán dirigirse á San Miguel 82 ^e 4 á 6. 
10073 alt. 15-27 A g 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha A-i 14 á 16 años parn ayudar á la l im 
pieza de una casa de poca familia, no ha de salir á 
la calle. Habana 65 altos, entro Ó-Rei l ly y S. Juan 
de Dios. _ iq i30 4-28 
V ^ E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . - Tenemos 
vyexce len tes cocineros y cocineras. 3 portero' con 
buenas recomendccionei, 4 criados de manos, 2 ca-
marerod v solicitarona 6 criadas, 2 manejadoras j 
c o s t u r e ' á s . Aguacate 58, J . Ma i t í ncz y Hno, T e l é 
fono fi90 10140 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular paja el servicio de cna corta 
familia ó para manejar un niño, sabe cumplir con su 
obligación v pegonas que respondan per su intacha 
ble condu' D a n razón Obispo 8, 
J0I31 4-28 
Ü N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L extrangero se ofrece como sonámbu la y otra 
cla.ie de adivinaciones. Acudid y os desengañare i s 
á Cómpra te la 55, entresuelo, cuarto n. 2. 
10003 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
u r a criandera á leche entera con 8 meses de parida 
con birona y «húndan te leche; in formarán A n t ó n 
Recio 25 ierra K, entre Corrales y Gloria . 
10017 4-24 
S E S O L I C I T A 
una «eñora de mtdiana edad para a c o m p a ñ a r á una 
Sra,, hacer la limpieza de dos habitaciones y coser 
algo. No ae le d a r á gran sueldo pero será conside-
rada como en familia. Animr s 117 entre Perseveran-
cia y Lealtad. 10014 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un n iño , 
que ésta tenga buenas 'efarencias y sea car iñosa con 
ellos, i m p o " i i r í n Escobar n. 166. 
10012 4 24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O ge-neral cocinero y repostero tanto pa r» estableci-
miento como para casa particular, tiene personas 
que respondan por su conducta, calle de Lampar i l l a 
82 da rán razón . 100"9 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para criandera, tiene buena y 
abundante lecho quiuce dia* do parida y 26 años de 
edad; informarán Escobar y San Miguel , bodega E l 
Globo. 10000 4-24 
E G r I D O N . 1 3 . 
Se so'icita una muebnrha de 12 á 14 años, blanca 
ó do color, 9999 4-24 
ÜN A SRA. D E M E D I A N A E D A D P E N I N -Rula1* de buena conducta, aseada y ansiosa de 
su trabajo desea colocarse de criada da mano eu 
a efe una co»ta familia; una criandera á leche en-
tera y una manej idora. todas honradas y decentes, 
da rán razón J e s ú s Mar ía esq. á Cuba, bodega n . 27. 
9997 4 24 
S E S O L I C I T A 
una señora anciana blanc* ó d.* color para acompa-
ña r á usa señora. Calzada del Monta u. 2 letra G , 
altos do la mueble r ía . 9952 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó parda de mediana e 
dad para servir á en matrimonio sin hijos, con la 
condición que duerma en el acomodo, baga manda 
dos y gane $8 plata. Se exigen referencias. Salud 
67. 9989 4-24 
A L Q U I L E R E S — 1 0 0 0 $ á 200 $ 
Se dan sobre alquileres de casas, 
dega. 9968 
A n i x a s 77 bo-
4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora inteligente, tiene personas que responden por 
ella y darán r a í ó n Gloria n. 18, altos 
9986 4 23 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante lecha, de 24 
años de edad y 2¿ meses do parida aclimatada en el 
país habiendo dado á luz en esta: es muy car iñosa 
con los n iños y con la familia: no recela i r al campo, 
tiene personas que respondan por ella: Concordia 
149 esq. á Lncena. 9980 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un i 'wen peniuiular de 15 años de edad, de mozo de 
café ó bodega ó sea de criado d ó m a n o s , t enn bue-
nas retareuc a« y quien responda. S. Ignacio 39 da-
r á r azón el portero 9?83 4-23 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R CON 23 A Ñ O S do ed->d desea coloca)so de criandera con 4 me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante leche, 
informarA'' Ted íen te Rey 69, de 5 á 8 tarde 
9926 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga r foreucias y sepa sus 
obligaciones para Cuba 66, de 8 á 4. 
9973 4-23 
UÑ I E R A . P ^ I N S Í I L A R D E M E D I A N A edud recien llegada dése» colocarse en o sa de 
moralidad, bien sea ^ara enseña r á bordar de toda 
clase do labores y coser toda clase da ropa blanca ó 
acompufiar á viajar n^a familia dentro ó fuera Je la 
Isla: tiene buenas refersucias. Habana 55. 
99a3 4 2.Í 
SE O F R E C E D E C R I A N D E K A UNA 5>KA. ninaular de 20 dias de parida con frese pe-bun-
danta lethe con bunnos procedimientos y modales 
aclimatada en el país, muy car iñosa par* los n iños , 
sus porm9";>r'"s to r reón da San Lázaro , Vnp r n. 24. 
9972 4-23 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica cor. esta 
f Hrantla. Concordia 87 ó Mercado de Tacón r úmaro 9. _ El C l u e l . 9967^ 4-23 
Ü N A M Í A . D E M U Y B U E N A M O R A L I D A D y de mediana edad desea colocarse da mau. ja -
dora ó de cocinera, f ene qalen responda por todas 
sus buhnas condiciones domést icas , vive Corrales u 
125 9965 4 23 
D E S E A I T C O L O C A R S E 
un buen cocinero y una buena criada de manes ara-
bos con buenos inform>s do donde han trabujado, 
informarán Neptuoo 80. a lmacén de víveres La 
Montañ^ea 9951 i_2-l_ 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S refaictiCias tle las casas donde estuvo, dafoa co-
locarse de criada de maros, sabe coser á n m i o y 
máqu ina . San L á z a r o 368 al lado del café Palais Ro-
yal da rán razón, 9901 4-Sf3 
U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarle; tiene quien i bú i . e 
por su honradez. Angeles n. 58, bodega, informa-
r án . 9962 4 23 
m m 
He coiopra una ca-a 
de esquina, en buan punto. pre> i • de 6 á 8,ÜÜO pes s 
S i trata solatno ato con el vrtiiii-.t.>r, Lt.fiírmat í' ES 
gido n. 4. 10X17 4 25 
m i m K 
Se alquilan dos gran dea y c ó m o d a s habitaciones jautas ó separadas, con balconea á Santa C)>ra; 
nn.>s entroruel 's in Jepeudie»ites con ventanas & I n -
ouisider v SanU Clara y 3 ha»>itacione8 inkerlores, 
í n ¡uisidor n. 16 10154 4-2» 
S E A L Q U I L A N 
doi- hermosas y f escás habitaciones con entrada i n -
dependiente en módico precio. Prado 16, bajos. 
10183 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los fresaos y bonitos altos de la capa Indio D. 11 con 
3 grandes cuartos, espaciosa sala y salet > c-rridas. 
moderna cocina, inodoro, entrada ind'.psn lií-ii'e, á 
media cuadra de loa carritos. Informan eu la o'auta 
baja; 10182 4-29 _ 
En casa de una señora re alquila á persona d i Gen-te, dos ó tres habitaciones con 6 sin asistencia, 
pero sin muebles, á un matrimnnio sin n iños ó "oño-
ra sola. T a m b i é n sa alquila el zaguán . Panla 36 
10185 4 29 
N U á M E R A L C O C l N í i K O Y R E P O S T E R O 
peciusu'ar que ha de sempeñado alguna de las 
mejores canas de e ¡ta capital desea colocarse en ca-
s i de familia ó do comercio, hotel ó restaurant, sale 
a.i campo si ei menester, inf irmes los que pidan. Ca-
lle del Aguila n . 70, en 1 > bodega d a r á n razón , «sq, 
á San Miguel. m i *'2i 
Se alquilan los preciosos 
Itos de la casa Bolascoain 12) entro Reina y Es-
trol la , compuestos ce 6 cuartos 17 demás or.modida-
des. I n f o r m a r á n Teniente Rey 51 10174 4 2i¡ 
E n $25 se a lqui la 
L a cana Gervasio 91. I n f o r r a o r í n Reina y Raye, lo-
cerja. 1(173 4-29 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í ñ s o alto da la casa Agal la u. 80 casi esquina 
á San Raf >el, con todas las comodidades, la I1RV.< en 
los bajos é informarán oal ' " d«l Cristo n, 33 dendsl-
to de huevos 10161 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Lealtad 61-4 cua^íoa bf.jes y uno 
alto: la ' lave en IR bodega: informes e-i San Nico lás 
uúm, 98 10156 4-29 
Se alquilan en proporc ión un hermdao t i t o com-pneito de 2 h.'.bi'aciones y un comoJar, á p r o p ó -
sito para un matrimonio ó c e t a furailin, fr»ute al ra-
formado parque del Cristo, Villegas 91. Baz^r d^' 
Ciist;.. tejidos, sas t re r ía y camise r í a 10171 4 29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento con 2 habitaciones y b a l -
cones á la calle, con asistencia ^ sin ella, á familia 
sin niños, en la eipaciosa casa Paula n. 2, esquina á 
Oüoios. 10204 5-29 
Los magníficos y frescos bajoi Galiano n ú m e r o 26, se alquilan, con toda clase de comodidad s, á 
propósi to para dos familias por tener habitaciones de 
ambos lados, baño y cnnnt .* comodidas pue dan a-
pe eeerse. 10196 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los altos dn Agnr, 28 Sala, balcón corrido á l a calle, 
comedor, 2 cuartos, agua, azotea y demás comodi-
dades; en la misma in fo rma- rán . 
10175 4-29 
Se alquila eu los altos da la elefanta casa Aguiar ,^.,95, hei masas y ventiladas habitaeiones, lu;y da-
pari.ameutos propios para matrimonios que quieran 
v iv i r con comodidad y economía , hay baño , docha y 
onantas comodHadaa so desean. S í exigen i s t^ ren-
cias. 10201 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n . 15. entre 13 y 15, c o m -
puesta de sala, comedor, 3 hermosos cuartos, coc i -
na, agua y demás comodidades. Sn precio 5 cau'c-
nes é impondrá sn dueño calle 9? u . 106 entre 4 y 6. 
10205 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en Zalueta 75 á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos, tienen entrada inde-
pendiente v una ba lcón á la calle. 
10198 4 29 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la calle da Mercaderes n . 35 donde 
hasta ahora estuvo el escritorio de los Sres. Lawton 
y Hermanos 10157 8 a J 8 8d-29 
SE A L Q U I L A D 
los frescos y bonitos altos de la casa Paula v. 76, con 
4 hermosos cuartos, sgua y demás comodidades; 
también los bajos de la misma casa [en muy buenas 
condición, s y la casa San Isidro 48, seca y cómoda 
para una rega'ar familia. Su dueño Obispo 104, altos 
10150 4-28 
Se alquila la casa Aramburo n. 17 (izquierda) de cons t rucc ión moderna, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, patio, traspatio, árboles frutales, agua 
dn Vento, pisos de mármol , mosaico y loza francesa 
en cinco centenes mensuales. I m p o n d r á n en el n . 
28 D . J o s é Melón. 10152 4-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillagigedo 106: tiene hermosa 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina etc. E n la bodega 
de enfrente es tá la llave v vive el dueño en la calle 
de Cuba n. 143 10127 4 28 
S E A L Q U I L A 
en Neptnno n. 153 una buena casa con sala, come 
dor, 4 cuartos bajos y 2 cuartos altos, y t ambién t i e -
ne su cuarto de baño , su precio e i bastante roduci 
do. In fo rmarán Neptuno n. 45. 
10U6 4-28 
H a b a n a 1 0 8 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edif i -
cio, en el qua reina el más perfecto orden; sa a lqui -
lan en el mismo frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Para otros pormenores, una v i -
sita al local. C 1293 al t 15-30 
S E -A.LQTJIL-A. 
L a casa Picota 63: in formarán E c o n o m í a n ú m . 
10139 4-28 
S E A L Q U I L A 
L a casa Naptuno 152 de alto y bajo ó el bajo solo 
si ae desea. 10137 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio t i n n iños en ca-
sa particular, con ga* v agua. Belascoain n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa San Banigno n. 12 en Santos S u á -
rez, con agua y árboles frutales. Ea la misma está la 
l'ave. Su dueña Marqués de la Torre 81, casa con-
tigna á la Iglesia. 10109 4-28 
m A L Q U I L A N 
Los altos de la Palidarfa L a Gran Duquesa, muy 
ventilados y para corta f . ra i l ia . Neptuno esquiua á 
Industria 101U 4 28 
Se alquila la casaca'la del Paj i to u, 22, la llave Po-cito esquina á M a r q u é . González , b o l e g » ; su due-
ñ a calle de San J o s é u. 48, bajos, esq á Campanario 
ebt» casa tiene zaguán , comedor, sala, 3 cuartos que 
son salones, es «eca y fresca, está á una euadra de 
Reina, CariosS? vBeiaaoa. iu . 10118 4 28 
S E A L Q U I L A 
eu módico precio la casa n ú o u r o 452 de la Víbora . 
I n fo rmarán Galiano n. 7 1P12Ü jü 28 
En 5 centenes se alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo n . 10. con gas y agua, 
sala, comedor, 3 cuartos y cocina. En los mismos a l -
tos, á la derecha, informaran, Ne se admiten mAsqua 
personas dt-cectes. 10126 4-28 
Animas n . 91, casi esquiua á Galiano. E n esta ca-sa de familia se alquda una hermosa sala alta y 
habi tac ión anexa, piso de m á r m o l , bulcóu corrido á 
a calle, con asistencia propia para un matrimonio 
eiu n iños . L a caraej de zaguán con portero. A por-
sonat do refereaoin. 10135 4 28 
H A B I T A C I O N . B S 
Se alquilan berm nas y f escás habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calla, habiendo una hermosa sa-
la elegantemente amueblaba, con toda asistencia, 
ladustr ia 132. entre San Rffael y San J o s é . 
10151 4 28 
Cuba 10 y ^8 y Compostela 60 
E n estas trescaaas da moralidad se alquilan habi-
taciones altas y bej is á precios módicos, y en la p r i -
mera una «ala muy fresca con vista al mar. 
10149 8 28 
Qla alquila una h a b u a c . ó n con ventana a la uaile' 
O p i s o de niórmol, cielo r«»o, á dos cuadras de par-
ques y txa t ro í ; Industria 100. entre Neptuno y V l r 
tu e». En la mihina una yr- faaora so baca cargo de 
niñas dekdb 3 atoa hasta 20 dándoles una completa 
educación en c iKtellau», idiomas, piano, labores y 
piuturu, t i c $17 el pupiUrja y externas $4 25 ore. 
1<,147 4-28 
S E A L Q U I L A 
la cusa ' orrales n 127, con cuatro cuartos, agua y 
daiinii. fomodida es. InfortanrAn I I ib ana 50 altos. 
10121 4 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita . asa Trocadero n. 29 Su dueño Teniente 
Rey n . 16, sedería . 10124 8 28 
VE D A D O — S o alquila la casa calle 6?, n . 16, á medía cuadra da la linea con portal , sala, sa.eta, 
cinco cuartos y dos de c r í a l o s , caballerizas, cochera, 
buño y demás comodidades. Se da en precio m ó d i -
co. I i , f .nnian orí la misma á todas horas 
10107 K-27 
B E A L Q U I L A N 
los altos da la casa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
racientemtnta construida como para Hote l ó casa do 
ñ u c s p e - W ; en la miema infurmaián . 
10065 8-27 
S e d e s e a a l q u i l a r 
unos altos que ganen de 3 á 4 onzas, qua es tén s i t ú a -
don caica de loa carritos, entre San Nicolás y Prado 
y desdo Reina á Nept'i'. .. Dirigirse calzada d« Ga-
liana 111, altos, 10068 4-27 
S E A L Q U I L A N 
ea un ponto muy céut i ioo curca da los parques y 
teatr s, calla do Virtudes 12 liil)'f<.cl.>nas 4 hombres 
solo» y á inat i iniot i ioj sin h !•>•, .IH llavíu y de 
cúiuor al lo desean, 10093 4 27 
Laiupuri l la ;í4: PIIÍre Uaimna y A^uiar 
Ea el alto da esta oass se - !qn>la un depar.muen-
to HUii Hiaoole esp-. d so. f -p^üj y cómodo (ai().jci-
drán *• n !a igiaiaa. 10086 fi 27 
S E A L Q U I L . A N 
eu B tratdlo 3 al *>*, 1 h b u a i ó u da 2 centces y un 
departamento de 3 l ub í t a c ioues 
10100 6 '/7 
C A L A B A Z A R 
Sa a'qui'an dos casas quintas. Víncu lo 31 y P o n -
dición 24, Inf 'Tmarán en Vir tudes 82. H a l ara 
10085 4 27 
97 Prado 97 
En esta el. ganta y frooci casa se nlquilan habita-
cior <i;i O'.n <r HÍO balcoa ;S U 'lalle, buen servid ' , do 
CMB.U.S y gas. 10057 4 27 
E n Prado üúm. 71 
So ;i 'quil i l i hermosa e s a capación i para una ex 
•ensa f .n i iüa ni lado de Ion baños do Belot La llave 
0:1 f, l n 73 í n p o n d r á n M ' inerrate n. 117. 
10061 6 27 
S E A L Q U I L A 
la h ig 'énica y espaciosa e s a de "titos y bajos, calza-
da de J e s ú s del Monte 481. 
graso iLfarti l Manrique 78. 
10080 
D a r á n razón eu el Pro-
10-27 
S E A L Q U I L A 
la caso C/'nco.-dia 81 oon cinco cuartón bajos y dos 
altos da zaguán y oua ventanas, en la F . l >«( fí* t i en-
da da rupa b n i m o d r í n y en Reina 74 á todas luirás. 
10082 6-27 
N I T P T U J S J O 3 3 — 
A doi cuadras dal p rqua y eu m ó d i c i prenlo se 
alquilan U'JOB I onilos bajos oo.' pises da mármol , con 
sala, saleta, tres bumia.1. habitat iones, cocinu, patio, 
agua abuadantny demás comodid "les. Eu lus altos 
de la miMma in formarán . 10071 4 27 
una ca«a Barcelona, n. 18. e&pacioja y rec ién p in ta -
da; iufurmurán Riela 99 
10075 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de szoUia; los i por t.ibla, .los 
ventana , sala y comedor de mármol cuatro cuartos 
de mosuioo, cocina á la francesa, iuodon», agua de 
Vento. L a l'a^e en el n. 15, I formarán Sol 94 
10077 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán , dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartui corridos, cuarto de baño , bue-
na cocina y agua. IJ» Uave en el 84. Informan Sol 
n ú m 94. 10078 4-27 
8e alquilan en 5 centenes un gabinete con un her-moso cuarto, completamente iudepeudieutes, mny 
frese p, con puerta reja, suelos da marmol, cielo r a -
so, agua é inodoro; es propio para escntuiio, bufóte 
consulta, ate. O b r a p í a 57, esquina á Compostela en 
los altos, i n f i rmarán , 10038 4-25 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casita Compostela n . 104, entra Sol y 
Luz ; oatA l ibra ae g r a v á m e n e s ; ce quí . ren buenas 
garan t ías . I n fo rmarán i 'uba n 27 ó Neptu -.o 189 
10042 4 25 
Sa hlqnila la casa Monserrata n. 119, con 2 cuartos i l t r s y 2 bajos y sala y la da la misma calle D. 145 
A ambas entre Teniente Ray y Mura l la , propias 
para habitarlas Ixini lUs medianas; se dan eu propor-
ción Informan Habana n. 210. 10041 4 25 
C O M P O S T E L A I C O 
Ea esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
altas y una sala baja, iadapen Jiaute, con b a ñ o , ino -
doro á la americana, timbres, con toda asistunciu ó 
sin ella: t ambién ua sirven tableros de comida á do-
micil io. 10041 4-25 
L . - £ L M P A . H i r . L A . 74 
' Plaza del Cristo, en los altos da la botica, se a l -
quilan habitaciones con ba lcón á la cnlle, con toda 
asistencia. Se cambian refarenoiai. 10056 4-23 
A M A R G U R A 6 9 
Sa alquilan á personas de moralidad tres habita-
cioneo baja» y tres altas, todas amuebladas, dos de 
e'las á dos . enteuos y cuatro á tres. Casa par t icular . 
Bañoa y l lavín. 10018 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión n. 128, entre Indio y San Nicolás , 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina y d e m á s car -
vicios. Agui la 121, entre San Rafael y S « h José , ba-
jos, e s tá la llave é informarán . 10025 5 25 
Habitaciones altas.—Sa alquilan 3 grandes, claras, frescas y aseadas y con vista á la calle, juntas ó 
separadas, con muebles y asistencia ó sin esto, pro 
pías para personas que desean tranquilidad ¿y como-
aidad. Galiano entre Neptuno y Concordia, altos del 
café E l Capricho, entrada independiente del café. 
10053 4-25 
Empedrado n. 75 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres sola* á módicos precios, 
10035 8-25 
HABITACIONES ALTAS 
á h o m b r e s s o l o s , c o a ó s i n m u e b l e s 
c o n s e r v i c i o d e c r i a d o , g i m n a s i o , b a -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; 
h a y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . C o m -
p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 e n t r a M u r a l l a y 
6 q l . 1 0 0 5 4 4*96 
C U B A N . 7 1 . 
Se a l q u i l a n los her-
mosos y frescos a l tos 
de esta casa. C 1427 4 25 
m A L Q U I L A N 
E n Indostria 125 esq. á s á n Rafael una magnífica 
hab i tac ión con luz, muebles y toda asistencia. 
Para el d i a l ? del mes de Septier.ibr.) es ta rán des-
ocupadas dos frescas y ventiladas habit iciones. sue-
los de mármol , balcones á las dos eal'es propUs para 
un matrimonio y en iguales condiciones que la an-
terior. 10045 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa P e ñ a Pobre n. 11 csr i esn á la de Habana 
muy keca y ventilada con sala, 2 cuartos comedor, 
patio y d e m á s emodidades, la llave al fronte y su 
dueño O b r a p í a 57, altos, esq. á Compostela. 
10021 4 25 
Se alquilan en 51 onzas oro raenimal loo altos de la casa Agui la 121 entre San Rafael y S. J o s é cons-
truidos á la m .derna é Independientes de los bajos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, coc.ns, inodoros y 
d e m á s servidumbre. Bñ los bajos es tá la llave á i n -
fo rmarán . 10021 4-25 
"ITííoobar 41, bajos.—So alquilan eatog bot.itos ba-
" > jo«, independienteii, compuesto de sala, come -
dor y tres cuartos, agoa y cocina Su precio $25 50 
cts. oro y fiador. La Mate en la bod^g'. esquiua á 
Animas. E l dueño O'Reilly 75. 10006 4 24 
B E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa i ampauario 95, con cloaca 
y agua de Vento. L a llí>ve en el n. 128 é impondrán 
de su precio eu Siiuto T o m á s 1, Cerro, á todas ho-
ra». 10010 8 24 
S E A L Q U I L A N 
los freecos y ventilados altos de O b r a p í a n . 3, pro-
pios para escritorios ó una corta familia 
10002 10 -24 
S E J L Z i Q T J X l - J L 
calla de las Vir una accesoria para hombres BOIOS, 
tudes n . 47 informarán. 
4 24 
" V I B I D . A . I D O . 
B B A L Q U I L - A 
la casa calle 12 n. 25. nueva y á 2 cuadras de la L í -
nea, con buecos y cristalei á todos vientos, de alto y 
bsjo, co $38 por unos Esp lénd ida puia caballeros ó 
EamlMaa qae uo ivcesiter. da muchos caartos in ter io-
res. Primer piso: fb r imbó . grau Ralóo, comt-d'.r y co -
cina; sHgtmco mdsaipod, salón, un departamento y 
mirador al frente: tiene portal, j a rd ín , pluma, de a-
gua y la azotea más dominante da la pordaoión. En 
la misma calle l u y oaaéa pequeñas de media onza y 
tre^ contenes, indeiieudieutes y servicios uec«s»rioe. 
I i .f . . rmei. en el u 27. 10020 4-24 
S E A L Q U I L A 
U elegante casa Neptuno 188, con 4 l íennosos cuar-
tos bujos y 3 altos, baño, inudoro, abundaote agua 
eu bajoa y altos y demás comu.iidades: la ilava en la 
piiu&dciía -le la r tquina é h i formaráu Cuba 64. 
10013 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos hsbit a.dones con cocina, en casa de familia do-
cente, .1 atñoríi^ •'•.laa 6 matrimonios sin hüos Es-
trel la 26 9991 4 24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y cómodos altf.s do tres habita-
ciones, f-ente y visU al m i r , calle da San Nicolás 
n. 2, fannuina á .^au Lázaro . 9993 4-24 
Se alquila eu precio módico la casa Lealtad n. 551 entre Vlr tudosy Animas, cons t rucc ión moderna, 
con sala, comedor 3 habitaciones bijas y una alta y 
á propósi to para una corta familia. I n fo rmarán eu la 
n.iema calle n. 53 99ri8 4 23 
S E A L Q U I L A N 
ios heí^nosos altos de San Igoacio n. 96. compuestos 
'le 6 c.iarUiB, sala, salata, come ior, ooclnft, eto. I n -
formaron de «u precio y condicioiics «u la misma. 
99«9 4-23 
M E R C E D 7 7 
So alqoila una luo i t ac ión alta y 2 occesoriaf, con 
agua, gas y dornas servicios!. 9966 8 2̂  
So alquilan e.j U (Tulla ti H.d üs 86 y 1IÓ caartos _ altos y tojós, de riiáj(Biol y mos.Mc.», f n s 03 y có • 
inoilos (IIIH mda. y BU a? aei to. cor. su corneflor. I n -
.lepouilicnta, con don ventanas con fus p^r r ian t» ; 
tain ié'i se alquila un zag ián con uí'» faleta. o-i 'auu 
K.Mir- ó narn otra CH- análoga. 9954 8 23 
KN < D K C E N T I C 
se alquilan dos i r i i g íücas liabitaMftnei 
neeimarii». Amargu-a 53. 9956 
con todo lo 
8 23 
Indus tr ia 18 
Eu oata casa de m u v a cons t rucc ión se coda un 
cuait. . espacioso, gran puntal, suelo de mos-ico eto. 
Ke f :c l i ta criudo, gis, muebles y comió a si 1 de 
seaV, con doteobo al comedor y sala; á s füora sola ó 
matrimonio sin uinitos y que le gaste v iv i r con asao 
y tranquilidad. No hay más tuquillnos. A una cua-
dra el p&r.fU« y barios de mar. 
9981 4 23 
Virtudes 1. 
Se nlquilan f/escas y hermosas habitaciones con 
v'sta á H ta l la con todas .'.iiuodldados, esmerado 
trato b t ñ o v ducha. Virtudes 1 
9988 • 4 23 
Prado 115 
Cs.»a particular, piso principal . Se alquila una 
habi tac ión amueblada . h mbre solo. 
P974 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casita calle do Téooadero u. 76, eu $17 oro, con 
agua de Vento 6 inodoro, propia para un matrimonio 
nin b jos. bien vent i lá is y á una cuadra de Qali«no 
y cerca d - los b-ifios de mar. 9950 4-23 
E N 2 5 P E S O S O R O 
se a'qulla la casa u. 14 de la calla de C.uupostala, do 
alto > bajo, con balcrtn á la cal e. S u á r t z n 21 infar 
maríin. 9960 4 23 
E N D O 5 O N Z A S 
so blquilau los altos de la casa u 75 de U calle do 
Luz . cou entrada independiente, balcones * d'is ca-
lles ' i .na . i odoro y doman comodid»» es Suároz 
n. 24 ' i i fo rnnrán . 99r.9 4 23 
S- ulquiK la casa n 80, cal"» de ( 'alia eat.ia Obra-pía y Lampari l la siond) á p ropós i to la parte baja 
para al -'Hcén de v iv i res , azucare r ía , etc y los altos 
para escritorio y vivierds . I m p o n d r á n Marct..) n ú -
mero 12 9929 10 22 
S E A L Q U I L A 
L a cusa O B I S P O 35, propia para establecimiento. 
In fo rmarán en Amargara 21 de 12 á 4, dond" Be 
encuentra la l lave. 9923 15 22 
3 E A L Q U I L A 
la Quinta de T O C A , Paseo de Carlos I I I . E l guar-
i rán t l cn t la ilava ó Informarán Merced u. 12. 
9?28 10-22 
S E A L Q U I L A 
La casa Consulado 122. I n f i r m a r á n en la misma 
de 8 á 9 y de 4 á 5. 9910 6-22 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Keal de la Salud n. 181 con sala 
de mármol , dos cuaitos grandes con losa liua, come-
dor con persiana, patio y traspatio, agua de pozo; 
precio 4 centenes: eu la casa de empeño de al lado 
está la llave. 9924 8 22 
Se alquila en proporc ión 6 t ambién te veuao In ua-sa calle del Agui la n . 294, tiene 7 cuartos, 49 va-
ras de fondo, 2 patios cou dos entradas independien-
tes, tiene 2 llaves de agoa, acabada de pintar, pro 
pía cara una larga familia-, in formarán San Nicolás 
n. 96, la llave Agui la n . 357 9872 8-21 
S E A L Q U I L A 
la espacloaa y ventilada -asa calla Trooadero n. 59, 
la llave es tá en P ;a ' o n. 80, in fo rmarán «n Cuba 
n. 43 9885 15-21 ag 
Cuba 67, entre Muralla y Tte, Rej, 
Se alquila ol hermoso a to de esta casa, 
compuesto «le 8 cuarto» (6 á la brisa), sa l» , 
saleta, comedor, cooln» y baño. Iu formes 
en los bajos. 9844 12-20A 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa da alto, Galiano 22 esquina á A n i -
mas, con balcón corrido á ambas calles: i m p o n d r á n 
en Prado 43, 9835 8 20 
S E A L Q U I L A N 
«npaciosos altos prop os para oficiD 's. Calle do San 
.losé, eu're Prado y Cunsalado Infotniaran Conta-
dur ía del teatro de Tacón C 1394 15 17A 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, propia para familia ó para 
cualquiera clase de industria 
13. 9514 
I n f o r m a r á n Angeles 
15-13 
Escobar n. 162 entre Reina y Salud.—Se alqlla es-ta cómoda y ventilada casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bajbs y dos altos, co-
cina, inodoro y un magnífico baño, cou pisos de mar-
mol y masaico. I n f o r m a r á n en Monte n. 72, altos. 
9477 15-10 
EN $3,000 ORO L I B R E S P A R A E L V E N D E -dor y reconocer $660 de censos, se vende la casa 
Paula 22; tiene 2 ventanas, 3 cuartos seguidos, o t ro 
al fondo y otro alto, con agua de $20, toda de azotea 
y loa cuartos á la brisa. Se puede ver de 9 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde. Su dueño San Nicolás 98. 
10155 4-29 
S E V E N D E 
la casa calzada de Galiano n. 27; in fo rmarán Obispo 
B. 2, altos, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 de l a t a r d » 
ea adelante. Calle de San Salvador n . 32, Cerro, 
10162 8 29 
SE V E N D E E N $5,500 ana casa esquina con bo-dega en la calzada de San L á z a r o . E n $12000 
una Dragones con establecimiento. E n $5,000 una 
Crespo nueva. E n $3.000 una de alto Desamparados. 
E n $3,500 una Consulado. E n $5,000 nna E c o n o m í a 
Dragones 78. 10190 4 29 
LA E S T R E L L A D E ORO de P A R D O Y F E R -uaudez, Compostela 46. Vendemos todos loa 
muebles baratos, escaparates, peinadores, lavabos, 
camas, aparadores, tinajeros, mezas, carpetas, es-
critorios, sillas á $ 1 , sillones á $2 y prendas de oro 
al peso, se compran y cambian mueblns y prendas y 
relojes. 10032 alt a4-24 d4-25 
S E V E N D E 
nn elegante juego de sala, nn escaparate y n n toca-
dor de palisandro y varios otros muebles. ;Cruz V e r -
de 37, Guanabacoa, de doce ea adelante.' 
10143 8-28 
S E V E N D E 
nn pianino de Erard en muy buenas condiciones. 
Puedo verse á todas horas en la calle de Neptuno 
n ú m . 01. 10067 4 27 
S E V E N D E 
10172 
el t ren de lavado de Animas 74. 
4-29 
AT E N C I O N ! ! SRES. C O M P R A D O R E S D E casas y establecimientoa. ¡Sin corredores! Se 
venden 38 casas de 1, 2 y 3 veataaas de 1 y 2 pisos; 
casas de esquina con establecimientos, bodegas sin 
r iva l , 8 fondas, y 5 hoteles San J o s é 43 bajos esq. á 
Campanario, 10117 4 28 
Atenc ión que es una gaaga, 
Se vende una magnífica casa en la calle de Santa 
Rosa n . 4: es de tejas y manipos te r ía en 800 pesos 
ore: I n f o r m a r á n en la misma á todas horas. 
10145 4-28 
GA N G A ! ! — S E V E N D E U N M A G N I F I C O ca-fé y bi l lar en 1,200$ á la vez que 2 bodegas, la 
una en 1,300$ y la otra en 1,700$; mesas, mostrado-
res, nevera* y enseras do uu café todo ello nuevo. 
In fo rmarán en casa J . Mariiaez y Hao . Aguacate 
58. Teléf. 590. 10141 4-28 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E CASAS.— Ganga. Sa vende una casa de m a m p o s t e r í a y a-
zotes, zaguán , sala; 3 caartos que son salones, situa-
da á nna cuadra de Carlos I I I , Reina y Belascoain, 
no t 'ene gravamen, está asegurada de incendio, m i -
tad de arrimos ragos, seca y fresca, sin corredores. 
Campanario 128, á todas horas. 10119 4-28 
AP R O V E C H E N G A N G A S . — U n a gran casa de zaguán y 2 vot.tanas p i ó x l m a á B e l é n en $11,000 
Dragones, alto y baj-), p róx imo <\ la plaza, 8,000. A -
guacate 4,300 San Láza ro 8,000. Curazao 2,700 y 
otras muchas desde 800 á2O0O. Compostela 64. T e -
léfono 969. 10153 4 28 
F n ^ Oftí) E N E L B A K R I o D K MONSE-
U l l q>íí)Uv/U rrate. Concordia, á la brisa, agua y 
cloaca, con gran salá. comedor y 4 cuartos, otra de 
1100$ p róx ima á la Merced, con sala comedor y un 
cuarto, agua, patio, t t c . y te dan $5,000 en Lipoteca. 
San Láza ro 100. 100S5 4-27 
A T E N C I O N . 
Se vende una ca rbouer ía bien surtida, da macha 
v jn ta ea 44 centenas por su d^efio no poder asistir á 
ella. I t i f o r m a r í n Figuras c. 95, 
10105 4 27 
GA N G A S I N I G U A L — U N S O L A l í C O N 14 habitacioi.es y 2 accesorias, una en Gloria, gana 
13 oro en 1000; uua e^qoina en San L á z a r o , a m to -
das un buan negocio. I n f o r u u r á n San Miguel esqui-
na á Industria, café, de 10 á 12 y de 5 á v, hora tija. 
10051 4-25 
EN N L A C A L Z A D A D E L A REUMA 3 000$, eu Revil 'agigbíio $1.000, en Gloria moderna 
sala, sale'.a, 2 cuartos bajíw. y uu salón alto, do azo-
tea. 1 800 ea Mabija nal» 2 uuartos, come.tor, 1 700 
v 50 más de 1 500 á 1 000. en Campanario 202, de 10 
á 12 y da 4 á 6, 10044 4 25 
S E V E N D E 
una carboner ía en la caile del Sol n. 83 tsq á Agua-
cate por no poder ««istirla su d u e ñ o : se da en 160 
pe. oa oro: 1002^ 4 25 
EN $5,000, T O U A D E A Z O T E A , A L T A D E puntal y á la brisa, p róx ima á Monaerrate para 
reedificar, 9 varas de frente, 40. dn fondo, agua y 
cloaca, otra de $7,000 próxima á Roiau, de azotea, 
zaguán, 2 ventanas. 4 cuartos, & , varia* de 2 á 3,000 
lina situadas. S* dan en hin^teca $5,0C0 al 1 por 
100. S. Láza ro 166 10007 Í_24„ 
B' Ü Ü E N N E G O C I O C O N M U Y POCO C A P I -tal.—Se vende uu t i en de lavado con mny buena 
m a r c h a n t e r í a y muy segura, no hay fiados; basta á 
una señora le es fácil manejarlo y si no sabe ¿e le 
enseña . D a r á n T ¿-/óu Obispo 67. en lo • bajo», in te-
rior 9984 4-23 
SE V l f i N D E POR N O P O D E R A T E N D E R L A su dueño uua gran vur i e ra de tabacos, cigarros, 
billeten y cambio de moneda, produce de -75 á $100 
uiacsaales y tiene contrato por 6 pño . I c fo r raa ráu 
eu la misma. Aguacate 78. 9819 15 20 
de m m . 
S E V E N D E 
una preciosa jaca dorai'a .le 7 enal tas, buena cami-
n idora y muy b-mita, na v í n d e por no peder ía teoei: 
Informan en S.n Ignacio 35, altos, de 7 á 8 d é l a ma-
ñ a n a y da 5 á 7 de la tarde. 10181 6-29 
V E R D A . D & R . A . G A N G A . 
Por necesitar la caballeriza so veade en 12 cente-
no., un precioso caballo m.ir.) criollo do cerca d.i 7 
cuarta.», gran caminador, vale 10 unzas. Bueuos A i -
res n. 9, 10110 4-28 
CH A N G A , — U n barraojo caballo, sane y sin resa-ípuius, (mra iiii.ut » ó t i to , y un carro nuevo propio 
para vaMii-dorci. ••.mbclanles, en $140 oro. Puedeu 
vt-rsu y tratar da BU compra en la calla de Hatuel es-
quina á Ho«(i)tal. T r a p e r í a de I l a m o l . 
10101 8 27 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, maestro de t i ro y 
mny manso en Oficios 110. 
10018 4-25 
3 1 M I M E 
SE V K N D I S U N A D U Q U E S A , U N T R O N C O _ de arruo» y otro do t.ar.di». todo eu 11 u í ianto e«t.udo. 
Tambi.-ti varias niamparva grabadas, cnadrp* ile m é -
rito y otros mo bles y objolo<i ú t i les . Galiht.o n. 26, 
10197 4 29 
S I ! V E N D E 
una bonita duque-.** r.ícien v-aí ida, muy á procóbl to 
para uiia D^raoit!! da gtist.->, ni .i v en proporoió»<. A -
nlraas n. 173 10206 4 29 
S E V E N D E N 
nn lítbnry, nn faetón un Príuoipa Alberto, nna gua 
gaita, ésta se da en 12 onzas; e>. ia misruii un vanden 
G (Miobes cuu «,. i onitallos, CHnipauurio 231; entoa se 
pueden v e ' de 6 á 8 da la mañana, 
10132 4 28 
Se venden baratos 
ó pe ¿kmblari [ior . tros: 
Una duquesa. 2 miliares y un fantón nueves. 
Varios fj,oton(,-8 de medio uso. 
Un milord marca CourtilHer, ca-i nuevo. 
U n l í lbnr i do vuelta ent-.-ra y asiento de paje 
U n t í .bur i faetón que á vo lun t id so pono de 2 ó 
de 4a6ieato9, tiene fuella corrido 
Vi»rios coupés casi do balde, Salud a. 17 
10070 5 27 
SE V E N D E U N A G U A G U A - J A R D i N E K A D E ocho ttaicn'-ns, do oonstraciói) sóhda. elegante y 
de poc . uso. Es toda de luaj.-.gua, bien forrada, con 
nm-iUeB de cinco hojas y con bu «quipo y accesorios 
on buen ejtr do. D a r á n r ' .zóu en el pabel lón ''e! D i -
rector de la Academia Mil i ta r , Casa de las Viadas, 
B alase uain. 9979 4 23 
M U i l A L L A N U M . 113. 
U u t í ' bur i catti uuovo, con ruedas nuayaa, en 100 
pesos oro. 9894 8-21 
S E V E N D E 
un tren da coches, 4 duquesas y 2 miloros baenos, to -
dos con 10 caballos y todos los menesteres y repues 
tos que í x i s t i t i eu -lestu del Monte n. 198; se puede 
ver por la ms.fiaea hasta las 9; 8« dan baratos: t am-
bién se alquila el local. 9299 26-7 
ÜN E S C A P A R A T E G R A N D E P A R A H O M -h e, uu bufete miaietro, ua vestidor palfcaodro, 
una gran cama bronca, una eaipeta para a l t aacé i y 
oiro» mueblr"" d<i relance, forao son juegos da Luis 
X I I I , Luia X I V y Luis X V , V.ena y Reina AnR. l a -
vabos, poinadores, veatidores, espejos e3Cip!.rat's 
de todas formas, camas y cainitas, cuadros, espeja, 
l ámparas , carpetas para señora , t> do de relance Se 
hacen cambios y composiciones Comro8t«da 124, en-
tre J e s ú s Mar í a y Merced, L A F A M A de Ma.'.t.el 
Suárez Marinan. 10203 4 29 
S E V E N D E 
Por no neoesit'.rlo su dueño se vende i n muy mó 
dico precio un m-.gníttco piano Boiselot con «u caja 
construida expresamente para trasportarlo. Galiano 
111 eritro San J o s é y Barcalonri. 10159 4-29 
S E V E N D E U N A L A M P A R A D E T R E S B R A zoa para gas, completamente nueva, otra níquel a 
da y una de cristal; t amb ién se vendo un magnTico 
espejo de sala nuevo completamente. Galiano 111, 
entra San J o f é y Barcelona. 10160 4 29 
LOS AFAMADOS PIANOS 
de E S T E L A Y B E R N A R E G G I los recomiendan 
las RxposIrioroR d<> P A R I S y V I E N A que le otor-
garon sus P R I M E R O S P R E M I O S y las ceiebrida-
• Itu europeiiH tales como Alb i i rn i r , F r u g ó , Vidiel la , 
Calado, KUJDI, Z ibalz». Vicent d ' l u d y , Mar t ínez 
Imber t , Granados, Mor je , fie. Se vendon baratos a' 
contado y á pagarlos cou $17 cada m e i en 106, Ga 
llano, 106, y se alquilan pianos. 10168 4 29 
P I A N O S 
naclonalei y extraejaraa se alquilan muy baratos 
M A Q U I N A S , D E COSER, so dan nueras á pagar-
las con ua peso cada semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
U N P L E T E L . 
Magiiítico p ano de cutrdas oblicuas. Se vende 
barato al conttdn ó á pageriou con $17 cada mes. 
Es de poco uso. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
10166 4 29 
SE V E N D E U N P I A N O D E L F A B R I C A N T E Erard en bueu estado de conse rvac ión y excelen 
tes voces y cuatro cogines para hac-r encujo ca ta l án 
puede verse y trataran de onco á sois en I ' .fauta nú 
mero 60 fronte á la Paz i » e Toros. 10165 4-29 
cisstal do. Bohemia nuevas, 1 de sala 10 luces oléc 
tricas y 5 úe gas. 1 coenvera para luz l éctr ica y gas 
se dan baratas. Obispo 98 allos. 
10187 d4 28 t 4 28 
P L E Y E L 
nn cuarto cola lo más ohico, casi nuevo, y por la 
mi tad de lo qae cos tó . Obispo 98, altos. 
10180 d4 28 a4 29 
Aviso á las familias. 
Se vende an magn íñeo pianino del fabricante Pie-
ve1, medelo n. 6, casi nuevo, puede verse en Agui la 
211, á todas horas. 10129 4-28 
S E V E N D E 
nn juego de palisandro con lunas viseladas, otro de 
Viena y ano de comedor de caoba se da j an te ó por 
piezas, se puede ver de 1 á 3 en Inquisidor 14. 
10083 4-27 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O escaparate de espejo, f rancés, un lavabo de nogal, 
una baEtonera , un jarrero, un Juego de consola con 
relej y candelabros m s g n í ñ i o ; mamparas, etc.: todo 
muy barato; puede varse á todas horas Concordia 
n ú m m 9985 4-23 
71, San Nico lás , 71, altos. 
Se vende un medio juego de sala, moderno, de po-
co uso. 10015 4-24 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San J o s é . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos 
planes de Pleyel con cnerdas doradas contra la hu -
medad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. H a y un gran surtido do pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de toaas 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 A g 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Perno necesitarlo BU dueño se venda un piano del 
fabricante Gaveau que se d a r á muy barato: puede 
verse á todaq horas en la calle de Escobar n. 129. 
10039 4-25 
P A R A M N O S 
Y E N F E R M O S . 
Leobe condeusada sin azúoar , reco-
mendada I>QT los m é d i c o s de E u r o p a . 
Tiene l a ventaja de que ae e n d u l z a á 
voluntad, fcie vende en l a t o t i o a <le S a n 
J o s é , Habana 112. O 1353 26 6 A 
i—r.i—»' 
B B A V Á I S E L H I E R R O 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econoinía.,Experimentaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona e s t reñ imiento , no fatiga el | 
e s tómago , no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
/)e Venta en todas las Pharmacias. 
Por layor : 40 & Í 2 , Rae Saint-Lazare, PARIS. 
l ü . O O O ü ' r a . n c o s da Jclccotapaosa. 




m i n u t o 
u a b a m 
" V g i b E . ^ 
CELA 
Q K V E N D E N U N A P R E N S A D E C O P I A R car-
I o t a s , etc., uua romana de ganchos qae posa desde 
4 arrobas hasta 24 arrobas y ana carretilla de muelle 
y a lmacón tado usado pero ee corriente estado; pue-
den verse y t r a t a r án Infanta n. 60 frente á la plaza 
do torna. 10164 4-29 
B U E N N E G O C I O . 
He vende una I N C U B A D O R A " I N V E N C I B L E " 
y una pollera Sauvening para criar 100 pollos. 
No pierdan esta cponiidad para ganar mucho d i -
te ro los que se dedican á la ci ia de aves de corral. 
M U R A L L A 8 5 T 8 7 . 
10123 4 28 
Vedado, L i n e a 50. 
Se venden unas 20 lib'.-as do pluma, del Nor te , pa-
ra almohadas y una pajarera de lujo, con iaego de 
agua. 10001 4 24 
y G r a j e a s d e G i h e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE I 
I Productos verdaderos f á c i l m e n t e toleradosl 
por el e s t ó m a g o y los Intestinos. 
Cxljénii l u f l m u dtl 
[ E I ' G I B E R T ; l i B O U T I Q N Y . hrsuiitlH.I 
Prescritos por los primeros meiieot. 
OBSCONricSX OK LAB IMITACIONKS 
A p a s i r n » » , Mmom -L iynTT» . Ptan. 
EXTRACTO NATURAL 
S E V E a m E a r 
24 Tramos de canales de 3 á 4 varas largo. 
8 Bajantes para las anteriores de hierro ga lvani -
zado. 
32 Sostenedores para las anteriores cou todo lo ne-
cesario para ponerlas, todo nnevo. 
22 Docenas Guayaberas de holanda cruda, hilo 
eu Suarez 131, de 7 á 12 de la mafiana y de 
5 eu adelante. 9893 8 '21 
AL C O M E R C I O Y A T O D O S L O S C O N S Í T mideres de sacos de uso. L a primera casa en 
compra y venta da sacos es Lampari l la n ú m e r o 50. 
H a y sacas grandes para cebollas. Hay sacos carbo-
de medida 4 por 6. Hay sacos chicos para menestras 
4 precios nunca vistos. Nadie compre sacos sin venir 
á esta antigua casa. Lampari l la n ú m e r o 50, entre 
Compostela y Aguacate. 9751 8-18 
Más eficaces que el A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan j 
repugnancia ni flatos. 
JRaempJ&xan ven ta josaznenta e i 
A c e i t e e n todos sus u s o » . 
CHAHT0N.Fsrni.,2, Rué Tirón, ParlsytoduPirm" 
V E R D A D E R A 
DE i 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo 1 7 8 3 ) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírosas, 
siempre noeivas, exyase jf^/^^^í^í. 
[ sobro eí ról'íío de ^ t > ^ C ' / ( y f j ¿ ^ ^ 
frasco la firma en frente : <y ctz- <í' 
y la dirección : 17, Rué de la Palx, París 
U n p e r f u m e e i s q . m s i t o " 
3. A.. R. i a DuqtMB» da T b r l r . 
• 
S u a v e y del icadamente o d o r í f e r o como la m i s m a R o s a . 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
E s o l d e A T E U N S O Í T , q u e o s e l s o l ó v e r d a d e r o y o r i g i n a L 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
son muy superiores á iodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el (ielicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS , BOUQl'ET, H E L I O T R O P E , JOCKEY-CLUB 
•y tod.oa loa o l o r e a en. beierst. 
B é s c o n f í e s e á e l a s S m i t a c i o n e s ! Lqi:tlfl^^ 
»« VXNDK ssi OÍSA na TOOOB LUS FBUECUiaTAA r DB uu) SAUHicxsTKfl — J. & F.. 1TK1HS0N, 24.Oíd Goad Stntt. Uflirat 
l O X J O - T - A . I C I C O 
£L MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE HIOAJDO DE B A . G A L A . O 
| E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - K . I N F A T t 3 » f O 
H C A T A I f t R O S - A R f l E N O R R E A - A L B U R I I N U R I A £ { 
DEPOSITO OSNBRÍL : G . O E G L O S , 33, Eoulcvard Monlparnasoe. Par ís . 
• > & 7 ' e 3 r d L c x c l e x ' o e s p e c i f i c o d e l 
E S T B E N I M I E N T O H A B S T U A I L 
P A R I S , casa O. S S O X O S , 3 8 , B o u l e v e t r d M o n t D & r n s u í s e 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A G U A M I N E R A L / F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
A 
L A M A S R I C A EN H I E R R O . M A N G A N E S O Y ACIDO C A ñ B Ó m 
S i n r i v a l p a r a c u r a r l a 
k n e m i a , C V o r o s i a , ¥ \ e b r e » , G a s t r a l g i a * 
y enfermedades causadas por la J P O B U E Z A . de la S A J N G R E 
Contiene el hierro bajo la forma m i s asimilable, y IM es tómagos m á s delicados la soportan facilmentt 
A d m i n i s t r a c i ó n : 131 , Boulevard de S é b a s t o p o l , PARIS 
- A . v i s o § t l e t s I V / E s e d a r e s <5L& J E ^ ^ x s x i l x s t 
LACTEADA 
e s e l a l i m e n t o m e j o i " p a r a los n i ñ o s de cor ta edad, 
e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y s e p r e p a r a solo con agua, 
e s e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l destete, 
1̂ 1 fEm I &n & es ©l s o l o a l i m e n t o quo .todos l o s m é d i c o s recomiendan, 
Exíjase el nombre N E S T L É sobre las cajas 
I - i E G H C E S C O N D E N S A B A Z K T E S S T X - i E 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La m á s abundante en Crema. 
E x í j a s e e l * n i d o d e p á j a v o ü » s o b r e t o d a s l a s « a j a s . 
A l p o r m a y o r : A . C H R I S T E I S r , 1 6 , j R u e t i u 1 ' . i r c - - Ü o y a l , P A R I S , 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epiceria, 
N i n g u n a 
refíisie a la, 
VINO ^ E L I X I R * JARABE * GRf^ESS 
y H E & I O G L O B i N A G R A N U L A D A 
ZJOS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N la 
a l C I . O H 3 J I D U O - F O S F A T O de C A L C K E O S O T A D O 
la consideran como e l remedio mas seguro y elicaz contra las 
S 3 r í a r ^ E 3 E « . M : S S K > - A . X > E S S 1 > E ¡ 3 L Í a P E S O H O 
TISIS. BRONQUITIS CfíÓHICMS, TOSES ANTICUAS y PERTINACES, DZNGUE 
Las C á p s u l a s P a a t a n b e r g - e ee emplean en los mismos casos y convienen & 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la í o r m a de solución. 
Encasa de L . PAU7AUBERGE. 22, rueJules Cósa?, París, y las principales boticas. 
£* Q un heobo recooooldo hoy por todo* lo» £é -
E.O d.jo» qaa !M PILDOflAS (ÚCLER a baa* da 
C A S C A R A S A G R A D A 
ounsvituyrtn «I mejor laxttiT» «a los oasoa i» 
Emtveñltniento, Itillm, «te Afee* 
toa del h ígado , JEnfermeilaO.'ut K l i S v i I 
ael estómago. I r r i tac ión*» intem- l & V v f w ! 
titiales. Jaquecas, Almorrana» , 
I'cnaile» ae Cabewa, Calentura» 
intermitentea, 
IAI P I L D O R A S K Ü Q L E R 1M p n p « n 4 Doctor K l l O U S P i , 
Ftrmtoiutloo d» f* O/«»Í, Antiíuo Interno d» lo» Ho»p¡ttl»t, Dootor m Qitnmt. 
8 7 , boulevaiHi MaleshAPlMa, « n PARIS 
Bepotttafio es '.a tabana : TOjaíSjBAStXUL y en todu les pdnolpalM P&rmsla*. 
P E R F U M E T i S J E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentraclúo 
H 0 ü P ' Q A N T , P E i F W i s u P A R I S 
